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S T . t I . t , I I , I ' h 'MI 'KKATI l i l ' 
W.-.ln. - . 1 , v J u l j '*- .HI. 7<i 
T l m I'm lll.l. .Inl.a .'It HI I 1 
I'Yiilil.v. Ju ly .III !S, 7.ri 
Silt i.'.l ni .llll.l III IMI 7'.' 
M lin l l lfUS, I ItKI 7li 
T u i - l n i . AtlgUSl » IHI Tli 
W idajr, Auguat :i nm TB 
M i l l MB SEVENTEEN si. »i.iun, aaoaaaa uauavi rmiaaoAX axm*ma a UM M ' . M I I K K K I K T V 
OSCEOLA COUNTY ROAD BONDS SOLD; WORK STARTED 
A . - l t l i i l . " i i - t i i n t i i ' i i a a i ' l l . i t . " 
...I n i l s a,.'.'1 ..ii iln- 12,000,000 road 
i n m r.t.aa i.l.*.I l m in .i I I is in* 
i i i i i i i lust A p r i l l,\ t in- l u \ iu iy . ' i -H of 
llM.'a.!ai a , I I , m y . n m l s t o r k .in llu* am* 
m u • , . i i . m s . |i>i t n s , . V i . I ' l l l i l i f l ' i i a n t 
t r a c t o r a w i n be rtiehad bo ,,,, aatXy 
.*..i*iiii.'i ii.n 
Siitiuii . ia i iu ' Board "t O o u a t y Oom• 
uilssl ra K.I.I $1,000,000 of O n $-'.-
iKKi.taai laaue taa ,1 ciiii ' imii liotii, i 
l i m i t , un . l aiill Ball III. ' I 'i 'lllailll.l. 'f uf 
I h i ' I s s u o , 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . avil.'it iii-iil,*.! 
iltH.'tll f ive n i i i t i l l l s lit 1 *-l*. 
S r i . - n i l meetlngB aaiT.' Ii.'lll last 
aa.-.'l, in n e g o t i a t i n g III" Mill* Of At* 
bonda, tii.- flral mil i t*.''*.*ia.sl .ui M m 
illt.v l.'illj.' . l i l i r i ' la a.iisnli-l'ii. I.u.a I" 
tin. n l s a l o n e r s , nml H avns DOl un 
lil Suliinli ia Unit nu Ottar aans itiuili' 
In "in- IH.II.1 CODCarn Hml w..ulil i 1-
ply aailh tin- s ln tu t i - ...a .Tini.' aalt "f 
,.,,11111 a I Is. 'I'll,' p r l e* m- i ' l l ' i t l aans 
ii r im i.i.i >.r n:. umi a c c r u e d I n t e r n i 
i iu. la.tuis balng . in i i i i Say I. U M . 
Tli.* 13,000,000 Limits tot in 
n o l o l i i in i i tu l . I i n i ' i l H m *! ' l"ll"l 
I ' l i l . i l l i i ' l l l i s —tak u n d H I ' ' l l " " in I lie 
GOVERNOR ^*RTIN RE-
TURN- ttDtr.C AFTER 
CONFERENCE 
a i i i i iw s r u M ' i I'ABK, n . " . Julj 
:i ti..a.T • Joan W Muni ' 
h i s u n a l i ' . n i " l i . ' i i i Hi ' ' s i u i i u i l , 00 
fi ri'iil ,• "i G o v e r n o r s , hold in Ohey. a 
in-, Wyoming, In w h i r l , l i , an i i i.'.l l I"' 
,,T I I. I'l.l., - ftgl I ' ' *.' 
in,, federa l I n h e r l t a a c s t a i l aw a\iii,*ii 
iiuva in aM.i l .uiu s l l , li il i l l s . • r in i l l l i l l i . ' I i 
a i i tu ln i l t lmt s l t l l o 
I'll,. ,-.nii ' i . i .n. .u i ' i . ' . l t in* 
. laiii.-h iiu* i .v.. m a j o r <nn—t i..ns 
. , | lo. H i " Jll l l l l . m i l l ' 
• • - . . - . • i l l i a . I ' " i . l . ' . I I I I " 
.tan.' rlghta, nii'i iin1 poeslb—Mae of 
reducing itats expenditures. 'I'll" i'i-it 
aral loharitanca mv BM> mAUb, It nl 
l.uv.'il t" '•"ittiiiu.*, aa ill Com I l"i "I*' 
Miii'iiinai IIII.I Narad* to put i a in 
h.•iiinil... tn \ .ui its books ..i i.' pan 
a l l i e d . 'Kir.ily. n u s t.h.* siil,.i.s*f ,,f 
nul ln i l i ' h l i l " in I I I " . " l l l ' l " " 
II hni been in Kin up n.a Uove ' 
Martin sad Governor John n . Truss-
l . l l l l . " f r . a l l l l . a I la III 'I'l .a 
meet Ins s,*.* I to i»* foUowlag iiu* 
a , . , - t l l l l l al 
h i l l " '-I-
\ a It l i n a v N t l l l l l l . l l ' " II 
,.. i , ta tea M ,.. i • .ml of Hu* tax 
collected, aalilh* 1 laal lalll, Alabama 
, untiiim: iu return. 
i:,,a,.iii"t M ii ii m told Hi" .eeil'.Tiii.i-
• hus attacked the Inaa* 111 
iii" i sited Btata* supreme tmmrt a,n,t 
expects t" ima. .1 drafted iiiiiMii.stl-
• nl I.niul. 
Th.- last d a j •'!' th tii.-i.-ii. .* iva* 
i l a i n n i . . ! * - ' . Iny n l 111" 
frontier .inys show, th" greataa wild 
.....t exhibition in Hi" I nil*.I States. 
Bellowing tin* llniil 'Ina- inula a.l 
p—ernort sad theli iriras ami frienda 
n n th" lueat " i'"." Nellie 
T n i L . t Boaa, of \ \ yninini: . " i i B H i l l 
through ber -un.*. Tha Suit Greek 
nml l . u l*,.i I ...in.- "il n i ' h l s w e r e 
ill,, first .Iny un.l "ti t h " th t ' "" 
sm* SIIIIL- i lnas Hi" inula a i s i t ' . l *i "I 
|,,aa-la.iu Na t iona l I ' I I ' I . ' I ' ' . ' ' B o t o t 
I,.in* i-inlisl Si ini l . l , . ail Wttml ^ . ' l l " av 
.i nn.i Uiun t h e r e G o v e r n o r mul 
H i - Mt i r l in am.I Hu' I'ltl'ly " f New 
Rugland llwvernon startetl home n.i 
wna iif suit i,ui..* i 'i.a and Omaha, 
. ..ah of Whit* ' II 
lerlnl ills aa.'ti' given 111" " W l l 
Bi ii,...iiiaai i 'mi \ Hardee, "f 
i.i,,. i >;i: lected Secretary i" 
ih,. conference The n.'aa executive 
, "llitlilllis' which mini i ih" I"'" 
grant tor lit" ti'-xl aini' un.l ."iiiiii.is 
Ih.. part} ininfi't'i'li.iM aaill In* ""ill 
i„.s,..i ,.r ii,.. Malum. Governor 
Baaa, Governor John HammlU, "f 
| , , aaal I 1..1 i r l l . i l * I t u l p h O . l l r . ' W - t ' l ' . " I 
Hi un.l G o v e r n o r Adam McHuUen , 
..I N . I . i n skit . 
cial 
i n 
bands " f Hi" ". inu i • lark tor offl 
signaluu * nii'i sallng hi'i'iii'" , i " i i " . , 
u n . l I " , "ijil " I I l i" Hi"li".a "ti 111" hu 
i "injiuii.a ' s h h l . l 'ln i in ii . i , l Ion aa 
I... plated during th" month 
nun funds " in i»> available h.a 
I l i n i ' Hint t h l a i n . " t o r s in ia i ' flnongh 
aaork , , , , i i " I,, i i ' i i ' i a i ' .-in e s t iiiinti* 
ft*..in tin* i'iiit1ti'*i'i's fm* | ,u . \ i i t " i i t "ii 
u.'.'.iittit in S e p t e m b e r . T b a " i in tn ic -
laai's, w i n . aa.-ri* SHOBM—'ill lildili-rw s . in i " 
av. ' . 'ks t-atti h t ' v e ' " i ' i i t iKia lni ; H i " 
road building machinery to IL<* tit 
fi'ti'iit parta .>f tin* oeunty iiuflnir Hi" 
period Intervening betw letting ot 
tba coatgacta and tba HUII* uf ma 
Is i lu ls . s,, l lm | l i n i " aaill IH* i n . i l . ' luy 
• a h e a d wttb tin* av.u-it, paat 
tinn imii' .af t in, ii.iii.is h n a " baan w.i.i. 
A|i | ir i .vinii i l"ly I'litlily null 's "I l i s 
"inin roada ara m i»' iniiu. AH 
I rn i ' l : . mat. i i a a n i ' l i i l m . m i l l s niru siiti 
n i l la, Hi,, .uh* u f t h " bOOdl avlii.-ll 
t a n s " f fyH. - i l Sn t t l l ' i l l t y . A<*"».filing l<. 
ii ngtaeen there in nothing nnav 
Hint s l n i i . l s ill 111" aau.a* " I ' i . l i n t " 
• 'I.IIH, nu',imt nf Hi" hlghwaya whit* 
must b e e .J,'I.'.l in .'Imiii.'"ii iii"iilh 
Iflghwaya which will be paved lm* 
i huii i . according to ti ogtueera 
ni*.. 
Ki ' l in i . * '• latvlni-* - I i n l l " « 
nntl grading an additional 17 mile* 
Narcooat—a-Orlando road, Includlni 
I.Mk<- tiv.tnii* uini i.*" street al Mai 
ss,-, . , l u u i n u 5 m i l l ' s ; —tk* W i i s . . . 
I ,1)1,1. p a l lllg B llllll "11" illlif llllll 'S 
Partln read, ima ini: i un.l i halt 
n u n s , iii'iisniit i nn road, paring 
nia.-ut in mllaa 
rt thar roada i" ba pavad an 
d M H i " S'-'.l.'ll Him - . h . s l i i l " n n * 
Hickory Tree r I. i mltos; Plorlds 
luaii i l and ii.iui. - miles; Billiard 
[aland road, 1 sdlaa; Boajgy creak 
road, ona tuih*; Klarintmttt l'nrk road. 
t: nmi 'Ui" half mill's 
1'ia.ai* ,-, BrOWn . *, ,n--1 i-ii.-l i... "l-
paay ..r Hainan OU* hold tin- .•..nirm-t 
im* Hi" IHIVIIIK "f l'l'ii-iiiit inn road. 
si i ,v \\ ti II.I r. Okas th okas road 
builders, hava th .ntrui-t f.u* ths 
K.'iiiiii.sai.il" road « i.n.- mi ..iiii'i* eoun 
ia i, i.i i.iiii.iim; contracts hna.* i " 
swarded Ql'egoij 1 wils.ui. uf l.ittl" 
Rock, a r i t I'liuji.-uiii sl of • 
g W i i s , I l l ' s , '"111111 , I S l l l l l " I', 
lal 
I l l l i U l t l l C I ' l l l > \ A . 
I -Kl . l i m \ I H I N IN I I M ; 
- I I I T i l l " " " I I N l i i l l 1M1S t l l " . I h * 
i.iiiiiun of tin*",* birthdays i si 
in t h e i l i i h l i n n s " a \ . ,i 
11. • s. I: i \ . 
ati . boh . . M i i " • Kiiiiriniin and 
,,, viiu" Btearens were thus" in aahns" 
honor the celebration avns give*. 
T h u s , ' avhi. a a i l " i l i a i l i s l av i ' i " lln* 
i.,;: •!-, i.iiniiiia iiiiii kindergarten 
of iii" iim,list "huu h IIU.I thalr 
iii,* children bad • graal 
tim" playing under tin- ahada >'t ti"* 
in*,- miii mnslc For entertalnmanl aans 
ni-.. enjoyed, Whan th" dinner wns 
spread H looked iik.* — «mgti f.u- uu 
.uini \ i i i i iiii im.! partaken nf tii»-
liiaill.a ^". i i l Ihil lu 'S. t l l i ' l l " l l l l l " t l l " i I 
inn i.*" ' i i a i m nu i l i n k " . 
Mrs, K a u f m a n had a • — — * — « > 
p y r a m i d cake on tha top of wfalab waa 
I la. i i i i i i i l - IM* h a u l " l i l n l * l a . ' i h l i l . a l 
. aii... tiiiii a um.' yeara sajo. 
« II to. t l l l . t tMV 
HKtKlVt-ls DUVB1 
n " i n nus tw.-u received i.y a ';* 
Him k m i f 111" - I ' l i i ' l t s i n j u r y n* 
. "ia "il I.v l ' n i l " aa I ' aa I ..1 a 
nl I ' l i n i i l i n i i i i i i . N. I I . av lu i i a e sil l ' 
i i in i s i'mi. baarim ligaments looaa 
ill his | | |p i up joint 11" avns 
mi."11 in tim inwpiiiii al Boehaatar, 
\ II 'i'ii" attending surgeon t.'i.i 
iiini lm i iu i l i l no t l i " i a ' t " hi* nu t tor 
II 'IIHI daya Be smiled and aald. "Joel 
in ti I" pi iiu.'k ia. si . Oloud tor 
ih" winter." 
Fund To Provide Big Entertainment 
Asked In Letter To Local Realtors 
Ma I " i i i * Ba te s l l ' i s i t i thn l priishl 
, ai 1,1 t h e m e a l i n g ,,i t h " s t . Ohrod 
i I'li.i.ia ui t i i " s i . Okmd 
Haal, ill t i l l ' IlllSI'ltl f l ' | - | ' s i l | l ' l l t 
Hlii»n w i m avns lu I ' n l n i Iti 'tn-li ,ui 
h l l s i l i a 
Tii" regular ordar "f tmatoaaa avns 
taken op snd under oonununlcattons 
iin- following iiiiii|u" Invitation avns 
I , , " ins i ii.aiii iin* Daytona Beach l aa l 
Relate BoBrd i 
11.*, iiuaiiiai*. i an in.- purpose .if 
lin i. ai Ing iiu* imul i " be used in pro 
entertainment f.u' Hu* realtor 
folks iluiiiig tho Annual Convention 
of th,. Plorlds t•.•...•uiii.ui of Baal 
i i s i i t , . . , . . i s . i . . !„• be ld hi i* -•*•• 
anther nth, .'.ih and 8th, the Daytona 
Beach Board propoaaa, on Thnraday, 
iri,luv umi Saturday, Augu* N ', 
nml 38, i" sts 
ihriii under tha even more ihrllllim 
till" "INIppery Gulch, Hnys of 18" Wa 
i-i- i'"s" iii other worda, to pal ••„ 
siuff tiiiii. aviii produce shekels galore, 
ia bekal will be used In shoe 
ini: tin* November visitors tht 
Of their lives ntnl tbflfl HUltu*. Tin* 
programs of tha National Convention 
will IWIt.i inin Inelgntfloenl compared 
I" thnt an* propoee ," put on in Nloi 
ember, so .Ji-..,. La sn us lata an isst 
nat niul help —I to pat th" movement 
iur ih" "Beal Doinpa" In motion, 
l l i u a,,u at ' i ' " I ' ; i . \ I,mu It i ' i i i 'h 
un.l BaU i f lU . " l ima t'"ll i in ui ' t inn 
d u r i n g " i i " nt t in ' i r f i 's t iaul pe r i oda? 
\ . , t i don ' t tii.'iiii t " mty you h a v a n t l 
Wi'ii. if aim h a v a been su lag Ln d u t y 
laa 1 s,.|f. l l l l l l ," ] | | " | | " | | ] | . l | t l u a i i u r 
su l a i ' s Iia O O n i a g "V"i* in Anu'iist u m i 
tiu'ii p l ay ing s " r e t u r n e n g a g e m e n t " 
in Nov inu' "Hook lliu. O o w ; Hold 
lliu- Sheriff , s i i i - s ii".i,i,.,i I*,,,* 
H i l l s . " 
l i n n ' s IIIII* s logan fur i h " t u g u i t 
I ' a a a l * l l l l l l 1 1 . * 1 1 . I I * . I I, 
< aaa . , , , < ! 1 | < > I > ! ' " 1 1 1 . 
f o u r s Ki'iiltiu'iiilly, 
II W I N INA Itl'.At HKAl .TY 
lUAI tH. 
aani. uls.t 
rapport of 
A letter "f appreclatli 
read ri*..m Walter Hus.' ft 
Hi,- si. Oloud Boari] in his electloi 
I,, dlractorshlp in tli" National Board 
Of 1 Hnv,i l l ' s . 
i'i.*. a- preaeni ererai Mrs Bnasalhal. 
II s Dawley, Ui • Vi land, < 
S DaWlS] II \ 1 laia 11 uh. i K.*a W111 
I 0 SI mill It I innk 
I ' l l l l l i l ! 
V/hat Does It Mean To You? 
S O M E O B S E R V A T I O N F R O M A N O U T S I D E R 
O N T H E B A N K S I T U A T I O N IN S T . C L O U D 
Uv " C A P " 
1 IISI* I In t i n n " i i u l s i t l r r " for a l t h o u j l i 1 lmvi* 0 i' In v'niir <*i!v 
tu stiii*. nntl t h e r e f o r e v o u r t r o u b l e s .-.n my t r o u b l e s , v o u r Joya asy 
j iavs . n"a i r l l i i l i s s I um In-i*.' Sii sluirt n tim,* t lit, t w h n t I sny i*,*iii m 
tm aiaia I"* liikcii ns h a v i n g m,y uxi* to ^r in t l . I uni ti.il t ' l i tuiecctetl 
d i r c c t l x with una' p a r t y , if t h e r e is sm*,, p t i l ing in s t . t ' l ,m . i . i d.-ivi 
n n n l l i l i . * i i i n n w i l l * a n y n u i n n r W i l l i n y i * . n i | . u l ' 11,a•,i w l l i t ' l l t u i ^ l l t n r 
i l l i c i t mil Inf luence mv j u d f i n e n t . I nm Inn* for tin .nt" p u r p o a e , 
I n w u r k i i n s r l l i s l i l v l u i * 111. l u s t i n l a i*. s t s u f t h a l i l v . I f I u n i t n 
s u . . . . i l . S t . t Imul nnisi succeed , fm* my future is tin fu ture nf tlu* 
oity, it is w r a p p e d up in It, 
If tlm Hunk nf Balnl ( 'Ininl is r e o r g a n i s e d a l o n g tlu l ines w h i c h 
wfri- uilnji i i i l ut tin* muss m e e t i n g held Inst T h n r a d a y , how wilf it 
nffi't'i vun .uul im*'- t i n tin o t h e r hand lutppoaa tin* p lan dot l nol 
receive the suppo r t «il' tha d e p o s i t o r s .uul Mn* hunk g.n-s i n to t h e 
h a n d s n t i recelv. r, luna aaill y o u r bualneaa nnil mine be a f f e c t o d f 
i a I us Jiut tht* i*.*ir! hfi.ifi* III. horse ntnl itni.siili* r III'* r i r . i v n -
s h i p li is I. .lust aalini will il i i i iu i i - \ \ . iiu nut hnai* to ||;ii f a t -iii. lal 
in sri*. i'lu* D o n e g a n hunk fa i lure is still fraah in llu ininils a n d t h e 
p o e k e t b o o l u ..1 m a a y of vou. Tha t bank failed t o m e n ine y e a r a s * o . 
I ji I,, .l.iti* i*> per n iu l uf lln- depos i to ra 1 ney hus been vac ia«.l by 
t i i i in . A few d a y s tav al tin coun ty codrt luuisi- in K l a t l m n o a tin* 
r e m a i n i n g u s s i t s of Ihut hnnk wore sulit ut publ ic .nii-tintl. T h e i r 
i n , , x . i l n . a a n s .* I t l l ) . 0 0 ( 1 . T i n a s n h l I , , ,* ,f I l l t l . \ \ h . l l u t* I l i n t a v n s n 
tun* price " i ' nn ' is h i s i i i . tin* quet—on. 'I'lu* f a d thai th is c o l l a t e r a l 
a a n s s.i r i i c i i p l i I n i i l i s n r i - f h ' c t i o n o n t l u - c r e d i t t i f t i n* c i t y . Wt i n * 
p a y i n g t o d a y for m l t t a k e t m a d e nine y e a r t OMO, 
S l i p p o t e we hnve a r e c e i v e r fnr lhe Hunk ,il Balnl ( I n t n l . whni 
aaill b a p p a n l Tin* I*I*I*I*II , r ' s jn l i is Iii gel nil 111" i n . n n y hi* cull frnin 
whni p a p e r the hnnk tmn.s . If ynn h a a e a mortagage cimi" il in I.n* 
$ 1 0 0 0 I I I . I l l , l l l l * l l l l l I l . l I . <l l l I U l l . I l l* W i l l l l l l t . h f CUIl I i n l . 
u n d e r the law give yon nny sxbeneiona o r c o n a i d e r a t i o n . Vou mual 
pay mi the d a j due a r In- will tall you out . Whni la U M re su l t , nnt 
nn l \ to ynn Imt tu Hie c o m m u n i t y ? T h e rece ive r hus tm In terne! ns 
i.a n in t he r you r $1000 m o r t g a g e no te r e p r e s e n t s rea l ly half w h a l 
ih. p r o p a r t y is wor th . All lu* w a n t s in do is to saaUaa whal m o n e y 
In* enn . If In* . . in net Iiiii t in I I I I I I , in i l d o l l a r s , nil r i gh t , i i n h u n d r e d 
d o l l a r s he will t a k e . H " does nol .-m-i w h e t h e r you Ins.* a t nnt mul 
In doea nni . i r . w h e t h e r i s l e s lil..* thi -,* d e p r e d a t e tin- va lue of nil 
p r o p e r t y in t In* d l J. 
W h Further r e su l t ? li sunn ge t s noieed a r o o d tha i 
.?•..'.."atm I d s . i n In bough! fm- u f rac t ion of the i r va lue . I 
| i u s . t h e r e w i l l lu a n y f u r t h e r i i . i l M t a t a s u i . s n r i x | i n i i s i o u in Hu* 
cilv if peop le fee] 111; * t llu* h u t t i n g n i lund values has iir.i | i]iiil c l e a r 
iiiit iif sigh 
Tak.* a n o t h e r a n g l e . Ii ,m*ts a r o u n d g e n e r a l l y tha i tin re w a s 
mil e n o u g h civic tp i r i l o r m o n e y to t t a r ! Hu* hunk np a g a i n , how 
much iln ami Buppose c o n t r a c t o r a a. MI he wi l l ing t-j p a y l o r o u r c i ty 
hoiiii -. r \ t own ihni is b r o k e ( th i s is the way i l u y will look a! i i ; 
can I |"it mil bonda tha i ui*e Worth m u c h , ami as a result St . t l.unl 
will In* in i pos i t ion a*, li, r, it mual e i t h e r Id all its I m p r o v e m e n t a go 
nv els . t ake nn a b s u r d l y smal l pr ice (nr i ts city issue. 
I lull i l n . . I lllll Ilil yuu I 
Iluaa about thai Ii.i y.ni l igure will he w n r t h s good deal iniii-e 
inice i l u t e is a paved road in fViint of it. r r h e r e la I good . h u l m o r e 
im ul. i d titan jus t how m u c h money you a r e Kninu in mat bna— from 
t In* r e o r g a n i a a t i o n . 
llul whal n te yun r eliniiees tit g e t t i n g y n u r nuiiu a h a c k lhrou*rh a 
r e o r g a n l t a t l o n ae a g a l n t l a r e c e l v e r t h l p ? 
A rece iver ^teis whal he oan ntnl d o e s nut meaaura iln n n i nf 
g e t t i n g il I I ' hus un renl i n l i l i s l e i t h e r ill llie c i iy . lhe h u n k , o r ill 
us. ( i n tin o t h e r hand if the co l lec t ion is placed iu tin* b a n d s nl a 
c o m m i t t e e " i St. Cloud n u n . i l u y l u n e tin* good ..f Uu* t o w n , the 
bank .ind ami nml nn* ui hear t nnd tbay will da ull i l u y can , und mind 
yuu tliei* ucl wil hmi, pay . 
Ilnw lunch lire anu g o i n g lu g e t ? T h a t ' s a fair i|llesl inn. tun , 
a n d I w u u l i l l i k e In k u n w m y s e l l , r i | r h t duaa n In I lu lus t .*. , , | I w . m i d . 
h u l I l i i s u m i h I e u n sua . W i l l y m i g e l n u i r c if y o u h a v e l o j i a y a m n n 
* ill y o B gl i . . . u . i u u d g e l il q u i e k e r ll l l l e g e l l i n g is i l n l l e 
f r e e n f c h a r g e ? V i n t i n n a n s w e r I h a l u s w e l l n s I e n n o r u n y h n d y 
e l s e . 
U h e n w i l l i n u g i I il ? \ \ e l l u n d e r t h e a d o p t e d p l n n y o u w i l l h e 
.mi irnui u n d e r in e igh teen muni lis i i iuc , Imt il ami ink. a rece ive r 
hip, ill. only t h i n g ami oan J u d g e by is the l e n g t h nf t ime ihe Dim 
g a u b a n k h n s t a k e n . I h a l s n i a s h aans n u n i n n s a g n a n d if is s t i l T 
ti t h e h a n d s u f a r e c e i v e r . 
A n , I l i i n i l l a boss n l i u i i l y i i u r s e l l u n d y n u r f i i l u i e 
VoO r e m e m b e r whal t l . ' y said abou l s l a cke r s d u r i n g the w a r . 
d u i i t y n n ? 
l l n a nu a a a a l tn In* n s l a c k e r in y n u r n i v n c m i i i n u n i t y a n i l h e a r n i l 
t h e n u n s t h a t s u c h a s t a n d aaiii b r i n g t. . a . . .i n n d lu y n u r f a m i l y a n d 
y o u r c h i l d r e n P 
l l n a m i w n n l In In mu* u f I h e n n e s w h o w i l l h e p o i n t e d ' i t in t h e 
yea r s to eome aa h a v i n g h e l p e d g ive y o n r cilv a b lack eye , whu re-
fused tn play wi ih llu* grenl m a j o r i t y f 
Inc red ib le aa it may seem i h e n a r e some seliish In t e rne t ! iu ihe 
ill a. s.i u ie men u u Will cull I hem I lint ) w h u he lien* Ihal if a rec. ia i r 
s a p p o i n t e d Hint they will In* ab le lo b a y in ihe i r less f o r t u n a t e 
n e i g h b o r ' s ho ld ings al .*t b a r g a i n and m a k e a lnt ef m o n e y , T b e y 
n r e llu* sunn* d i s s aaini t r i e d I n s e l l s h n i l d y c l n t h e s n n d | i n | i " l ' s i n u s 
tn llu* troopa*' If ihui is y o u r ca l ib re , if t ha i it Uu- d a t a ymi b e l o n g 
in. ihen don ' t sign up , lei the rece ive r oomc in. 
H is in you r b a n d s a f te r ull . Hut. w h e n y m m a r r i e d N . m . for 
h e l l e r in- I n r a a u r s e , w a s n I I t f A n d w h e n a u u e i i i u e l u t h i s c i l v u u d 
m a d e y o u r borne Iur.*. you m a r r i e d the inw u for be t t e r u r fnr woree 
jus, ns well . Vnu s t and hy y o n r fan—ly in s ickness .uul in h e a l t h , 
s tand by ynu r town in the sunn w a y . 
LETTER FROM DEPOSITORS COMMITTEE 
Largest Gathering Since Winter Season 
To Hear Secretary's Lengthy Report 
Yuu lui vi* u l r i ' i i i lv httt i. p i " ' 
lag ,ii in, ' B a a l ..r l a l n l Qlood 
, , i , . | tl Ui . ' l 'ln II l o r i t s it*-u|M>iil]i£. 
Tbb i'liin propoaad i^ t iw «.ni\ p A u by 
wb lcb t b t thmbb tbb twwbttt, mul iin* 
• iil\
 ( .1:IM n u i l . r wl i i . -h l l n - S l n t i * 
i ' , ,n i | i l i t . l l i ' f w i l l (n ' l ' ini t il h i n-jM-rnli'. 
I ' inli ' i- ( I I IH j i l iui wi* i ivnii l ( h e i i | i 
j n - i n n i oi ti ttettytt iinH t i i f <-"n 
Illt-llI OXpeOM Mini IONS It) t l l f , | f 
poa l to r i i umi w i M C U M JI lur t r 'T I H T 
.-cut nf l l i e i r <|l'|Nlsl(S ll l l l l i f l l l l IH ' 
gOttOf) in :in> "l ln*! ' Wt*f, M Mil' sHliio 
I inn* wt- i t - j - l tut ' f in i f i iU»n*v in S I . 
C | , . inI nn t l mVtXat slnUU* i t s h i i^ i iu - ss . 
o f r i i i i r w , y o u rcnl iz i* t h u l i h f IQC 
vornt o f flu* p l a n .1. p c n d l •:;•:•:: rv , • ; ;, 
d a p o i I t o r sitfhint: i h f tm***tbbttthl c a r d 
sou l yi>u I 'IIIOHW t h i s in ( t o n e I h o o n l y 
th i t iK M l i* Hit* tpbtbbmWttmi o f ii 
r i ' . - c l v f r . 
Thai fnr your COOmlttat lui** ttttl 
w i i i i t h o m o s t o n c o u n i t f t u t f 
Tho f o l k s Uviv In s i c i o u , l on* re* 
npondll*r I':ivoinl.ly ami alnvKly ,* 
thaa *-*** ur ti iinis lmvi' baan ilan 
VhiTf was n doliuriiUMl fiowil «ath-
arad ;ii ihf Ohiibbar ot l *<i w,-,-
iui-iii'*ss mna t ing giv' l o a c b a o a ftttmw 
•iny. w h i c h w a s i h * l l n l i l f u l l y i tupi I l'/.iii|' 
a i n ) iK>un( i fu iy ggtvtm h f i h o D p i a o o p a l 
('ilurch Laritaa, W U I A nn mrrouadodl 
lh<< lOhb l . ' lhlfs M r . r a v s t u i w a s n s k f . l 
to -ni graoat ind altar tU vara atrvad 
Mrs. Lliulholm Mac '" ' " ' r bWttH 
w:i.\ S|uinish Wall/, bttb^i hf wltaon 
and in i'f.-i»oiisi' bo ancora "Ma1 l.uiic 
luaflowar CIMMI NI^ IH , " bf Vandar* 
paal . T h i s w a s t h r l a r i a t oaOffd 
Blnofl lhe h m r i s l M'asoit closcil . a l l 
w e r e in llu* tptril lo i-n Soy t l io siH-lal 
en \ i i - ui j n .n i . ,-ni(I t ho iK'iiut ii'ul b a s k e t s 
of f l owf i s so ihiinfi ly a r r a i a r f d on 
lnh lcs . 
I 'rosiilfiil LainllsH §b*t nn o?j, oiiniK 
th\b ic]i.iri ui tii.< bank cotanLLttaa tgwM 
in*: wiih tttecxtt In ttttXat tfa« c m l s 
thj i tq iho dapaainra, Oot of tba 
t.iiMi depoaltora (W0 or ovar bava al 
raadj iirm-'l nnisi of whicli uro tbe 
large dcpoaltors. 
\i tbii tinn- Prealdenl f-ffmHai ta 
tr.nin.iti I.,.ni ii Lamb, wh,' i l tboagb 
a mem'ber or tbe Chamber) bad not at 
tented often, aad tba oaatioo thbi was 
given inm thawed tha blgta Bateau in 
•Aliii-h b a i s l i oh l . w i l t i h i m . WhM I 
Mead, Mr. Bmlth, Mr, Lamb*i nn 
•war bo tha watooma waa Jual ba wajk 
t v t i' t o tin* pin in , a m i i**iz:i ti i t l a y i n ^ 
when Mr Smith tthg with •> wondar-
fui voice "Sinishiiif "f your nnile" 
ami a^ .-in-oro "Hoaea", • ffeei wbCcfe 
Mr. liiimli pla/ad ;in laapirlng piano 
MMO 
Utn I'awify reportati Umt tho fawn-
fJI111 for thf fit> parh haa arrlvad« and 
iimi tbrouah nba eoarteooaj ot tbt 
viiy rommlMlon will be placed wftb< 
oul f'.st Tbla WtM ' >• U- pa i.j I'.ir 
r nn i i Ihf f f s t iva l fuml. Mrs . D a w 
loy and 11. A. H a y i n a k o r Wl 
pointed a* a comnatUea i<» aee thai ii 
is lebUed for. 
it, i.. siffn s;ii,i ihat it bad came tn 
his oars thai iho l>i\io liinlnvny 
woul'I not iw placed "ii Tenth strool, 
whea ii was a "giantleman's injraa 
in i ' l f I > i vii* hiu' l i-
w a y Would ho/ ninth* f rom Ki 
t h r o u g h s t , Cload be \sht,.-n. H e . I M 
no t h o l f o v o t h o r u m o r , h u t asU,.<l i h a l 
i i l ioi t In* mat) .* a m i s o n ! t o 
Governor Martin, ami a cop} » a | in 
Oomttlaaloner Baaa, raetttbS ihat the 
bond would oevar bava been 
•" tin- etactlon, had ii nol bean ^ uh 
the uadcratandlng that thaaa would he 
no olianire in lln* location rrom Kla 
i l n u e e to Aabtoa. This waa u_an> 
imouel) niailf Thf comniittof to 
formulate iho reaolotloo wan it. r,. 
•Siiaii. H A. Ilayniakcr ami Sfcn*iary 
Kclscy 
Tin- foii.iwiim is iiu* •acreti 
pnTt for tbe month of .luly. UM, 
Puhlictly record :^  Xumhor inrhen 
apaoa oi publlcttf matter run during 
iiiii 066 Inehea aqiliTOlenl to M 
fMiuuiiis. iii 18 puhiii-aiimis ai aajalnai 
- in Inehea equivalent to 10 I I 
columni in "i paMlcatto-ui Dor tha 
month ,,f .hni f I f tin* I ' I I I U I I I M T of 
<'.iinnifr,f inui been ooftpeled bo baj 
an aqua) amoaai of apaoa al the 
average rote par Inch of iho combined 
publications M <si would have l n 
Tin* (pace obtainedi however, was 
t i nol for sale 
at any price. 
Tnh) ic i ly l-fsult : Tho onlv place 
when- actual rfsiiits could i"* meaaur 
ad, ama from ihe laqulrlea t.u tha Barn 
r.l. T h e Sl. Ciou.i spi r i t is in t h e a i r , 
ami wo a r c io>int; ahea i l . 
ll* you hav.- not a l r e a d y a t f M d 
ymir aard plaaaa <•<> so al aaea ami 
forward H hy first mail. Tho quicker 
wa hnvo tbem in the HtHiniT wo can 
n- opaa Iho hank. 
V t . u r s t r u l y . 
Depoettoca Oonuntttae: 
u 0 I M M I i; 
\\ M l i W U l S S , 
JOHN .1 JOHNSTON, 
tVTPO m . K K i i i . 
s \>v EK)RTER. 
.-oloiiy T h e s o h l i v o a m o i i n l o t l lu 46, 
imp i i r l o s lmvi in; IM***II ns-oivf.1 f r o n 
tin* fo l lowing a t a t a a i 
riorlda* Vi town, 2; tdlriitgan, 2; 
Iml iana '.',: New York , .*t; Oal l fornlf l , 
L': Nor th C a r o l i n a , I ; Conor - t iml , '2: 
.iml Minnoso la . I 
'I .-ilnilutifii h.v pnl i l i fa te i i i a s ta i ' a s 
poaa lb la : 
Tanitvi T '- ihune. " 
:i; si. n I Tribune 
lint*]. '>; t i i l aml . i 
i ' tills a t < on ipany , 
Miami Herald, 
S; Orlando Ion 
Elaporter Ht*w, 2; 
I n k n o w n , 12, 
Indirectly from si . Okmd Tribune; 
ami l-'rom nif MIIKTS, 2. 
farm ciivular has baaa puhlishcil 
ami is balng *'H1 eul. Thf pi.il.li.-al Ion 
of this drcnlar ;ti this time was ,,ni\ 
possible through the courtesy of Mr. 
Claud Jobnaon, of tlu su Oloud Ti I 
l . i ino. w h o O f f e r e d l o p r i n t I h i s r l r -
i -u Ia r n s w a l l a s a n e w iMioklct n m l 
extended tin* Chamber <*t Oommarea 
a , red 11 nnlil after the nexl drive i«* 
Pore having to pay for Iho work. 
Booklets, reading matter for tin-
now b o o k l e t ! is in Ihe h a m l s of tin* 
printer u** well gt material for nn st 
of t i i f rata, ' h i M< c o u n t o f l h e e i -
p, M ,• it h a s been Impoaalbla to put 
In inanv new n i l s , hut ihf old OttOO 
h a v e i»*<'ii r e a r r a n g e d , an . ! it i- hoiMti 
t h a t ih.* b o o k l e t ! w in ba Bound t., ba 
a c c e p t a b l e a l t h o u g h ii w i n aol i«' • • 
good us if fi imI- w e r e a v a i l a b l e for 
now p i c tu r e s , Tin* boklota wil l 1H» 
r o a . l y f o r i l i s t r i h u t i on a h o u t \u 
•Oth. 
Amount collected during month 
.Inno *7LH.t.-J.Y Paid 1860 for !A|WHM 
ami on back a c u u t s . Amount col-
lected during .inly. *2iV). etpanae I 
If a l l w i l l p a v w h a l p o s s i h l o o n t I n i r 
pledgee will gal by fine. 
County Agrii nltural .\u;t'iit Qonn 
was Baked I" s|M-aK Bald thai lillle 
damage hml baan dona i<> 'iho citrus 
crop in Ihis county : :.;••! '•••>•' - 1 
bada wen- in fm* ibapa. lie Inflated 
t h a i a l l . w h o GOUld 'I*' BO, s h o u l d i v n i l 
tbemaalvae of the opportunity io at-
lo in l i h f I a r m . iml C r n i i C n - w . 
I '.iivfiitimr IkUgUBt Oth 1<> 1 HI' 
. \ Llle itatlUg Ihnt ono could ro 
: 11 ona at a i ea Kmabl! 
figure; and iimt speaker! of not* en 
nil braoUhaa w i l l ba ihere as well ,,s 
•octal gathering* Several eaprueaed 
_'.. and en |oy a racai ton in 
t h i s - I f l i^ l i l . fu l l o c a t i o n . A l l . 
wish t,. go, will aee Mr- boater nt the 
Tribune office and secure raeufVi* 
tions The aapen*a ta raff eaaaonaba. 
I'lifi-f win iw amnothlng <>f s|M'ciai 
Intereal nasi WtaVbttbtmf. 
FIRK I>AI>1>1KS iifTV TWO TALUS 
Mi IKlay niL'hl just after sWttJtbt 
was in his first, deep, the fire 
alarm was glvaa from Iho Kllis gnr-
;i?v hul w a s S.M,U .- \ I iu^ulsl ioil . 
I t w a s caugh t f rom a win* t h n t 
lightB u p Iho l a n k . ba< Wnlllg sho r t i sh 
Quick iit-iion avotdad what nlghl hava 
bean a dlaaeterooa fire ns tin*r>* 
aboul four hundred nmi fifty gallon of 
gaaotlne 'in the Innk U'lnw 
In Ih,* wii- --mall hOfllU this [UOmlng 
Ilio w-finl s,.nnil tif iho glgrm was 
again aoundad nnd ihis tinn ii W M 
ai ih.- noma af John Etortln on North 
Mhaagchu ••"• • '•• oghl f.om a bw 
tool ive flew much dn inn cc w a s dOtti 
I i.v Ore a n d wi. e r . T h f p iano WOI 
taken fron iho bonaa and rallad 
down in fronl of Mr <h*o. Bnrbar'i 
bono who Ihfs ttttl door north. 
I I \ 1 \ > S CITV KXMI.V 
T R I M S o s t SOLA M M : 
K K si II I l i n e ' s h i g h l y t o u l i n l h a s o l i a l l 
nim*. leaden "f tbo Central riorloa 
beagOO, wont down in de fea l y e s t e r 
d a y hfft.ro the cons i s t en t h i t t i n g a t -
tach af t h e H a i n e s Ci ty I,onjTUo c lub , 
in i <'. in i aunea, played nt st. Cloud 
due io ihf watnaaa of tii,, Klaatamoa 
diamond, Th.* Balnei ciiy playera got 
I lol hi mi's Dumber in Iho first fm in.* 
an.l TH a ily ran his |Mpparl "to 
df.ith" Elaalmmoe \'aiioy Oaaette. 
Drainage and Navigation Possibilities 
of Osceola County Are To Be Studied 
\ tn*. .if . ' tu ' iiiiii ims i i i i i i a d d e d tn 
t i l l ' l l l l l l l l l l l J l S S l ' S H l l H ' l l t l i t ' l l M V . a l l l 
a*.unity h y Hit ' l tnn ill iif t ' i i i t i i i i i ^ l . i n -
t*rs f . i r t in* |iin*|H'si' . if i l . ' f i ' i i .viui- ,ht> 
IIiqaiiiaaa of a <• na aa*iiii> s a r r a r loSb> 
I.iu I.i II . l . ' l l n l t i ' r i ' i i i n l i.n t i l l- .1 i-.-iin 
:i2n i n u l t u n U n t i l nt poaa l l . i ] I I I . -
county, 'i'iii-. na*i i.r tit nat] " " " 
iiii-Miini.fn IM naeidered oy „,„„.• boal-
aaaa II'IHIITS t.i IH* ..nj. ..f ,h.. moai 
Important staps low—ra ,ii.' real m 
a. i.'i.ini'iit .if tbla sectioa .if 11 
Xul iint.a . lm" . t i n s i n i ' t i ' i n i ' i i t i i t r i . , 1 
Oaoaola .•.uniii inu O r e n g a oment.a s a 
aa.'ii ,'..i' ii i iu'iius a m o n c o t h e r mat 
i . ' i • ' i " ' <•" . . f i i i i i i i i i n i i . i f t i n - i i m 
Uaa water «.i.v projeol trom Lake 
t "iiaa.i.i s iu i t i t i n K n s t L t i k i ' T o n o p a 
S a l l a a aa t i i i h avill tia* - I , , , r u n s l I I I I ' I Lm 
Of it i ' l ini i l s e a l I't'iilli K l s s i i i i i n i s ' viit uf 
•
st* I ' I . u u l i l i ' . t t i n ' s , , i m l , i t s u i t h 
l l iu son i.n ii aai i l i ' i ' ianv i*n|iiilili. ,,f , . | i* 
ryiiu; larga boata 
S t . l'l.Ml.I i s Ii . lit' It liivi.t In lha* i | . ' 
i ' - l ' I 'Mli ' l l I " f t i l l ' la nii'i*... iv f rn in Oi 
i . ' i i ' i" tn t in ' aaa in t lmt b a n it aviii 
• • i ' i ' . i* iiii ' ii . i i i f Baal I., n i».iiii ti.'.'ii-
u r tit P o r t Cnt inv i ' i ' i i l ivf | e s in i i l i 
t i n trli :i s i ' i i i 's . . I ' lnl , . ' I I I I . I th . ' Ida 
ini lini* I,, t a k s Okeeebobes nn.i 
thence through canals t*. tbe siii nt 
Wi-t I'nltn Beach, I " . ' l"i "•' ill n l -
iuiil Miniui. 
T h e s i n i i . a iif i i n ' iifjinitia . . . . imt,\ 
iin.* iiiii. alreadj b, tunplecad and 
**. i l ta t l a . 
siuu iiu. ii'uiiiiii,l.-t- iif tin. route win I..' 
speedily decided, It witn s t a M 
According tn tboaa pronot—If lln* 
l l l l lVl' l l lI ' l l l I t l . ' .,.•! l']"|UIK'llt l l f t i l l ' 
aan l i - i a a n a a a i l l Til i *-., 11 l i n i i ' l i t i . t i l i i l l 
ta in tn'tii t i i . ' fi.'i.i ..f n a v i g a t i o n a n d 
T h a y i , ' im '.ut t imi t h e r e 
i l l * l l s l l t l l , S l l , ' H I T C H . i f t*l.*!| m i l l 
iiiiii may be nni bo uaa t h r o u g h t h e 
d r a i n a g e thnt u i i i reeul l f rom tit m 
sti-iii-tli.il iif t h o \vii,ut-.v*ny. 
atat: 
i-\t; •Ml T H K ST. c r .O lU) T R I B U N E , ST. c l . O I I ) . l'l,OK IDA n u U S D A V \ i t.i M ... i!»:.i 
CTE 
*with 1 
trtyour, 
VKOS 
DRUGSTORE 
S_«__-
LIVER 
SALT 
50c 
It i u . Id.Itlt< 
a aalll* l lVer t ' l l lKlinl l i l l i : 
Ay. 
Rexall l.ivor suit contains lha 
i- aa. ths better Ballne 
mineral ssatan 
rli.* a. tion i~ gentle, •.*! 
. i i t 
EDWARD'S PHARMACY 
•Tttt ^t&xalS. Drug Store 
M. tloud Florida 
Cocoa Team Defeats St. Cloud 
Emergency Nine; Score 4 to 1 
At tent ion 
TO EVERY DETAIL 
Of t h e fil In : 
i) • . ,i rrylng out 
tin viiahafl ef lavad 
ih.. bnrdea "t" bora* 
ni a n d I M T -
•oaally dlre< tin-: 
every procedure, is 
i h . k ind t.f un.h-r-
taklag 
Knaraatee. 
•amrfeoej Nina Beara I to : 
\
 V 1 M mu b i•••ii- hed up si. Cload 
t.'.uii vrai beaten Pueeda.i iiii.-r m 
l.y ih. - I 
| n u l l i i - i r • 
l. | ni i p t t f l 
o f v u l ^ i J l i i l f s a n d e v o r ; - ' 
I - I .ni , | Ote, a n d 1 I f 
one ran lead the hoye v~**\ lu tin* flral 
. n i to look HIILIM \ big ami 
[t,,*,. iM ih.* flral half of He -i\th , .-iim 
ii f blow off and Mow op ai well. HoL 
i . ked a hn ii thai 11 
,1,-iTfi\v i.*t go Atralgbl tin'." 
i.*i i, tin- tit-\i batter walked, i lien 
, .iin,' • alalia, an Infield hit. unci 
some looae ball throw Ing and a beu 
iin- dual bad cleared tt 
waa in the Cocoa bai baa S T ' " "'""• 
nUlerlaa Uw twei tbal si Cloud took 
t h o f ie ld Wll l ioui ' I '. 'l 
yon . Who i s a n itii'it-M in l i i m - c l f a n d 
with Cobb, ii is a wonder tin 
ua-n'i bigger, and the boya aiada a 
hii flgbt 
( barley Lowe on ma "in of bb bat-
tlnj slump ami made a record ot si\ 
in.nth, ,i wiih th.- -iick for tbe afte* 
n.i.-ii. Johnaon, substituting in center 
• i 'MM wiiii a Uttle more 
Reasoning be will ba a viuuaba pteyar 
t o S l . C lOUd, t h o u g h l i " s h o u l d iml 
be allowed to play In rubber aoled 
ahoea again, with Bplkea na would 
not bare overaUd third In tba fourth 
Inning, •• n.i ga I'an in hit s.i;' 
mediately afterward st. Olond could 
i,.i\ i bad at lee al ono Haece run. 
Carney pltobed bli usual excellent 
brand of hail it" that yooafl man 
i t a y i w i t h it a n d l a i i o s o a r o of I n n 
aall hf will i"- beard from O M or 
Uieee d 
'riif acore: 
S T OLOUD 
M.tlfllan. 9b 4 
Martin, ss 4 
1 
M . n l f y , e B 0 
Klrkpatrlck, Lb B 0 " 
. |. *-- 0 1 
l» Jeffrey*, 8b B 0 0 
•li'linaon, t'f . ._ 3 0 i> 
AH H l l l ' i . \ E 
I' iin. ,-f 
0 11 ;; 
0 I 1 
1 a 1 
1 a 
T 
0 
l 
l 
l :t o o 
B 1 
1 0 
0 a 
1 0 
t i 11 
g ii 
a a 
0 u 
o 0 
I 1.1 1 1 . \ 
3b 
l l ' - m l a l l . C 
Holton, ab ami rf 
0< iger, If 4 
l lad lov . Ih 4 
Hill, - ; 4 
Preroel ef 3 
1 iiinu'.fii. 2b and c 
rf 2 
29 1 .". LM 11 :: 
\ i : B II PO A i: 
I It 1 
a it o 
1 1 1 
1 2 
1 0 
1 0 
0 1 
11 0 
I I 0 
:; 11 n .1 
:; it it 1 
0 1 u 
1 T 21 U 2 
m i i.ni.t . nm 000 11 1 
IHttt Ihl t II 1 
Struck out. bj Carney ."; by Fiak 4. 
Baae nu halls, hy Carneyl : bj Fink •'.. 
i 'haul 7 : OOCCH ,;. 
i mp 1 and BendalL 
'ruin ine bovr 1 1 I 
St.ni, plaj Haluea 
did, On 
ith of iiml ii-wn, 
ami for --i\ InnJnga ii waa auj onea 
I . uitiii t bave been, 
st. ("loud had tb II:.* all tbe way. 
hm -onifhfdy ioi,1 the players thai ii 
w a s 11 I i - l i i 11 * t r i p a n d n o t | l . a l ! 
go, im*. and ual it 1 be aevonl b 1 bej aol 
ed ihai way. Than tbe rootara from 
si rioud look a band ami gathering 
around whal 1 be player 
n bat 1 bej an bl 10 1 lie team was 
a plf nt.v and I lion aome. Tho loa m 
goi mad and -.*i oul to prove thi 
ro. if rs woro Liara a blnb wni lnal 
what said rootara wanted, 
ttogen yot to i'ir-i on an 1 
llainf- iii.\ abort atop, nnd iimi er 
ror us w often lutw 1 was tbe mrn 
nn.'. Shirley banc 
0.1 th.-j.,11 1.1 lefl ami ih.- lofi rielder 
l l i l l d d l f d 11. l.i w o h u s a g i ' l x . a m i 
i. and Shirley Beared. Q, J«t< 
ff,\*. itrnck "in. hm Paul cauna 
Ihnnull with mif of tboae lUCkj hiK 
ni bia nmi txtwe -f.tifd. Tho other 
half "f tlm 1. " ' rj -i'.'l' h alao at ruck 
o u t . a m i I h a l Wgg t h a t , h u l ll) t ' l f 
on ing, " i th Halnea City still 
m. 1. nr hs*, up in iin* air. tbe boya 
WTIII tt. ii again, CHrnej smacked a 
douhif .iust to -tart matters, M.I u . 
hm -"i in flral "u an error, Carnaj 
»i .ii,;.MIL' H third, Baden it ruck out, 
bul itogera hll Bafely, Carney aad He 
C lei Ian scoring, EUtgera going to aae 
ond on tii.. play, and while Hninaa 
r n \ to—ed tbe boll around the field 
Etogara kepi on moving gill be boo 
came In with what was si CLoud'a 
1.1-1 run, hut il Wna a plonly. In 
th.- lnal ! I 1 Inea i'n j mbal Itut-
ed everyone In Polk Cnunly Including 
the little dog behind the tore, bo] 
BBB was ovar SII far as lln-v 
in it n. d So tu tter who 1 bey 
pui in t in: all looked alike to Carney 
n bo struck Unm ool oae after an \ 
it was all a eii enough nt ihat ' 
HIUI si. Cloud won tbe game, bnl oui 
side of iii,* battery, tbe credil ahould 
go to the rootera rather than to tha 
team. Tin-ro is too much of a tend-
1 lit- st. Clond line up bo a* 1 
as if i.;i -. ball a sa au) I blng, bnl a 
serious buslueea and the mental abill 
ty shown mi tbb Field bg Bauao of 
the piayera would abame n tlaa-year 
1'i-I if the team is going to amounl 
to anything as a oonaiatauM winner, ll 
is up 1.1 the piayera to remember thai 
baseball i* baeefaaU and aol • game 
of .1 TB or ping pel 
Tin* 
S I * l - l . I l l l i A U It 
M. f l i ' l l . ' i i i . 'Jl. 1 
' 
II 1 
S h i r h y . e 1 
1 . .an*. , 1 1 
K i k l . n l i l . l . I I . 1 
I I . l . f f i ' i a - . 111. 1 
1 l l l l l a * . | . ' ' I 
.17 
I 
11 
9 
1 
I 
11 
II 
n 
1 
i i 
I I 
I I 
I I 
• 1 
1 
1 
I I 
8 
n 
1 
7 
I I A I M I S t ' l l ' l A l t It 11 
L e s l i e , I I ' 1 
r Miller, Jl, nml ,. , 
l i m a , . I I , ,* 1 
K n v . I I ' 1 
Sal l l ipli . KH 1 
K n u ; . 11 
Stti i inli ' i* . . 1 f 1 
U l l l l l l l , r l 'J 
1' ' 
Miller, ef 
a* a a , 1 n.i 1 
Johnaon ' 
0 
n 
1 
n 
t i 
i> 
11 
n 
11 
11 
0 
t l 
1 
11 
I I 
11 
1 
11 
,1 
, 
1 
I I 
0 
.. 
I ' l l \ 
1 
8 
1 
1:1 
•22 
11 
n 
11 
11 
11 
11 
n 
n 
n 
n 
n 
> 
-
I'n a 
i n 
1 
a 1 
u 
.1 
1 
n 
0 
n 
11 
11 
11 
a 
•1 
1 
.: t l 
It 
I I 
1 
11 
0 
I I 
1 : 
I I 
1 
l l 
,1 
11 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
l'l 
u 
fl 
I I 
I I 
1 
11 
1 
I I 
I I 
I I 
11 
I I 
iy= 
1 Wire Stapler 
KOI I 1 i s RB-ELfiCTBD 
( ll IMBEB*8 SECIUCTAJtl 
i C< Ih'iff waa P ' retary 
of the 1 lumber ,.f 1 lommer nl Bai 
urdaj '• meeting of the director whea 
, of his pro-
haii'.Uiii> period came up 
Tin- term for whi.h Mr RoUfe waa 
• i runa until December 81 
1 
M 1 2 "JT 12 ii 
s i ru.k out, Carnas 11 ; by I 
I;,,-,, on halls off, Carney _: Edge 1. 
in.uhlf.i.'.iA. Ddge to i: Min--. bo 1 
He. 2 baae lm. I'm-n.-y : Etogei 
.HI baaaa, Bt Woud •"!;Halnea 1 ii> E 
Dmpireoi Qodwla nml Qugbea, 
rum- of game two bouva, 
ituo it* wii gr Is at Kiaalmme 
iii, frame between tbal city ami :h 
1,.-,in iT.'iii Halaee Cltj waa played al 
si cloud laal Thursday, Halnea Ctl 
imiii' op wttb 11 eery mueb patched 
up aggregation und "borrowed" Jobi 
sniiifv, ami tba made 1 good borrow 
After tha lame araa ovar, aari 11 
cit \ had uon. it was generally re 
marked tbal eight men from Halnea 
Cii\. ami .lohn had beaten ICiMtmme 
ami the remark wasn't rat fr trua 
Long John amacked the ball Into Mm 
gto*-•, and pre!i> much wns 
the whole thing thai day. He broke 
up the game so far ;is Klaalmmee wns 
concerned* 
Nick Baden hns lefl us ami with 
his leaving haa i<-ft a hide in the in 
fiohi iimt win IK* hard to fill. As 
a ball player "Mick*' knows his berrlM 
and is 1,n,< of iho all-around host tbat 
w a hai a bad 1 h is > ,-.u 1 lood luck |u 
n Ith bim, a gentleman oa and off tba 
field, and a man are hope bo eaa back 
ine up another aaa eon. 
After tbe game with si. Cloud on 
Tuesday, > ocoa waul to Klaalmmee 
1.1 play ami go| trimmed. Dp to tba 
aeveath ii looked like Ooooa bnl la 
the last hair of the Inning thm rootara 
got husy. and while MnrahalTa pitch 
mg waa up to tba -tan.lard ihat baa 
won nn an via bia name tor himself 
thia Boaoon, he couldn't do ll ail. 
whan hla Infla-d Man up» and tbey 
i.h'w. 'nn* writer wns having 1 vaco 
tion from the m org book, bul in* 
would compute the arrora of tho 
t •' ".1 Infield al five in that Inning 
alone, and tbal was mere than enough. 
Tin* notae the crourd madewenl to tbeir 
band! and tbalf haa d a Cocoa's wo 
mean, nnd tha wnj thi ueuallj 
steady piayera wont up tn the 
a shame and n acandaL W« drove 
ovei with Leon Ijamb, and during 
^ 
f 
Hunter Arms Hotel 
ST. CLOUD, FLORIDA 
(fearing Completion 
Kvi'ry room \\iilt huiii nii'i private telephone 
Will Open Early l-'.-iii 
GALION GARDENS 
The Premier Home Section of Bt. Oloud 
Is Building K.*isi 
The G. C. Hunter Interests 
Kim I s St. t 'lunil worthy ot tbe expenditure ol 
hundred! of thousands of dollan 
Some Day You Will Live In SI. Cloud 
!l 
40-U 
mtptt »»^ <b"l«»'^ /^ ",*»^ l>*"<»<^U"*a<^h',*«^ /l^ "»*> l^l«*""»a«f^  
FOR BINDING LEGAL PAPERS OR NOTES OF =5 
ANY SIZE. AUTOMATIC THICKNESS AD- = 
JUSTMENT. ONLY MACHINE OF THE KIND § | 
ON THE MARKET. 
1 Makes Staples 
from Roll of Wire 
E A C H M A C H I N E C A R R I E S A R O L L O F W I R E 
F R O M W H I C H T H E S T A P L E S A R E C U T A N D 
I N S E R T E D IN T H E P A P E R A C C O R D I N G T O 
T H E T H I C K N E S S . N E W R O L L S 80c . E A C H 
M A K E S 115000 S T A L E S . 
Price of Machine f.o.b. St. Cloud $20.00 
WRITE OFFICE SUPPLY DEPARTMENT 
| ST. CLOUD TRIBUNE CO. | 
BOX 69 ST. CLOUD, FLORIDA =§ 
timi lust imii' ,.f tin' -..ii'inii II har-
ried .-..nii'i*.'in*.' u.i railed tietwi-pn 
I — Mi l l . M . H l l * . ' , t ' i l l l l l l l l l ' I S l l l l l l l | l l > W I ' l -
ti'i* tiiiii ..in* united -.iiii-t*-. Wat* nt 
dared t" tbe Oocoa oiniiagement us 
in infli'lil. ll w.is riiturisl Hint lint. li 
n m l T l i M.a. i*. . u . r i . lain , — 11 i n 
- M I . nnisi of tin' balli iiiiii IMI*.* iiii. 
l l l l . l l l l l l l I . i l l l l llllll 1 | | | . a.alllil t a l k 
loml 1-n.ni'rii in in.ii,,. ti p|ionenta 
tiiini, iiii 'ri- waa n wii.'ii* ii*aii i 
ami H u l l t i n I I I . I I I , i ttOW Uini 
tin' playing iiiiiin in' it, Li nnt help 
lnt, In- better than W—, ulnii mis 
t i i i ' M t f i l i i : . . l i 
Thi're is it ( .nn try Mart, uul 
R a t a l Mul im, nt St. I I..nil 
' " l i t i s , , 11111,1. 
BYRNES 
V n M M \sstit i \ n o s 
IIII .inly L'I. Prealdenl Latin*..p „|M'H 
.•.I ii..' ini.iiiu; witii ii,,* l i n i n g nf 
two r i m "f A ni.- ti- n t'"inr.iii.a 
Ket y ottered tbe prayer 1 1 M min 
UM I'lviii.iis meeting m m 
read, riorlda n o g i.y tbe tudience, 
St l ' l . a l l , I y . . | | . .-l U.I | | | , . . a , | | , . , 1 1 , , | | . 
Benedict ot tha Dnughtan ot 
l l i '* I i i i n n l i ' l i ' i ' i i i i s . u n . i n i i u n i : , > ol 
lla.* ^ " . i . i l I , , anr . I n s t f i i i n . ' i i t . i l n n i s i , 
lij M ' - Nettle . lark, "Haml n Ba 
i i* ii " 
It.s-iiiiii.ni i.v Paarl .'an* st Patar 
nt th . ' H a t . * " 
.hiaii i tn \*. iii.n.t*. "n, , . m n , , r n i s . 
' - i l l ..-. - . 1 1 11-11 I . * ( b a * M l | . | * , . | a , 
o( * Thouaand feara, bj tba 
. ' i i i i l l t ' i i i * i> . 
, l.y i i i i " !* 
• *i n m i \ i * 
t ' " l l ' l l . i i i a t i i I ' . r l c i i i s a n . I I i n r . 
•a Jededtab." 
Oertruda Balcom, 
"Bul Don'1 Vim '1*1*11. ai-.. \i 
I ' t n i i . i i i i i f i i t " 
aa,|| I n J t m e . l i i l l l l . l i . i l , • i ' i i ,* 
N. I I . a M 
111 I I.llll li 
•I'll. ' l a i n . I Ot S h i 
I t i s t i u m . m n l n u m . I,, \ i , . N e t t l e 
Clark, r.a..i* Uncle Ned," alao » Inn 
I I I . ' S ' l l l l a a . V s I , , , | | | | . . . H I , | | 11 
Bolo hy \'r*- i.innin accompanied n. 
ii"r dau i . lauau.i Tun 
M a l l ' l 
l i . a i i l i l n . * lay I ' a . i i a r a i i l i ' M . . i * t * i s . **.\ 
Bqulraa." 
I l . ' i i .Una; i n M i . B e n e d i c t , " l ' ln* 
t ' l . .a I, ..1 I 
Bi ni; IM Hi.' . I -I'lit.',. Blind 
Flim •• !•• i.i * h.* Daughter* 
Silititai* .I lln* Sm,* S|aaiu.l,.,l Han 
BARTHS 
MARKET 
IOR 
Western Meats 
of all 
kinds 
A I H M H O t C O M III I I I I 
l u l l 
•4-H*++**!-*l*-t--t"l-it-M"l'+•!• .|. •!• .H~n>+f 
Drink 
Julep 
Ths inijie for thirst 7. 
666 
il a prmrrlptlon for 
Malaria, Chilla and F e v e r Den-
gue or Bilioua Fever . 
It k i l l s t in . i r i - ims . 
MUSTANG I I N I M E N I 
K KUDS fa in i Right Outj 
• POK It! Al. fWKSTMENTS 
+ IN At III, \ ur.. IHSINKSS 
* rKOI'KK'I'Y. RBHIDKNCES, 
+ VACANT LOTS, SKK-
•:-
•t* 
*!-
- : • 
+ 
+ Otthm 
+ I'li.ni.. j n 
+ 
*t"H"l"».|"H-|.»4.^^.|.<,444.4,»,|..l..|, ,.+ 
H. GILBERT 
KIMIM 2 
M.ruoitv IU.IMI. 
KISHIMMRB, VIA. 
Realdcn.'c 
f i . m e 21IO 
S , \ l ' i w i i n . s 
Orange Orapefreit '•'. 
Lemon Lime 
;; Strawberry Cheng 
I d . H I . . I Iiv 
Osceola Bottling 
Works 
Kis.sili l l i i t r . P l » , 
Sugesto Therapi 
C u r e ! p n n n i or al 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
BOX BU BT, . ' l n l li. I ' l . i . l t l l .A 
OFFIOI sn, BT. ASH MASS. AYI'I. 
' I " I I II. III,. 'J I , . I | . III 10 Ii 
Eighteen peachea on a small limb from a tree in 
Comrade John Nelaon'a yard on Tenth Street and 
Wiaconain A v e n u e , St. Cloud. 
BAVII! YOUR 
ABSTRACTS 
MADK BY 
St. Cloud Abstract Co. 
>. ». 1* I'eoplea Hank lluilillng 
err. CIXHJD, FIXUMDA 
— -
I i l l I tNDAY. \ l l - l S I ."., 1926 T H E ST. CLOUD Til l HUNK. ST. CLOUI). FLOHIDA ' ' . ' • ' . I I I K K K 
'homey time Confessions" 
of u neur wife < 
r u l e d bl) P a u l Roliiiis.m 
OsprriaM J i n m, r _ .U ihan Aatmmu,, Survl.. 
I Cur lbo . SSSSI l lu l Sully Sto> it 
'riii't 't ' W.IM s..1.1..in 11 iluy ilutt Cu r 
IIHW inn, t w a r e ui* , r..t*. at asm 
• III.*.' d l l r l l l g ' - I ' l l I W . ' l l l l llllll* l l ' l l l l 'S . 
l . i ' t i l l l l I ' l i n n i i i n imi i t i ' . l In In ' l l i t T i ' 
Sh«a i iaai ihl i l i l v i * I'.v u i u n H v llltl* ill 
th . ' aftefnoot—I .nni st—si Ktu.u*ii Bat 
illnni'i*. t in ' "ii nl wl i r r i ' vi" Ini'l 
a n y .-lijiii.'.' tnv i-nnvt'i'i* . l lnil , lis o u r 
breakt—sta watt Mat aftelea wbao 
Ourttaa raad Itt..- iiii.i'iiiin;: rapt* with 
.alll S l iy l l lH It W O n t . A l l SlI l l l l l I lT llll ' lllllllll 
,.,.ii.iii I'liii i i i i i . i i ' i i ' . i iii brats, 
Hiving tin- I'xriisi. iiiiii lifi- i n t o r l o r d e 
c o r a t l n g bualneaa kept bar st.-tt.liiy am 
imt I inui m o t h e r I—M about 
I I I T i-ti i inili I'.'t' t-i ' l ' ilsliii* l.y i i i - i iui l ] . i l t i .v 
tier p a t e n t s a i m e d sin* w a s aspect 
al ly llli-ii In UK' .llul i .ns a . . m l Mil l l 
BUSINESS DIRECTORY 
+++.;.+.:••:• •:-*'-*!":**S**'**.* 1* •M-M-++++•! •++ 
K K I I I I I S A S T K B D 
A t t a r n e y a a t lam 
TtonniN 1, nml li. Stfltn H » n k F M g . 
KIHMHitni ' i* F l o r i d a 
F R SEYMOUR 
SttSSAmmt Di>t«.>K*trist 
..ml l '*liirlilH 
III If 
Sm >"""- faean, MvMkM To-
liu.iii'. t i i t i i r s , I i n i l - . P a d t 'anlM. M a . 
liiMlllll . r . i i i . u l s .V faii.l .i nl tli*' >t 
l NewaNta-on. B A 1 T O N T I I X I S 
ram 
t t i St . t Imul I . H K " N 
r . A A. M. 
M . i l s sisiiaiil anil f o u r t h 
F r i d a y evening r n r h 
niiintli. 
U P P E R t . . A. I t H A 1 X 
11 M I M M T I t U M I , \Vin*s1l l | r f l l l 
M M M 
A H r i i w i i w i i . S i s - r f U r y 
MaMlng Hrottiii* Wt' l i 'unw 
rf'. 
Bt Oloud I -iii'--
No, f.n, l, (1. O. V. 
I l l l ' l ' l a 
ng In 
i i.lit Hallow Ha l l 
..ti N e a York l i n -
ing l i rn l l iem wi'l iaime. 
I' M H A R D E N , N. ii 
t i l l l l l l l l ' ' l -T 8ee'*r. 
D M 1 . I H I l i s Ol I t i III K V H S 
MIIS. 1 1 . IIIA II 111.1 ,Ki t , N. l i . 
.ii i.i \ i; i i i i i M T i . Sec re t a ry . 
s t i huu, i odge D a u g h t e r s nf R » 
tifkuh tnis't r i m i s n "ini ntnl f o u r t h 
In tin* " i l i l I'Vll.iwn Ha l l . 
Vis i to rs W.Ii ini i i ' . 
M M it u n n STAR 
SI. I ' loiul l l m p t c r N o . 4 * 
. \ I! Ha l l Kirs , u n d 
• m i n i I'li.itsihi.i Even ings , Vlallure 
im Ited 
Mra. A. II Cowger , W o r l b J M i i l m a 
Mrs I.ai. , II Hla. kiniiii. Sis r.'tur.v 
YValtcr l l m r i s 
l ' l I M l t t K 
i . a . t i i l H i n - i ' h . . l i l l-'IMili'i-H f n r t l t a 
U n t i l l t i i i . l l l 
•1*1 N W i l l i B 
i .n I'l'iin, ba twaau m i i gad l - t i i 
ABSTRACTS OF TITLE 
T I I K K I S S I M M I . K VUrf l i t iUTl 
ommatet, inc. 
Honam I anil 11. Ui-tiinmi Hul ld lng 
r inu i i ' 380 
I M g m i i i ' . 1'luriiU 
11 ll 
ii. 0, i i \ m i h \ 
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in 3 
d e i n o u a t r a t l n g he r ftffactUm In b w 
simii.iw, ,sii|M*rrii ini way, All tht 
linn*. however , ll w a s ctiM\ tn n e tba t 
Cur l lss w n s Uplvrinoal iii he r in Iml. 
I 'ui* a l ' i . ' i i m BD tbb e s i i n e h> t t« l lBUHl, 
niul i l i is t ime aha '>n»ujrht t t a r m full 
oC in.i ii.nist Qowera tor ttb, i\ tttt 
I'u* nuil t l ' s BfbBfBOOn oft nntl I h a d 
jam f lnlahad p r e p a r i n g t b a n r o n i n c 
meal H j faoa wns n u a b a d t n d I li Ml 
Hot hml i nn,* tO Ch-LQfl • u\y ImilKlll.rt.' 
ap ron For a frock before O O I U M alao 
a r r l r a d , in spin* «.f myse l f i 
!.. tw ni\vii.\s nu t in ' II-»T1 fur BOtUa 
a i m u'f h is iiil.T.-sl in Iliis fltfl ami . 
• I h i ItoOd In tlm d o o r w a y . I Mt loed 
li.,u his efOa swt*iil Kiwiirds I I I T ami 
tin*?) pest»*<! wi lh t tpen n w m i v a l . mi 
her ra.-.*. 
sin* w a s w e a r i n g i n exqu le t t a Crock 
..f .*, in iuuu nnd a ptOtUfe hat of li'Jin 
- l i . innl lirnii! tha t WM ,'MH-tlv tin-
imii. g reen ootor of t lm ttt, B w ronea 
BtUl in hi-i- a r m s , imi<h> B sp lnsh of 
color Bgnlnal be r Lovely tm^ 
, irmpleted a p i c t u r e t ha i ua* Ind—ll 
st |>U>HHlllfI t '» Si'l*. 
i 1-,'niizisi iiiai ti;.* contranl In out 
auteemncea m -bel moment aroeld 
ha\, ' been apparanl to tbe ttm I 
.•.tni i ea i tn 
the plea 6f ha \ Ing to gel drei Bid i a 
ninth* tbeir way to 
ibe de rortadnb ami i ooold heer 
.•. hn.'s of iii.ir laugfatec tWta on ihr 
•iilii'i- aide uf i ii,- i, 
1 ii-iinl bO au.ilw.i* ***** fMUn 
Bl before tba mirror oombing onl my 
!, . , ; , . arhlch, beonuae OurtUa had re> 
gilOMlivl it. I had allowed 
long. 
•-. h} wn** ii. i wondered, Uiat non 
tnli..;i'cd Hi.- rery tblngi In otbar 
aramea ih.n tbej dlaapprored «>f noel 
in iMera and I tbeir ownl 
I ad '!-•• tared on all o« • 
before be ttwi Uetitla, thti be Inten-
sei] dlallke bobbed hair. Ba had 
pemua<led me 
rlgarettea and he BQOlr_nad nmry tlma 
i took a eodctall even hefore a din-
ner or ai • daa< a. We hnd 
man] • qnarrela aboul tbe qneatton >>r 
• Mm ploaanfl, i had 
i.i-"ini' ni. i..\ aalnfl ll o Bpartag* 
i\ tbal it oould m'i ba detect* 
in id.- -trongeal llghl And y t while 
,,i i.i | i Lnatlona iverfc 
flaunted In hla Etoce in tba peraon ot 
undoubtedly hud 
l'i.nml Pavor III Iii- I 
in it ri. .i iinn. i bud been moi r leaa 
li uini* i> pe, for i. how, bad be-
ta tin* m o d e r n acbooi, ) • 
lore of I "!-•]>• dla 
r lp l tned mv tif-n-i's nnd , o u t w s r d l j al 
i Complete Mi'la iiiori'lin 
I . IUII I place. V|.i,nr, 'iitt\ I h a d m a d e 
inyealf nea r In > tttwt o o n a a r r i t l a n 
in. uhi I'h,* r.-Milt w a s ihat ba Bon 
Beamed to ta he ma a s i m a t t e r <»f 
, ini heetowed much a' letU Ion on 
ih i s frlToloua yemng gir l , 
l t r ied t " r e a e e u r e myaelf by re 
, U i u i Lghfa phi loaophlca l 
iimt he wna only a m n a l n g 
himaelf Por tte moment , wb l l e I real ly 
i .i hla back"ground for (in* real 
tb lnga of Mt'-*. AI tba sam** ti it 
w gg b a r d to become d to his 
Indlf ferenoe when l-.-tiria w a s aboo l 
and i had too much p r i d e to men) l«u 
the ui.it',1 t.» h im test be t h ink I 
Itoal ifii 
w a s moai d i f f icu l t ami wna d a l l ] be 
coming w oraa, 
i r e t u r n e d bo tbe pondi a n d i.c-
h ' l ia had gone, Tho f r a g r a n t f 
• i h r i s i i nns N l g b t " ^tiii bOTered In tbe 
:i ir Now, i a ould at laaal b a r e »hir 
-.in' nin*. qulcl oi i i i i i in a lone 
ami 1 snl ,].,u n beelde iii in p r e p a r e d 
for an i i i i imni . ' . Uttla balk, i [e re 
idied in monoayl lablea , ami wtoUe -
u n a re la t ing aome of t h e a r e a t a of 
tbe day , be abaanl m toded l ? vnalbad 
to tin* edge of the porch a n d s e c u r i n g 
iha v\iiiiiiji paper , opened it. 
g u I.I read . 
It wa-* al .It.in- good nnt n i f d l y nml 
l know iha l in. o f fense had boon 
mean t , for w h a t e v e r elae ba ttwb, < ur 
Ilea wai* never im vnt loim M.v rude , y d 
ii booh a a u p r e m e efforl for ma hoi 
• i. i be u i i " handa . 
in o rde r tt nl roi mynalf I gol up 
and w.'iii iII- i.ii• 
\\ in N i h n i ftnlahed ae t t l ng iii«i 
t ab le ha oante In and w a l k i n g trttat 
to w h e r e i atood, be Iriaaed mg a r 
('••.•I i.mati 'ly ami p inched my cheeck, 
Once more mj h a u l began t o l ing , 
a n d I a f o r m e r 
conduci from my mind \\ ben h< 
aga in • 
"I Hi, i Bay BaUle," be bogan, "i for 
•itit In t i l l J " i i I h a i w . • 
;i moon Oul mi 
i ii<- in,mnl nii ii g n a r 
a n t a a • n o o n . " 
"•Iinl. In.'ii. vi v\ hy d idn ' l you Hfl 
i. i i inmii ia in . ' i i . "every 
ni.u an.) we' l l h a v e In 
have d i n n e r he re . " 
U I..'- ' I i'"- . m i i i m in 
tills houae u- '"v.-iilm. 'T lab nml I 
- -le it Up | l i l l le wh i l e ago. 
m o t h e r < ouple nmi 
• 
f o r m a l l ] . } tn Iraow,** I Kplnlnod, 
••l don'1 -<i- w ii.ii d i f f e r ence II m a k e s 
tO ] m i W h e r e V\ e r i l l W e l l j l l -t i l i m i ] , 
all the ihin.* i in • htt ten and no 
w bore lt*a ooal.*1 
Hut i t 's in<I Ihal Kin.I of a din-
ner . " I snhi , " for tna tanoa If ynn bad 
just It.lit nie B| ar 1 w.. i j l i lnl h a v e 
p rapa rad tiiH kind of moai , Vti 
-t M I a i;ji 
hiM'ii ensy 
ed n iieiiei.ius a teak, a a d t iny new 
po ta toes in , renin a n d fi 
gna ami ih in . 
for H i.it nit- ineh Dan'l yen • 
N u . I i i u n i V n n ' r i ' B lWe | 
mint.' t he p a r e d * Ml yon think aboul 
la te ly ta foood. Wht Pd r a t t e r gu 
mil n iitl h a v e n InrU en t he tin ni ii I :i in 
in tike im n.nl iuh I am) t a k e alOUg a 
loa r of bread and H pAeoe of eh< <•• • 
l i e flnOg hinise i r mil af t he det.r . 
II w a s not full- nf h im bO -ay Hmi 
i wna ai.s.M-iM'ii in food Cor it d id noi 
Intereal ma in t he leant. Tin* only rea 
sen i had rafaned to go i<> I I r t d g a 
p a r t y nml K|K'MI i he last fi*\ b O g n 111 
t k l l e h e n w n s .>n h i s u t r u u n l . n m l 
1 luid p r e p a r e d t he tb lnga of w h i . h 
I knew he tttt a a p e d s y BoM. 
It Waa nil l .i-IIIIJI"- l an l t ' Whni dli 
rel-eiiee did it mnke K> Imr, JllKt se 
she iit>\ i ' m i loa nvvn \ V 
I steinl Mlill fnr a moment rgga rd 
Ing Die Uti le table tha t I had set 
sn mneh pr ide It hnd m>t I 
in eiH.k a tz**>ti, Bdbgtant ta l maal , f e r 
a l t h o u g h I luiil sllldilHl )]eil iest |e sei 
e i l .e at se)n,el, it hll 'l bgQgbl HH* l l l l l e 
m e r e t h a n tmw in m a k e eundioN of 
r a r l o u a wbttm, I h e n sodl lanly I m o d e 
np my mind . 
T h e y could u-.* to the ph-nie. If thay 
oared tti, bm i w.mid r a n m l n at b o n a . 
T h e y hfWl BOl in ken nm Inin t h e i r 
] . ians eo I would m*i he plneod In ' h e 
poalt lon of merely tn i i lh iK nlmii:. 
l Pound Onrt taa and p leaded « bead* 
nehe . 
i s aw hi>. u n s y m p a t h e t i c frown a n d 
badora he oonld rtw\ft i n rgad h im to 
Ko nn wiil imit me anil hnve a XMHMI 
l ime 
"Ton nranl paavnd are yon, ,in«t be-
i n n s e I Bald v, Inil I tllil nl«m1 it he 
log tDO hot bo I t t d l n r n n n d linim- nnd 
eel ii lei of hmiv: f,u>,i'r 
" C e r t a i n l y mn | " i ragdlad Dofdng a 
s l l l i l e . 
AI i he aame i b n e i r o m e m b e n -i 
how P n r t l a a had a l w a y s r id icu led de-
viled a n .mii .-IIMIW i-iii 's nnd tb lnga 
of t ha i -nri a iiit h be d e s i g n a t e d aa 
rabbt l i I " Whal B dlf fbrenoe i 
girl could niaim in .. m a n ' a a t t i t u d e ! 
w .* w . i , the p o n h a g a i n and 
in rh v\ Iim I ,ei ii in n rnv ed. Hlie 
•n..i nn t he wa lk and I no-
i leed tha i the D bad begun bo rise, 
i Indeed itself a l a r g e and goldi D 
world f loa t ing Laatly in t b a aofl p o r 
1>1.* tm**T, 
sin- iia.i ev ident ly o o n n l e d ano t t io r 
couple an. i i heard t h e m t a l k i n g in 
the ear, T i m man waa d r iv ing . Bhe 
.in i i .ni iea a I t he sent )„... 
h ind. 
'All reai ly ," she c r ied , l"va and 
Mil a r e " ' i t t h e r e v\ ith a r h e r m o a 
bot t le of 'Clover < Slnba1 a s i n. n- ono 
1 ri l .nii .ni i " Mii- i n -p rompt ] a f f a i r Iml 
I'm a l r e a d ] In tox ica ted wi th that per 
f.-i 11 \ a d o r e bl< I [ar \ ttieg a BB 
exci ted and be r whole m a n n e r wna 
"lie of t-\]N !,III. \ .ind dal lg t t l . 
i ' m l laa • 1 1 w i t h l i a l i n l i nn , I 
• Sa l l l e isn't 0Olng/ ' he sa id . 
• \vi i> mn •" »he Baked and ii w a s 
:I.-I r< 11 > i her to h ide t h e 
Bll-gil-g JOy she fell OVOT t U 
• s h e nays aba h a s a beadndbu bul 
th ink sha 'a U n d e r t^sevod 
- ooked a a teak and • 
loi of tb lnga t ha t sh,. oan'l t a k e 
• \ i <;..ds Don'1 menl Ion food on a 
imnil.V. Ballto, n | , | 
i n ' ge t t ing too iiin-niiijiiitie for 
worda ." 
\i,.i I ] . thay ware gone, 
\ B n j S i t u a t i n g O m a n . niMJirahic 
Bit ing for » 
• v ad i " lm ram a hla hea l t hy B p 
| i e l | | e for a gOfMl, siili.sinnli.il iie-al. 
I began to hum a Uttle tun-j, I WUH 
p r e p a r i n g Pwod for I ' n n i - r,»«Hi t lmt 
would m n k e him happy and the 
• d nnrven hi lependenl 
aji<ni me iii i imt moment nmi needed 
an* mora t h a n Let l t ia Bvana wi ih ail 
her silly c h a t t e r ahonl " u n l n t e r e e t l n g 
i I ' 
i w o n d e r e d a by trntg had ebnngi d 
ran Why hadn ' l tbey r e t u r n e d tn 
Bill ».iiie|i)e's c a r ns tbey im.i 
m i i ' Ami w h y , if Cor t ina bod been 
st. ra v enmis iy hungry , bad ha tot In 
ali h d "a e o a i n g homo hodara 8 
o'clock T 
W a s ji ba rn noa. \*> h a v e dona sn, 
would h a v e revealed Uie rea l Cnrt&aa 
ni iy r educed h l a tn L e t l t l a ' a 
i l r eam-r lddao e y a a l 
"Ooah l K*MMI h a l f I" w a s nil Our-
n | Id ns 1 pOWOd him II oacond 
Of r i . h a n d iey milk. 
1 hoped (ha t il WOUld BlOO rel i,-\ .-
hta c o n e d e n a a wbicH, f rom h i s nwimo 
pj Bxptoaalo-U i bet tored w t u net par 
I f 11 v nt r e s t . T h e r e w e r e a dOBBO 
(luaatlona t h a i d a a a r o d al my b r a i n 
l.nl I wns d e t e r m i n e d te n-] . ress l lmm 
unt i l a f t e r lie hail sh^tl and even 
then ,ir he Htiii offered no e x p l a n a t i o n 
of the niirht whi.-h h a d jus t p a w e d , 
my pr tda would hot a l low ut ta ^ e e a 
ii., point, 
" I t ' s m igh ty fine <>f yen bo f i \ ma 
Up," hi* d e e l n r e d . h is eyes i lehlieri l tely 
escaping mine , "Imt you must lie Ured 
DOW, BO lUppooa fOU r u n on Innk i<. 
bed •' 
In tu i t ive ly I knew tha t he wiiiilil 
he h a p p i e r a l o n e and so i lefl b i n 
Lm It wns 1,. ile n w a k e and t h i n k 
nt r ange , d a r k t h o u g h t s t h r o u g h tba ra 
m a l n d e r of iln* n lgb t . 
Al any r a l e 
dreadful thing 
awaj Prom mi 
strange i 
Th,- change in Curtlaa whi.h 1 hnd 
noticed thai nlghl continued and Bach 
day he seemed inure and mora unlike 
ii.< was noticeably unoom 
fn l lah le when lie ;) ] i • 1 I w e r e a lone 
and lm a l w n y a cOUtrlved t<> inv i t e 
gueets in. an n i g h t s w h . n he did nol 
come borne w i t h an Inv i t a t ion oul for 
d inne r or b r i d g e Uet i t la , p l ead ing 
bard work in he r s tud io , r t ayed a w a y 
from t h e honan but 1 foil t h a i t h e r e 
were tlmaa w h e n t h e ] m o t H e neve r 
referred to Kjetltla t hough I knew 
from his d t e t r a l l m a n g e r t imi s h e 
waa often In h i s t h o u g h t s . 
Wha t oould have h a p p o n e d t b a l 
nlghl • 
i'n.i,i her spell, in the moonlight, 
hnv- fm- hnd *dm letl him on? 
lln,i Ourtlsa succumbed bo her al-
luring personality and tha flattering 
attention which she lavlahed on bin 
every WOrdT 
whatever it wan -enn. 
hmi taken my Ourtlas 
nml .nude him int.. a 
w inun it waa i 'i'i 
fienlt to under atand. 
Al though I w a s jtshniiu'd Of my 
I.-H k ,.f fnni i . Jea lous , Bkegtf leal 
. p a r a d e d abou l lo my mind 
iinl I I was Ut ter ly BpeCl! f rmn the ef-
fect u( my susp ic ioua d o u b t a and 
• 
i bad t e m p o r a r i l y abandon i 
|ilni to visit BUla Mit. hell in MOW 
h lnk lng tha i aech d a j Cur t laa 
Would ask forglvenooa and u n b u r d e n 
hla h e a r t , but, a f t e r a aeka of v s i t ing , 
my p a t i e n c e o x h a u a t e d itself and l 
knew tba l aome th iug mnafe ba done al 
Timi Let l t ia siiii pu r sued 0 
knew w il III.III a dOUDl for she p lumed 
to h im on tboaa n i g h t s when we w e r e 
nt home wiih guao-B. H a would go 
h u r r i e d l ; to t h e p h o n e and , on tba 
few , .e , - , ' i~ini i - w h e n 1 a n s w e r e d i l . 
bocauao 1 hapapengd Lo be near, B oon-
explain hla unconventional t ma alienee would greet me al (he 
of the nlgbt, though i reallaad ihat other end, 
i had .hmi wifnooBad from ; remembered the raaolutloa l bad 
t*uld be, for a loaa htane, made on the oight thai they had v. 
"i.v mind. j out and lefl almie nml 1 aabod 
m\-eli' wb] I had nnt fOllOWOd tlie*1 
plans. I'erhaps it WOO I M'I a use the 
i Ural ion had • to all appearancea, 
much furl her than I had thought when 
f ; i hnd decided to go to New Fork. 
in I. nM n would he like adding 
I n 
or 
th 
l h e W i l l t l i 
i n n u e 
My nervea w a r e tanae and i wa i ted , 
lu-eathleeely, for him bo -peak , r m 
ull j he shoved hla h a i r ncroan his foro 
bead, In i Ehmlllar gea turo , wh ich I 
hod g rown bo raooaauaa a s a rtgn 
unreal i 
i rn b u n g r ] 
Kilt I I I " 
in.,-*-, dramatl 
ild in-i be 
' the 
nuked, becoming rnond I my IM 
I ih. iit.ihi • [ w n a nervea 
yei my entire 
remaining as 
i. guard thai 
a hll nervoua from 
Wnit n moment nnd 
11> for von 
WOUld ymi like'.' A 
ami a glaso of milk' . 
• \ <• i l odO, t m ' " l ie 
a ant BOOM peal i : i • 
i i i iew about tha i s teak 
he R i d t o i h r 1 l . i i ne a n d 
s i i u a i i e n bad i n al ing rebelled aga lna l 
my sense of h u m o r a sort of po l i ceman i 
i iml i l aughed , which w a s mine . 
1,-11,',. i> ao f u n n y r b e j T h e menta l a n g u i s h t " "k i t s toil of 
rsei ial a i a i i en rnmf nml of m.v 
• -mii^h;, 
tlden light. 
il fix aomet I 
ie e a t Whal 
fen aandwlchea 
exclaimed, "1 
If ood n 
. o i l W e i • 
going bn b a v a for d i n n e r ami Boma 
| . . i | . . l .«>. I'm ns hungry as a hear . " 
I allpped inin a iv Imona and a ent 
Into tho k i t chen bo p r e p a r e t be l a t a 
i m l ns i Inialed 
t he \ a r i o t i s baaka i could ool help bul 
•d nl l he I lioni;'hi ( ha i . ns fnr 
ns Cur t laa waa c o r n e d t he p a r t y 
had imi boan n bowling 
A hungry Lo tha r io ) 
IA*\iiia would h a v e been dlall lun-
loned If she COUld h a v e semi Mm as I 
aau inm ai tha i moment s i t t ing at 
Hi,- invakfa*! t a b l e in ba th robe aod 
nllppera ant Ing a Ith t be keen ag 
pet i te of a wolf Let l t ia wi th he r 
ncornful a t t i t u d e bowarda food which 
HIU* .•on-i.i.'i-etl prona Ic ! 
Bhe bad declared tba l all t h e ; had 
i n l h e PO I' « I 0| I l e o f 
cockta i l s , wb lcb , a s ttx aa sin- wns 
i -.'rued, waa a g u a r a n t e e of an oi 
cellenl 1 Uuo, bul ' 'in I laa had i, 
iml" t h i n k nml s i -
ted Dial 
be lake a few, they b a d p robab l j 
m a d e me I r r i t a b l e when O g r t l - s waa 
m-ar. It w a s not a n even contes t for 
Letl t ia "a*- at he r pre t t lea l 
and beat. A1 homo i had become i 
v\ if.-. L i t t l e manni 11 
O u r t i s s began bo gol on my n o r m a nnd 
i could aea tha i I anaa d r iv ing h im to 
h i s a m u s e m e n t a n d r e l axa t i on 
a w a y frmn home . The s i t ua t i on , 
though pla in to me. waa beyond my 
control and w.i-* da i ly becoming worse . 
i t hough t of s e e k i n g tbe ad i Ice of 
n,v neighbor , M r s Wr igh t , hut s h e 
and O u r t s a had dinoororad tha i thay 
- • i.'i 11eii i.y m a r r i a g e , and bo d l a 
Clone an a f f a i r t lull inv.de,I h im, did 
mn seem honest or r i g h t 
Ai laal l c a m e bo tbe potm w h e n ' 
[knew i musi apeak to i 
it Bea i bo in,* iimi our m a r r i a g e 
had become a Haaoo bo ns both. 
i i ' be con l Inued next we, I 
Na Buodofl Baaebal l 
Siiii.lny h.-i-i'li.-ill in ETlOlida, 
for i' ofl t or for fun, is pro 
under tiio p rov i s ions of ****** 
• •> of the Kev laed Qeneral Sm 
\ • i.-i ii- j i leneral t B i 
nor .Martin in nn opln 
Ion, Bnforcemeni of the statute is of 
with the local authorltleo, he 
added, 
I 0AD8 OF I I Mltl i; 
waiting bera '•>•• yu* to order Cr 
There I •> In any grade or 
I nal Ity or alee al this yard, We In* 
\ ne your Inapection <-f our fiadlitlea, 
ami ean deliver i>rompdj to you. Gel 
our es! iinnit's hefore placing thai nexl 
order, 
!:'»• r.M.swoKTii A OBMPMB 
I 'hc i ie Vi. 
S t . t loud, Mt.ri .hi 
An Exposition of 
ORLANDO MADE 
PRODUCTS 
O r l a n d o i*. one ot t he a o a l beau t i fu l r e s iden t i a l 
cltiea in tin.' iMirl.l. I'*\i nf us i'i'(ili/.i*. l u n i i i - t*. 
tlini tlu t-i* .-iri iiiaitiitim t M n i l iii O r l a n d o m o r e than 
Bd d i f fe ren t p roducta , * 
Tiiii . i arho tliiuli uf O r l a n d o only a i a .I< 1 i^ -111 
fui p lace in Iiii-, will be In te res ted In .,,, exh ib i t ion 
of O r l a n d o m a d e produc t f , which >\* i 11 be d i s p l a y e d 
mi lln- l i d fliHit* nf D i c k s o n - I v e s S to re d u r i n g tin-
week of August mii to l a t h . 
You nnd your friends are 
invited 
ordially 
BickSfEin^Ju^Ca 
Orlando 
'TE fiwSER7-Ka " 
' i n L o r 11 
la.t I I, * 1 COUUli*! , A N D TV_ M^t-IE 
L A S T COt 1J1-1N, 
f\t.O H f w L . 5 l x _ . 
PCRFtcT T H « t l P \ O l D l 5 
i-.ukXt. 
LAST WEEK'S ANS. 
•R-DOSEVELT* 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
h a a r l e m oil has been a Won i-
wido r e m e d y for k i d n e y , l ive i ai;d 
b l adde r d isordera , r h e u m a t i s m , 
l u m b a g o and u r ic ac id condi t ions . 
HAARLEM OIL 
MfTect internal t roubles , s t i m u l a t e W _ | 
• r t a n a . T h r e e sizes. All d rugg i s t s . InsUS 
• I t b e original genuine C O L D M E D A L . 
READY ROOFING 
"A Roof for Every Building' 
Notice the roofs the 
buildings are using 
NOTICE tlie kind of roofing used on the buildings going up in your 
community. You'll bc surprised how 
many are being covered with Carey 
Kooftng — the important buildings and 
the inexpensive, temporary bt Hidings 
alike. There is a Carey Roofing tor every 
type of building — for your building— 
and it is most economical es well aa 
most serviceable. 
There is a renson for the popularity cf 
Carey Roofing. The reason is superiority 
— from every vieivpoint. 
HEWITT LUMBER & SUPPLY CO 
I I I I I M l 4 
S T . (1.111 I I . I I ( I K I I O 
- * * \ 
i ' M I K i H I t; TIIK ST. C l . O i r n TRI1U1NK. ST. r l , (>! ' !» . FLORID Ti l l KM) W. A U . I S T •'•• Vm 
Pnbl1sh.il tii.r, Ibur.iUr Bj ttt. 
ST. CLOUD TSlBt-MB COMPANY 
Trlt im. Bvllttlng, 81. CIOBO. F l ^ 
CLAl'ii r JOHNSON PrssltlMit 
i V. JOHNSON Vlta^rttlilant 
V St. XOHNSOW Bttrtttrf-Trttmrw 
Shot..r.-ai . . H-i.Hinti . i t . . . i r . u Malttr, 
April J8th. 1010. al th. l'int„ftlo« at 
BU .'1.».i.1. ri'TlalR. uii.lar U s Act of 
Conar».t .t Mtr.b S, 1S79. 
AdTsrtlalnf butt ar. psysbls «n ths 
f iat vt met, month. Partita aot ii.ai.ii to as will b« rsqatrsd to par 
ID ndiiiuci. 
Ths Trlbuna is paMliCsd irmrj 
Tlnir.il.**. sod nullltd to mar Ptrt o | 
tbt t'litt.-i Statu goatee* trim, ss.oo a 
ytar; Stall for sis months ot 75c for 
thrts months strtttly In silrsnts. 
Fori'lgu tubtorlptlons In potts1 anion 
S2.no par ytar. 
In otudlna IS roar subscription sl-
ray, stats wasthsr ~**i*wtl s t now 
tut'.crlbst. Ia shtnfUfc t o u r aiWitt. 
b« . u n to ttatt fi.nii.r tflnrtst. 
ftss—sa aoUsss la loss! toluinna. too 
a Hns. Rataa tor ill.play sav.rtl.liig 
riunttbtd on sppilcstlon, 
TBB « r » I F 
CLAUD V. JOHN HON Editor-ln-C—Wf 
snd Psbtltbsr 
ALOER • . COWOBB- Aaaa.data S—lor 
sod lltntrtl Mantftt of plsnl 
V. *. 1'HILPOTT Assoslats Bdttor 
andlupt . Job snd AdrtrUiltic Dtpi, 
H. PUCKBTT-rOSTia Cltj Editor 
t. 0. COWQEB -CoptrlbsUnn Bditor 
AdTtsUtlng Dtp* I'tasst 
AMKK1CAN ruBSS ASSOriATlOM 
Dslrolt, Mlol ob Hsw Toth. M. f 
Chloafo, 111, Atlanta, Oa 
HANSOM ApVBBTISIHO SBBflCB 
Orlando Florida. 
kl-iSAN CABB CO. i Pttsrtburg, Pis. 
m. BODOBS UABDBIf 
gasatsl tad Cotal AdT.rtltlaa_ 
Prsts Dsapalhsital 
DONALD B. SBLLEBS 
SahsattptWo Dtpsrtmaal 
—. L FOSTBB 
Utl l lS Maatuhutttts 
TBLUl'BOHB « 
\ i a . - t a,r i i „ . b a n k s r l o a l n s i n t h i -
atate mi i canted li) frigli 
iv ot ihi-lr i• •>.*• n. ml agents tli.* Dank 
. r s Trusl i'IIIIIIIIIII. i.. ii.nr..iv money 
I , , , . , 1 , , . , , . | , . , , , | , I . . \ | » a | * | l l l l . l * . . l l l l l l i 
imir .ar iiii'in «iii reopen during iiii-
ii,.xi lllaa a.l I ill*.*, Hill- " Mllll'll'.la 
tmr r s Record. 
\ MMMM! t t m i IIH: CUM H 
I I I t i l l . I l l 
Tin 
J 
W i l l i l l l l N THINK HI I v 
\ -.iniimini in iln- North, " lm bai 
propert] Interests in St. t'l.-tni. 
.ends iiii- HH*MHtftft! t" H ft i.u.l 11• -1• . 
I aim aabai i of t'u |ieopls ilnn* 
aim am the'bank al this 
rin*> are fools," 
If lllis i< III.* Oplnl I' BUT Ni'llll 
era friends tin* only waj ws eaa - i i" 
' M l * t'l 11*1' l l l l l l |* .*. |aar.* < "111 11 l . ' l l '* ' ' I - 1 " -,-a* 
IiiiiI t in* II..1.K ..I S n i m i ' i 1 i - n* 
opened, 
nin.* tinii"'! has been ahocked 
bj ii,,. inn,iin kllllas of iimi i: U 
UMI ii.iithi'iii fruasdlni editor .,f The 
Onion in ' l'*'.'1' N " " ' Offli ini-
•
 IM,i eltlsans sgres tlmt ths niurder 
m i - ii i l t n i - t n t t i n * V . M - V v i t n l s . . f I i n v 
.mil ..ft ll'l'. 
Ml;.' n captain leading iii- forces in 
battle, Mr M.n.ti In.K (alien n mar 
t.vt* t " it svil i ' in w Ii l.ll in t " " n.i. nv 
an tills i tl\\ i< iS'ltlllK l. 
atranjle hold tipon government Vies 
runs rampant in hundreds ..f rifles 
.'in.i towns in A merles. Hear 
.im i.i' read thai public • •• 
rhsrved willi ' ," ' .'iif.'iv.1iiuni! i'f nil 
inns, inm* iif.il iitf.'sttsi and exposed 
for grafting ar laxltjr in nffiiv. 
Corruption in public nft'l.*.' ahould 
I nni tta tolerated In.II Mi'lli'lt n Inrn 
I t'iitlit.T. si.iinl nl..in* tat IVI'.'ks in tiis 
: battle I" ii.i Hi.' • iiv at Canton nf 
I I nfftca bottlers, ma-nmnsra . 
drug peddlers, gamblers snd BOMBS—, 
\ brave and courageous sdllot. *li"t 
down, i'.n. i i't im nf cowards who wees 
J n I n m I'.-lirl.v. 
\ , M I . " ' l l l l . ' t .» v i l l i ' l l . i l l M l ' l l l - l t '-. 
in, I.*.ni..ii rises in Indlgnatlae Ohn 
laa | | L l l l l / ' * - l l l " l ' . ' f . . l ' " * l t . l . H O W W i l l i t 
1
 M.*iii t was _(htlng Por ntnl win i'* 
u. 's righting, 
Tin' Mi'lli'lt murder l« strong proof 
a thai ar < K .. I .iii/.in*-. - si,, mii i 
mnv t" tlir i i .n i" support nf news-
].iii»'t* editor, aimi officials win. hare 
I., ii.'t'y tin' posrsn "f 
evil Orusadlng niiiaai-s neuallif have 
iin- mere spproval "f tin* better sle 
; I h t ' l l i n i n l l i l i . ' s . I m t t int 
much in ii*''. i ii ii.'- afOclent enooor 
ttm-tii. nt mnl tsalstance Indifference 
. a l l . . f I I I . ' t ' i t i Z . ' t l fV aalll 
tn help iin* vi.. ' r ings 
M l N - s I N t , 
'i'lu- im.- ' t' tin' werld "tttsi.i.i ims 
1 n it'ty struln; nl it oertala 
period in tin' iif.* of every child n 
| t l la. l l l 'W H l l l l g I ' ' " ' I S ' . I S l l l l . l iXit ' l s t " 
..fi i*u wt—lOI t nny r. aa 
growth of i-iti.'s ..nni ti..* 
which H peesm mtm* p . ;• 
ft*..in h howi 'v iT. litis 
run :t\v.*iv, 
•on Thi 
esse wtth 
u n y 
ii-,,. isatara nf tha Mines "f tin- msde the problem of the asisstnc wry 
v.'iiiniiii chain of banks ims inn ini-n resl Is rsceol yeara 
sniiii i.'iitiv etreaaed, nml thai i- that in Hn* ..I.i ai.iys, when n bay waa-
tii.. failure wss primarily laa ;*i.'"'l to s,^ .|< i.i- fortune in ti" 
action of "ii.- "i' them, \ ••'-• tbe bank Weal hy r ling some Inriil In.lun. 
..I i iiiiiniin. Florida, which, i'.v bank- tale, in' could n"t -iin away In the 
liriKisslinip -ail-in ti. receover croard so nnsiii as be nin today. He runt ay 
-i.«i.i«... which n ii'iii i" Hn* 
.mik in Atlanta, rin* tact tinn 
ni. iiiiaitiiiu i k hmi iimt most 
monej lo lend, segues tlmt tl • 
Ida banks .** 'ted with tin* Wiilunii 
. T i n : ; m u l WO—.d n u t 
lun.• .nil".! but for .iMia'iii'st.*. i.n* 
in tin- iif'iiil'iiinr 
l*'.*l*i.|.*l laa.M, -I,"II,I l l l l l ' ' lUI'l MOO.OO 
ttirpus I., lent th« pro 
s|.i*ity prevailing in Florida.- 1'iii.ai 
n u l l * l m v i . u m . I . * h i s s t u f f , . u t i l i i l l i " l 
lusnally fsl fin* bafors lm w.-i 
a-..i. ..r liims..)f ni-ovi-rNI frmn 
his wmull,r i i i- l 
Today it is different Tho inns 
re held oul to youth nre dif-
ferent, bnl iinv srs inst as potoat. 
\ia.i tin' facilities fnr escap 
ih.* humdrum >.t' tin* ha am,, ur.* inn.-h 
better imi tninh ni.-n* afailable than 
v. t* i•+ -.-i. bafOra U w r<-
viilt >af this condition Is • Isrge list 
u.i girls in atary 
n i 
i nin for tin* iiiiilmii-
ii.., .M-t 
Vaa p* I • a | | f11 ) 1 \ S O l V B d . 
a.. ng ii.* paal I- months in tho 
,. t , * ; , l , . , „ i | |.a .,* • S8 * ' 1 < > t l l l l l . 'S l l l l l l 
" i i i , t* or . . i i . 
rm,,,,,* ,ii, wi in,-ti. print. Beven 
..I i.v word "f inoutli, which i- direct- ty-fooj <.f tl"-'* hnv,- nevsc '*•••'• 
I, ,,',. | ..ata.rv t" tin* t'.nii.l. nml in ii"* opinion uf police 
.. moel ..f tin* v.*.* mii I*-
•tltutloa ai,. i . iu Un- stata, They Iinv.- found their wny lnt" tha 
"i ut,,, sinill ,*.,in,-. * ure "i- port nf ta-
il,.lu.,. um,tini* t.. -tun. transmit "r Borne of them have probably been 
circulate mn inch statement "r rumor, killed, iome of them bare found whal 
timi were *i*.*i.itis' una! have i 
themaelvea aader tha oblivion 
"tiyinity siiii uiiifi-s have t'a' 
l l . l- l l l all*.' t l " . p rOQd ta' I'l'" 
turn mnl un '-.uti-iil t<» live "tit llmir 
tin's ;ilut:*.' "iber Lines than tho 
. - 1 ; :i 11 
upon 
bund 
in,-ni 
, • \ of ;i miadainaanor, and 
.,, tbereof ihall 
).-, ;i fir,.- of nol azceedin 
-,-ii dollara, or i>y mi Lmprtaon-
Dg one 
rn- iioih." No doubl 
I 
,1 1 
ill It Mi l I.l I'lil'l I.AI I O N back to th" 
i ' i i . \ | . i i i i t i . a •• ' i t i . y 
..I th,. in.'.. Pal " il 
li.-ul perloda of their 
with m 
,-s.s '!'• a many 
i i i i n k t i i i - i 
ud third, *. l l l l l I l l K ' l l 
Ht Petersburg wsrs m-vt in ordsr 
'l'ln* proportion 
tnportanl bearing on 
| l a ' | t l l l l l l i " l l i s 
there nt*'.' twu adull tl lnl lay-
lild. la. II ' II11 *'l I" 
t l l l l l . I ' 
much better equlpp. 
: .iiir.'ii tbaa 
rutin . 
l . - l u l . - l l r . ' s . I l l i i ia* III* 
*'i Nothing - more 
'f activity and 
d i " iim 
'. 11 i.l i iv.ml.I . I n rt 
i.i- mind fr>.in iin vender. 
i the 
a nun leads 
thinking efforts to fin.I freedom by 
n the 11.. 111. 
problem ..r 
bettsr 
umii rstandlnt of I 
i r " W I I l i , . 
la 
Wll II \ . I s HI I'tlKT 
until la 
I 
ll 
I 
AN lll l l l DISH 
Writing the Manufnctnnn 
M' l l l i a i l n 
iy", llll'l ll'* 
a 
* 
I t i i 111" l l l l l l i , *. i l l | | l i - 11,20, win toad 
i i . 
i n i i l 
tl. II 
i 
iiu* ns-
" • M l " ' l l l l l la,, I I , . 
umi forward until ii com. 
'* 
IhisWtek 
By Arthur Brisbane 
BLUE FOR BEES-NOT FLIES 
ONLY $230,000,000 
PLUMP GIRLS FASHIONABLE 
WHAT IS DEATH? 
What la colnr? Why arc inanjt 
tin'u, witli giwhi i 
unuhli' lo ilistlniruiiti red from 
blue? Why is a cnlor-blind woman 
unknown? How tin yon explain 
the extrnoillnary fact that many 
women, absolutely blind, can dis-
till! uish colors by feeliiiKi for in-
atanes, colors of yarns that they 
handle? 
Why do blind women sortlne; 
j HI n in London like blue and dis-
like r. 
More important because it ia 
praittiaal. why do flies dislike 
blue? Paint your kitchen bright 
blue and you have fewer dies. .' 
On the other hand, if you paint 
lusliives blue, the bees will be hap-
pier. Perhaps it Is because bees 
enjoy themselves under the blue 
k;,. while flies like to be out nf 
tha sunlight ami away from the 
iiii"' sky. In a blue kitchen they 
may think they are outdoors under 
the -ky. They are not very bright. 
I'referred stock of Standard Oil 
nf New J.Tsey pays 7 per eenl. 
i> i*i,'*ai|i. 7 per cent inter-
't business—Ite, and the New 
Jersey Standard Oil Company 
plans tn buy back all its prsfarrsd 
stock, paying owners $115 for a 
J100 certificate. This 1230,000,000 
operation isn't considered bitf in 
.mr day. One million dollar 
.o make men shiver. Now 
nOO.IlOO is the unit thai ONK 
ON is tlm mark that really 
oiK men shoot at . The T1U1.1 ION 
AIRE is eominu. 
The wise Japanese establish 
an annual "Time Day" in- all 
and towns of the Empire. 
"Watch Your Time" ia to be the 
national slogan. 
Every .lay ought to be "Time 
Day" with everyone. No spend-
thrift ever let money sBp through 
his Angers as the average man 
leta liLs life slip uway. 
Florence Ziegfeld, who continues 
"glorifying the Anvsriosn irirl," 
but insists that ihs be "modi 
im* plumper girl 
a lag in." lie predicts dis-
appearance of the prevailing type 
that looks half starved as a • 
of dieting. 
That 's good news for the tired 
business man w*ho sits in front. 
Still better news for the utlier 
man who wants the next genera-
tia.n tn he worth, while, ami 
trouble whsn *.i 
of half starved mothers 
grow- up and take hold of Uie 
nation. 
Thirteen burned to death in 
mountain inn at llnii.es F:t!! . >'. 
Y., cannot l,e Identified and will 
go to the r v * wiih rel 
1 ,. ' . i 
Catholic 11'- • ivi*iT sal, I 
Next, ' 'ill I"' add-
ed. If there happt . Ilu.l-
dhist, Mol Hinmeilmi, nr Confucian 
thirteen, he will have 
to take his chance. 
.Mr. Sam Wing, accomi*' 
t i l l l . a la I 
in the electric chair, ttttt 
• 
. never a Christian, hut told 
his. friends that I chair 
being unknown to Chinese gods, 
they might have no pi 
a corpse iia .ice. 
Christians having Invented the 
electric cli.-.ir, dou ave a 
(in.l f la t it nild knew what to do 
fht-
ful Cl N-I on bolli re-
ligion, faai .1 service. 
We spend our lives wab 
men and wt t,* tiitnu^ii 
labelled "Death, and we 
all have 
• 
i * .* t h a t 
• 
mt really is, 
Ily. 
ftlMNC TH£ ftANCg Bv A. B. CHAPIN 
QNS Dou»_"itoO» Cow Bove(£ £IQL<T) 
\ PttA^m/ 
A u r D S i l t t , , 
Dr.Frank Crane Saysl 
*2&d 
IAIW la ihe Btndfac lie 
thlnga 
It Is 
| |e|M-n,| 
W h . H ' V e r put l h e w n r t h ' ' r i l l i l e i i t h 
. j . , u> part" mt" the in 
iiH.ny understood I 
Whoever ii ami nndacatood ihe dlf 
I ' e i - e i n - e I K ' U M ' I ' I I h . v e M i n i "Wttl l ' i -
- h li lllll.V l - e for fl i h l \ , Min i U 
.iml is ofien guccoadad i>y Indlfferenca 
or .-niiteiiipi Lora is JI dttferenl iorl 
ol" I h i i i K ' . 
IS baaad open other 
iiinn Mien* i>hy-ii-;ii attraction, 
something oompoeed i>f i 
and iniiiiy other IIMUL;^ that 
oh .^iin* than proxlmll) 
alone, 
iiniiaiM Datura is so ro||8tltutad thai 
;i IIIIIII a ho sw e a n to he g u 
. ti do tie III i».-iii i- raaaonaU) 
•ure thai If he behavea hlmaalf and 
controlp blnuelf lora will i.,- ao^tarn 
inotU «iih hi- life. It is iijM.n thin 
law iimt ihe proa 
When pnsslon baa dlaappaai i 
il few \M eks or UP ill I It- h»\ e reii Ul ill-
li is more than tl.e raatdom i 
- i o n l i i - - o i M i ' i i , ; i g b u l l ! u j i I I I H I I I 
,.i M uh reaaonable nil 
• th pendad upon tn i*ml 
me. 
In fut-t lore i- om. oi' tlio moai andur. 
lag th hit's in the nrorld, It onUlvea 
hate. It i- tough, mnl the inure 
•torma Ihal i»i"" opon it 'in- •tronger 
OWB, 
T h i s i - n n i i t - e j i l . l e i n i n , , t h e r h i v e 
w h i t h i : i n e l i t l i i r e : n i t | o n l i n e t h e 
^re;,i,-t rilnappolnUnenta, Long after 
II eh ihi haa \,yu\ nd btn_aalf unworthy, 
mother lora aill continue unabated, 
Lora does noi dapand altogathar to-
rn i t"' ni | o u ol I h,* oiln i- pni \\ , Iml 
ii is inherent in the character of ihe 
paraun blinaalf Matg • wUg or hus 
band kea|M "ii 1<»\ iti^ in si ile of all 
ihnt is dona t" daatroy ihnt love. 
If lora wen- whnt ninny pBO I^f un 
deratand ii bo he a more nunt of ims-
-ion or a wnyw ai-,| - .-nl i inent . t h e r e 
would IK* in* sense in promtatng t" 
<-In-1 i-h one n nel h e r tort" er . \. 
I 
uiH.ii i_iie wrong conception ef mha! 
IB-Ucea iin'iiriiii:'- haauttful. It Is m-t 
l o ve . 
i...\e often anduraa hum after the 
.ii have expired, 
TIIUM' wim think thai i"\<* i-^  merely 
infiit ii.-iiii'ii .,1 iiii flower 
in.-,' wim conceive 
of love .1- i child of loj alt] will !•«• 
-iniil.' .in,i ilopendable. 
*jJ8-^Jo^-" 
I A WOMAN Wl 'O TALK*? TQ 
]«efaSELF WAS A_MARD 
-TIME- HAVING 
-me LAsn-
WOFtD 
rT.7 
hich we 1
 ' 
William 
T b a j Ihnt enim • 
i • i . . i i i i i i n . 
I'ul not your I ru- l in DOR) 
im t y o i . 
\ \ I n t h ' i l l l ' l 
LTFKS MiitliOlC 
Ketlei I inns h> ratine 
hi batween 
A tfaonaanrl ih 
\ million ti 
We've tr;i\t-ii. .i many routea 
Ami wu ted n 
Before ihe battla'a wttt. 
NOI 90 mem 
[Inllo doctor, will ytt 
• ! i ' i Rtreet, m.v little 
Willie ims ;i I- mpet aturaT" 
'How high?" 
••( ih. onl) ' n i in* aecond floor 1" 
• 
uitabic in 
inquired tin* 
"Wei aomethlng convan 
in ten UM ii i j i' From the nre 
and nih enttrtiy irlth •* rough 
iiiiiurall.v, ilresM in warm flan-
nel i ;i ini aarra a ll h Dt b oop^" 
WOT A CHANCK 
iln." 
•An danger air, Uu 
i i .. .'. ,r i did." 
A GOOD r i \% 
Pal her in 'ia tighter 
; ; •• .-in it I i n i n i l 
h j no i |e | n i e l a k e h e r 
TIT FOB 'I'AT 
hi move 
Dd u h i he i n 
"So will we." 
n n i>\\ or \<roi VUN, , 
s i HMRB I ' l l \ S | i;i H 
i ' ml ;: ii- i he ineiiiita in nree/.e-. 
r m • i iin morning nir 
pnch on,* who pla •. 
i i i n i i i . T i l i i ' i f , 
I ' o l ' h ' . l l : -MMI lalea- l i r e u l l n | 
new; 
Mm th. worth thiiiN 
1- «hai ><ui take with ymi. 
I , 1 • 
<iii ahoiH i '* waten i*;-1ad. 
i ho ld w o n . IV. " i 
• I t-i y hue . 
1'. u l 11 
is iin- heart >"ti bake witb yen. 
'I h mi i \ lanea arc shatly 
T i e - ii . a re l i n e , 
Oaoue i-i man mnl lady 
I- bettor I'm- ih m w iiu* 
' oevnr 
Neath traj or i.iu. 
I i. 'lH n . f . ' i h , , . | , . | , 
on the grade vou take t ii b 
HUTU RAYMOND. 
YOUR MRTIIDAY 
A l t . I M Sll. IIU. 
li' your birthday i< ihis wttb yen 
a r e iloiiiin.il in-. iMisisiei i l , a m i .1-
mi msl hi h a v e \ m i r own wny Yell 
ore Impulalve, brilliant, iniultivc, aad 
n u i h o i i t n t i v e You h a v e mueli n a t u r n l 
Intelligence, nmi ihe aaaa with which 
yon team enablea you i«. take bold of 
any j tt I MOate of il Vmi 
have a fiery tanpar, but your linger 
is soon OTar, ami as a gaOtral llniil, 
vou are capable «if conalderabla seif-
onii i rol . Ymi a r e e x t r e m e in a lmost 
eve ry way You love er h a l e to ihi* 
Iimii yog are a devoted, loyal ami nn 
aqnally bitter enemy, fog are quick 
mul hasty in apaacfa, aad aotnai11 mm 
cruel nml u i j i i - t in your JiHlp'nient 
and crlt -
You nre a J I . i i reader, d t r H t i l l i j 
seie i i t i f ie in t a s t e , ami wi lh Ii vei 
iii> of ganlne tbal adapta yon to ai 
moai any calling. 
M e n h o r n t l u r i n ^ t h e s e i l a t i ^ u s i u i l l y 
become bualneaa azecutlvaa; orgnnli 
era, leadera, nleamen, oraterv, iin.l 
Wntnea horn ilurin^ n 
datea becoiiii' i 
aiiiate* dfeocutlontet* wrltgra, ami 
rcformem. 
. v Slone. t he f a m o u s re-
former, \v i born vn-ust r . ih 
• n i; iDgeraoll, ia tnoua ia r 
mnl orator WII-*. born Augual l l tb . 
About your 
Health 
ThingB You Should Know 
i i .o i ( i i» \ LK«ION 
\ i n s \ i \ n . i \ i t v 
l ' . \ l \ Wd you 
|l iiart IIII ul of T h e 
ii i i f *g ion i m i i i n g " i i a n i . in 
in A H M 
• 
; i. parttnonl of the 
outlet in announo 
• "i • i i he i oglon is going to 
, . • • 
, . ' • . * , 
i , , , i n i 
.* . | i l . I H b o U l . l l l l h e h e l i ' 
depart nn nl can stagger 
t): • 
I ml eapectall] 
thi Hobarl trophy/1 declared 
•\ ton, 
win launch Ita Au\i-
nun* il iiih'ii i\i*l\ for a 
i lug will he 
[ionuatre who enrolls tba 
lu the Au\n 
'i'lu* |io.i which hrluga Ln tba moai 
win he awarded 
•ai gavat 
a l o f t h e l.i L i n n t o r t h e i l r i v e 
"The Farmeri ara the founden ,u 
i \ i l i / . i i l i ' . n I n u , n I W f l . s l e r . 
' I . i h - I,rn l hu t I h e r e I H 
• :h COT ' "• • • 
Kniph \\ aIdo Batanavaon. 
•Mil 
by John Joteph Oalnea, M. D. 
THK ALARMING HlKVAI.KNt K 
o r R A B T D i s i \ s i : . 
I>et my r.':id.*r belli* in iniiul Ihat 
I om speaking strictly front my 
OWn i'\|M'rii ni*-*, m-t IIIIIII I 
thaa l i l a - 1 i lUt || 
. heart eiTectlona, Inllusnw 
i m l . i t - i t , ll >. 
thing if neglected ' 1 " . . illiliw umi 
cause i*itli. r valvular 
l i l l t i . .M'a 
shoul t l g o iiiit . i n i i i i inr :i 
h o u r . 
( u i i ' nii'd by pi . t r . ' -
f.ii*li"ii in potent 
I a a l l l ! a* "I 1 
*r Indict a II i,.j 
rs tiuvi' ths nnili. 
i colon, nn 
• I . I f 
I ' l l l 11 III l l l l 
. | l \ l i l l l 
I Mill llllll" 
••
 s . 
i i f I I . I I i, a j i iuaa . d rttSu-
dsfccttvs 
both nf i 
Iratory 
• 
utter l'""l. Ina. sa tn I 
II . 
OUie, until ynn oil* rid of 
•i: Hi" 
,,. ,i i . .n-i. In my experience, 
he most i* 
lor Infection , la 
a 
•a fnilure * 
probably Ini 
nt.'. 
Two ' r t lu 
, 
t l i n . n l , n n i l . I . i l t i * . 
-—do not overeat. In thll > 
H your cluitii*. i,,r 
heart discass. 
ITII KMIAV, Al l iUNT .1, 1020 TIIK ST. CI.UiTD TIUIUJNK, ST. CLOUD. FI.OKIDA t , 11 
L O C - b VIMTIWJ 
M I I I I 
. .1 
St* doublets 
PERSONAL 
S. W. Porter, real estate. Insurance. 
Ml. . . l'l I, H i n . ' i i ' l i ' 
in Bedford, Iowa, 
Mr mul M m I/CHIII: 
i n i I " l . i l . i ' ln i i '1 
l'l IH I ' 
Turin*!* linn 
& S. llnHcry for fresh irogrlnMn.. 
10-tf 
III* Wl*. . I l ' . ' l ' l I alllil I l l l i -
Intir tlii*lr iinniuil iiniitlo'ii. 
M I . Hla M—Ulster im 
it ii rial, ul klcKeyaport, 
I n k 
returned 
r . i 
Ladles n.t 
ih . . Uni ty Kay 
II l- 'ri ' in-li lui i i* 
Beauty Bhoppo. 
Mi., 'i* i-i i'iii.". "i Lakeland 
vls!llii« Mr. nml Mrs. ('litis Uiw. 
Mm. J 
, I 1,1 M.I l l l l - l l l . . ' . 
HI. 
I'.ipitJ inul 
('. Ilracey. 
Mi U t l l i 
lieen MorloUKly 
low 
Mrs . Mnry I. 
ill ut lii'i* 1 
HI rest. 
Bppera r Nurih in 
, is reported seriously 
Notary Public, M i l s ! 
•.•r.-tf 
fiOTNl) 
M ^ + + + + < - M . + + * . : ' . 
1KKMI HOGS, ANI> KRYKRS, 
P U ' K ' S POULTRY FARM, TWK1JTH 
NT. AMI MISSISSll ' I ' l AVB. 46-tl 
.Mra I.. M. l.a'" nml daUgbb i Mi I 
in lln.* Kili'slH nl Ml*. IIIIII Mr 
. "lll'l ISM MAlIIII in Tllln|ai. 
H o, iiiiniii uini ii i. Bodley 
motored to Ifolbo—roe i*i*i,iny, lukim* 
ii.,. train for Palm Hoarh, 
II. & S. linM-ory for good servln*. 
•10-tl 
Mrs. Mil.i'.l' llr,Kike will slim ll snl, 
nt iii,. morning servlos "f ths Pws 
l i .vti ' i l t in i ' l inri i i n.'vt Siin.tuy. 
Prof, llll'l Mis. 1 
frienda thn' tlu'.v 
expecting i" arrit 
I 1'*. Zi'l rimer writi 
in*.* .'itr.'iili' homo 
• about tin- until. 
I, Spencer. Mini 
HI, is reported 
lias 
l l ' i . v 
Bpencer Is 
ui I I T torn i 
critically 
I ' l l i 'V n i h 
l l . & S. l . i .H.r , , in.l 
fresh H iw tan i inrHlH. 
Martlet for 
•10-tf 
I.." Hedrick nml Dually linn, IT 
I l i r t U l i I " S t I ' la ' l lal tail* , M I 11 III h . 111 1*.' 
ridsnan. 
Mis _ i,. Bartow, "i tim Panns) 
I, inla Hotel, Is taking ber raoatlon in 
ih. Basl 
llr. t'. Saclihoff, I'liiropracUir. lloiira 
» tu l'i nml I lo 6. Omn ItuililiiK, 
ltllh St. and I'l-ima Ave. Htt 
Mi in.l Mi 
turned from i 
ui I I I T 
t'liivin Parker bars re 
\isit in Kansas snd 
M i - Mn l " I H i . " 
a were In Wl 
W'.s l t i i 
•y ntnl 
dwood, 
UUe M I I ry 
I-'I.>riiln un 
Deed. rtgnga a'.nii sale eontract 
blanks, sise promissory soma nml 
valval setea, f.u* sale »t lbs Trii" 
business Office. If-
M I 0 Willi. ' 1. Of St I.'Mlis. 
, i tbo i IUIIIIIN-I- Of ' "in 
*.\ a , | 
| , , 1 V a l l l l l S , U a , - , . l l l l l l 
i.inui .nm Uwa i - i ' i " lb'* toy 
a a a | a . 
GOING 
T O 
Philadelphia 
CBK Scsqui CVntnmuel 
lAemtaiiNwl Expaa—aa 
1'hilll.lclphla 
Jam I ni l taXOISKI I. *)M 
ROUND TRIP TICKETS 
On snle i laul i . uniid 18 d a y s . 
in Pullmans on paymenl of 
I 'iiiiiiiiiii Ian*; nil l i i i i n s : 
i •'KIIM 
ST. CLOUD 
Via Norfok $58.94 
Via Washington 59.39 
i m WOVE LOW 1 Aims 
/ I ' l t i i r t i l t I'liiN \ l PROM 
. u n i i; POINTS 
I C. Riddle. Dentist, (enn RoiMlng. 
Appointments naule. If 
\ir* ii. i>. Laager nmi Mtm Ghas 
l'i | ini ni..,, ..I Mis, W, Prank Ken 
ney, lefl Miuraday (tot —ndsrson, 
im i . 
Mi mul Mrs. 11. to. ( in i t lw i i -k nin 
tared ovtor tu 'triendo and spent tin 
iim lisitiiiK tiii'ir uiii-ie. Joe Barren 
li"i*k*er. 
I'or moving «itl i team and machine 
see er WfMa II- Ia Smllll. 45-5lp 
Mrs. niul Mrs. A. K. Peddloord liuve 
,, turned fr..m Tampa where they were 
,i„. pjeata of the letter's thee, Km 
Amelia Belt. 
lltl VIM WAN! ANY WORK OSHS 
UK Mll ' l t IIVIS I I .KAMil l . ' - I M I 
POB NICHOLAS Ml ltl'IIY. m , \ VI 
Miv Utimliili Kanavel Is 
the week min diss Kitty P 
in MLmil Ml . Peterson « I 
a l t l t KU.'SI l l l ' l .* 
li. I., si.s'ti mis ui riiiiii Beech ,lur 
Ing Hu* peal week. Bis daughter, Miss 
,vin. lms been \ ii-it inir there, 
returned boms "i t i i him. 
I*ll|iers. Militll/.lnes. 'I'.iliue.sl. ( ' turn's. 
Frulta, Pool Cerda, Oandy, Bt Olood 
N,.«- nation, 'liilis. -'• • 
Owing to i.iuh waters, the lake fronl 
l . l l i l l a l t i ' h l l l ' l l w i l l pi.111.* lit 
the ' II Park today sl I p. "> 'imi 
imi" dinner al ais s'l I. * 
Thollllls BodgO litis r.'llll'lieil from 
l l l l l l il e. M i l . , s j i i l l l lk ' "II H n " A s * 
liiaaiillai , ,f t h S M. ' I ' . ' l lMil l S U d M l l m l ' s 
Line, iiiri.iil.* via Jai 1. "in die. 
TRY O I K MY-T-IIOOO 
».N1> TKA AT PICKENS. 
IXH'TPK 
IX t f 
Mr. nml Mrs. ljnit.ii.e. daughter 
,• returned t" st 
Hand for permanent residence. 
Mr i'l.'l 
i iiiiiii'i". ii ere its, 
day evening 
M t n I'la-
i i i . i i u . * 
, i It l * ' i n . I i . i . u f 
i i i i i 
M r n n d M r - . W . II 
North Pennsylvanls 
Or. M. OMIIIIUin tlrisvinlil. II.mm.-
pi,11, .mil (lsl.<i,iiilli. Hours frmn !» ta 
I I ; I t e 1 Hn. Vie! b-t-t. I l l • l l ( t t ) 
I ia 
11 
M rllroy 
M. t 1 
ml 
II a> 
T. 
l l l l l . 
l l l l 
• pin 
A.. 
l ' ln. 
'riuiil 
i a . -
I'liniil* 
all 
.,11 It. II 
ATLANTIC 
COAST LINE 
. Iinin niul Alttt* Tin,lull nml 
I Mm. Palmer, and Ms. ir BllUs l*ni* 
I nur and iiu* TIndell motored bn Ifel 
boome vig C • where they spent 
the .l.-.i i*'i'i.iu> • 
II i. M Parker m..i brother 
i aiii in. .if Orlando, bave ie 
iniiiiii front Arkansas, where thev 
ii " f i iu* 
"!' 111.'It* s i - t e l * 
rt... Pit... wiiiim. wiii i'lu- fn 
weak aa etehi rsfl print off lha b. il 
ti mi, 1.111' nepil i iai* t:tli.*li in dur ing 
timi n—eh Ies sump!. 
n i l f l Mt llu* SI iiillo. ' 
Mr. Mini Mrs O. B I'.l ' i ' . 'h. OWlng 
lui.e front, msklng 
entrance to their home Imp 
hm" moved to Iho b .if Mr. 
Ill ll nn North OhiO llll'lllle. 
\i Qeorgla Jefferles writes thai 
they have hsd s plensent .isit with 
aihlisii Ooff, who i- attending 
the University of California Ma 
Huff Is expected to leevs for home on 
August Wh 
l l r . Win 11. DIHI I IS . I 'h . is i i iain
 a , „ | 
Burgeon, efHee Klivinlli nnd Psona. 
Ive. H.iv un.l Nidil cull" promptly 
iitl.iinliil. W-tf 
aiiv i\" noticed. In pas 
' a l l l » a a I * , . , I , 
a, i, une. IIII elegant Bee 
i • nn E h e r la.* 
' l ' l , a ,11 " W e I l i i n U 
III . , u n i 
ni,' which we 
l a a a ] . | | l ' 1 1 i 1 I . ' 1 1 , 1 " l ' " l 
,a un- painted by to. Prank 
Kenney, 
I inu s M l l l l l l i l l l l - ril-'hell In 111' 
Orange General Soepitsl at Orlando, 
iinin ili.i.a|.im Monday, 11.'i' ' II 
Ii.aii nus -inii IIS li. niie rt 
p r . ' l t e . i 
X. \\ OUl. ' l l . " I n . lms Is'.'ti 
rafforing niti urltls, whlub 
llie loss uf sii;lil in l i . r r lghl sye , went 
i i Manipii is . T i n i i . in consul t Mil "'.ve 
I. l l l l i l K i l e - I l . l ' 1 , " | " ' •*! ai* 
iiner.v ..I light wiaii necessity nf 
operation 
i win i.a .at MI i;., i.r home, n"', 
\ , Pennsylvania avenue, fr 10 i" If 
u ' e l t i e k ' I ' I I I M I U I I I I . U tl in*.* lai e u r i i l l l l u 
siiinuii'i* iitiss iii pianoforte. 
Gardner. 
M i ( I e u . 
• *•* 
Wind ims I.-en received that Mis 
Idn l-'isher. i i l n . eumlueteil l l le dress 
iiifikinjf perlor in the i min dapertmaa! 
I" i " . lui liiinleil in AI.eriliS'ti. Klin., 
where iur daughter and s.m in imv, 
Mr, nmi Mis, In 'lilllil Sle.n, nre null 
li"*iit:sl. 
Or. J . I). I Iiiiiin. r i n si. um and Stir 
Reon. t l l l i ie next door lo Peril i.-ir 
une l'i inihylviiiiia. riiniie at office 
ami r-wiilriim. 51-tf 
If llle lllll lillj.-ers ur uni* i"*e plnnl 
continue i" reducs ihe si/^. of tin* in 
mul ao ..-ni . ti in- Ks aa they have been 
lotng I'm* Ii.i* pusl few weeks lite ills 
ii'incrs will require g magnifying 
g—Og I " l e l l n i i e , l l l ' l * 111.*.! Ill*" UM', I llIK 
mil ur hot. 
Mr amd M i s . IV. II. , \ lllel ' l lisirs..ll 
mnl dlliiiililer, Miss Bdll—. Mr. niul 
Mrs. it. Long and family Mn nmi Mra. 
MUleretittye(f .Ml*, nmi Mn Dfgai 
1'i'itht.v mnl daughter, Via, Phyllta, 
hud it delightful i'i.iii.* dinner ni Lake 
Uonway BuniUu, 
H i l l l-'iistiaf. t h e fa—Ual e \ l u i i p n i . * 
im* uf tim Poetsr'a i rated 
his imiiiiitiii Buiini.isi.ie villa und lms 
ini'iisi many new r.s.tns am, other 
'i.uveiitj-i iii bones wus i fkv 
" l i l e l . s u i t LBS! w i n t e r n u d In* I 
f n r l l l s u s i h m i u s h n v e ailreaaal, 
I.'ell gpekaD l'"l l l ' ' \ t se.'IS'ill. 
W i n . i l f u r Mi le . I I K. I l c t l i n t i e l ' . s 
w i yard "it north Delaware avenue. 
('till nr ilil.Il'i - s 1*. I I. Il"\ IIIT. Don'1 
winter 
L'.'. 11 
form i" 
now. 
\\ B .i i i 
ry Wl i i le , 
im** boon J 
-ton io ST 
prOVtde f tT l le \ l 
1926. ThlS (>eie 
Lbrougtl He* offiee 
wl 'o \\ us Xffil} iy ; 
t e r l.y 1 I.ui M\ .1 
Mttontlro to tin 
of our Veterans. 
J.l i 'JIseil t o l e i i r i i l l l l l l | 
ll S | i l l l i i s l i Will' \ e t e i i i u . 
i H :i n l e i l ;i li i ln I T I I M ' i n j « u 
2 per ineiiiii from Jnne iih 
n wtt obtained 
r Mr. w t; King, 
I in i Iio min 
S. .i i s , wim is )ihv:i.\ > 
wori liy nppUcal ions 
t SOCIETY NOTES $ 
• + 
+~f4.+.H~t. * I-1- •!• !• I •!• !• 1 » f M " M 4 » » » ' 
M I M M ' K K . \ l l » 
T h e \ \ . I t i l . i A i.t S e . i, Iv m e t 
ui ihe Presbyterian chUNta Tuenday, 
wheie nrtlflt ara balng made for tha 
baaaar under the direction t>f ICra. 
sum I'.i.ininiiir aad Ukt, t, ' John 
Mon. Plana wttt mada Por t "food 
s n l e " t o In- l i e l . l i n S e w i i o i n ' s JtWtttTf 
ttort Siiliiitliiy, August Illli 
Tin* daj of maailng wus dmagnd to 
tht 2nd nnd ifi Tntttigj oi aanta 
l l ioll l ll 
W'l'.l.cuMI-: HX)ME 
l.'l 01 PTIOM 
i inn win i»e )• Welloine Bona 
Reception for Bt**, B \t, btaon and 
C'lliiily heltl ;il l l le i'.nptlsl e h u n h . 
"I'll e-.i I :i > r\ en itij:. A ll a usl Hll li ill s i \ 
1,'el.M u All iiiemlMTs nml e o i i K i i V -
Hon in*.Ited io attend. 
si:\\ I M ; sue HIT Y 
POB ORPHANTAAB 
More Intereal \-* balng Dumlfoated In 
the orphantng*. The naxl meeting 
wii IM ii'-i'i ut UM baaa of l t a . Barl 
Qaaaford on s<niii» Kentnch .^t-nn. 
i.eiw . n 12th nnd 18th m^eta, i^ridny 
afternoon, Auuu t^ (iih nt 2 :'M) Q c^lodc 
All l ad la i of the .-ily lire wi ' leomeil 
to theae medtinga jtml 1 world <>f «o<Kf 
IH being acoompiiahed, 
lUltl'MIiAY s i i t i ' i t i s i : 
iviisi Thnraday wiis the 
M 1 
1 U n 
Mi 
peine 
•eilHlnti o f 
l l e s l i e i i ' s liiiihtl.'iy nml Mrs . Car.v 
later), and niaoa, 
Mim Uuiiimeii. planned I sur-
fer her. Inviting 11 fvw of llielr 
fRiemis 10 apend Q vton-ng wtth 
l l D i e l i n e - Wtt sIH'Ill ill I 
. ' .11 w r ;il i o n . s l n u l s m i d t h e Old f l i s l l -
lonad pellina nchooL Mm EtununaLI 
w;i^  the T--:i. h. 1 Mi 1 Baalci •'• 
eii quite ;, inniiiiei* of alee preaanta and 
cand) enough t" \n*v h w sweet for 
,i long time. hi* , r.'.'im nml cake In 
iinin,11 n.-e wn** aetmd. 
Tim-* preaeni wen* Dr. 1 Hyndman 
nml fuiiiily. Mr and MM. O. IV H"l 
lingsworth, Mi and U1- iv M. HOS<. 
\ h - 1 1 [i.n Merlin, M ra. Han miii Bowac 
iwier, Mrs. l,,i*.|\. Mi 
c, , \ . Mi- i:\en-it and Mrs. Oary*a 
fnniily. After Branding a \'ory plens-
11111 evening and wlahlng Mis Flaaketl 
mans bnppy returm ot the dny. all 
found the em.} home abon! 11 o'clock. 
.inst arrived I 
• a mplea $3fl \*p 
. u u l --is. t l i e i n i t . 
Build Ing. corner 
fork iiveniHv 
I'nli and W'iiiler 
to $M» a suit. Call 
\\\ lu.viv. ui.i Bank 
iL'lh slriHi am) New 
10 ft 
\ \ e regrel to i- thai Mr- William 
• ** - ,„ir i»i«»mM*r raald 
euta, im-t wiih ,-i painful a. ddanl yee 
B 1 'in n ladder irhlle 
• damage d<me [•• b 
during iiu- lata atorm ami Injured his 
hip so serloualy thai Hr. ''hiiiui, who 
iraa tmmedlabely called, orderad bin 
lo lie remo\ etl lo Uie i h,i QgO County 
I loaplta I tor N 1.1 > e\ : imi i ia t Ion. 
Mr 1 i W K ini: w Islh * na to men 
;i"ii iimi ever atoea tht rmHpHftg "t 
iin* .I-•]."-.• [ the Bank 
( load he IUIM bad iiilliiht rl< 
qnlraa BJ to tlie atataa ot tin- bank 
"1.1 Oi. prospect of Lta re-openlng 
Thit matter ihould ho taken np with 
l l i e n i e i n h e i s o f l h e C m i n i 11 et- ggf, 
pointed hy tin* depoaltore --is any in-
I'OI Miaii'in given by outsiders ts only 
ie-,- and jruoHH work. 
1 11-1 roa 11 Kiiioit atemget Item au 
e i n . . ' ..<• I .I. '- l 1 - M l H o n d l - | W i i i t . 
u n i t i i i n i l m r t 1 1 b <>t d o t K o i 
11-111 In*i- I I I I I IH'-H ft n.hh'.l « l l l l line 
MILKS WALL. 
Tin* announcement of 1 he auurtage 
off M r s Mii.111 Mae Miles, m o t h e r of 
Mrs. Don Ze l l e r i of i l i is e i ty ami Mr. 
ih.heit M. Wall of Melbourne whieh 
was aolmntned at TttuawUlo Tneaday 
a.ngaat -tni, \\iii in* of interest io i t n . 
Wall's many Frienda here. 
pAwn i'mi 
M I S S 111:1.i\ c i s s r 
BlI nor ami Abby P U T |0> 
irprlae pn rty Foaa-
dny evening, given la BarnreU 
ii, ii n i i-iie a in, leaves Thnraday tor 
• The evening wns SIH-HI with 
ilttneiiiK' anil oarda. A luneheeii of 
shi i inj i sithitl, . Iieese m i l s nml p u m h 
was aervwL 
IIWtOM) KK Kl l i s | | , I . 
i Wlcketta, of Vackaow 
Ulal tli*' home of h i s imrei i is , Mr 
nmi Mr ,,. I » -UcketUi west of 
• n l . l i e b a a h e e n in n s e r i o l l s 
e l i l iUni , Imt I n s ['1-1,1,,K w i l l l ,e 
pleaaad to know he is now oonralea 
t*\i\ri, tbb is able to receive visitors. 
DEPOSITORS 
NOTICE! 
1 ><i NOT DELAY THE RE-OPENING oi i n i . 
BANK OF SAINT CLOUD BY M i l SIGNING 
.1.1,1 RETURNING 'rill-; ( A l l l ) BELOW TO l l l l 
DEPOSITORS COMMITTEE 
ST, < i.uiD. rLoaiDA 
I, the iimlersi^nt il. a <ie|Misi(or in the Itnnk of Sanil 
Clouil. Kloriila, h*nh> assent mid IIKHT to the plan of re-
tbbbmmj of Kairi ltank, ttwmgWtb and ailopteil by thr th*. 
bttmttn at n mrHitiK held for thul purpose July 27th, 
l«2fl. D a t a IIIIK plan T aurw to aeeepl the pro-rata 
Khiire of my nYitosilN. ns ileli rmineil under Nueh plan by 
the depositor's eommitfoe, und ttjmmg to jiecept from said 
Hunk Cerl if hales of Ueposit lor said sum, dnted Ihe dny 
tin* Itaok reopens. |,,i\nlile to me or order—10% In threi* 
•untitle 10% in s i \ monhs, 2(1% in nine inonlhs, 20% in 
twelve niontlih. 2(1% iu fifteen months und 20% in eljjh-
leen miMilhs. with 1% interest, with option lo the ltank to 
|>ay 011 or hefore muiuri l \ , should it eleil to do so. 
\ ume . 
Address 
n Iill l l iere ami t h e s e r v i e e 
mn't 
si. Oloud ->• geaerall 
bOWn now iloii't m ' s in ' o 
Iml whnt wi lh till the « 
COmlng Into tin* hike In 
aad vreat, aomawie hmi 
building ihei Ark. 
nroraa aad more of H 
thai is an) conao-atlon 
reada iln* 
o u r iieijjh 
a f t e r l he 
think the 
u s u a l . 
I pretty dry 
• 1 s 1 I 
w i t e l l h . l t ii-
>m t h e n o r t h 
better beptn 
S t i l l i | , s 
e l s i ' w l i ' 
When one 
aocouata of what sou f 
01-. iinderwfin dnrlag ami 
Pterin, we are lnelimled b0 
cits waa ftwtunate, as 
T h e Se.i-el;ir\ WOUld hi' g lad to Bh*f% 
tie* loan of nn a d d i n g mael i ine . In 
making up the balaaoa sheei ior tha 
paal nioiiih in- foi -;i\ different re-
suiis in fiv. leparate botalllan (>^ thn 
- an te eolumii A n y o n e wl,.. r a n heni 
1 bat re,-onl -houM fn,. ;i r i u l m for 
governmental eompewmtton, 
still if ti,.* Government penatoned 
everyone who wouldn't add what an 
awful loi of taxea the acenrate ones 
would have io pay. Brno th. 
Idg« eeoiioin,\" wtndd fall d o w n onds] 
1 he s t r a i n . 
Break ih,* 
your breath, 
please omit 
said ihal he 
news gently :"••! bpld 
v\iih waak baarti 
reading, but son 
hud heard that 
What • '"inin..11 religion it is that 
stay* Looked up --i\ dayi a week, aad 
nesrer treis mnl airing e\eept Sumhiys 
In fine plot bee 
.uii..* 
" T h . 
-I N - I . H I 
(J corgi1 
.1 IT r.'Oiriint tn COWSOT «t Trl l i ln i f 
w o r l d i s n o t m a d e f o r t h e p r o 
n o r f o r t h e s i i " 
W 1 in 
• ii is Ood'a medicine. 
i.,..h ought to bathe in it." 
che r . 
Elvers 
Henrj 
IN C1BCCIT H U I I I . M : \ I \ I I I M M 
.11 MM I l l , t I I t t I I I O l I 1 O K I ll \ IN 
\ M l I O It T H K i Ol M l i l l 1 I M I 1 . I \ 
N o l l . . - nf I nl <nl i on in \ | i p l y f u r 
\ i l . i | i t l , m 
N..I i..> IH I K T I I I V u i \ .*,i I lull It Is OUf 
• .1 - i | i | i l \ I n I I I . ' I i m i . . n i l . 
A Sm i ih ( ' In -n i 1 J i i d p « "I l ln- S . \ i i , 
•„• ' i . t l I i v m i "I' III" Slut . - .il 
Ki.u-iihi n o t ha Wll d a j <'f S e p t e m b e r , 
A. l i tUL'fl. f a r n n o r d ^ r n t i t h o r l x t n B o u r 
M(Inpi I 1li<- . ' lnl .I I Ino-lMll.'. 
- I l l I I I 
Mits. « 11 Mt 1.i:s H A I ; r n | ' \ I : K I ; K A PARKER 
\ t • • • 1 II«>-K ;it law, 
aagai 
THE JUNK. PILE 
t\r*CAF* 
.'I'lm .iimi, Man ims iinist wiiii his 
V • a l . I ' I ' t ' l t s l l -
H l l l l l a l U l l . a l I I ' I ia , • l l l i a i i l l , 
i.i i'liniil Mnit.v.*ir greeted bim, mnl In* 
ims atruck --. dumb tbst lis couldn'l 
•irti iia.w.i* in D&gllah, 1st s lo t s in 
, " 1 ' 1 * ' l l l l l l S I V I l l l a . 
I aaa,I l , l l | .a | ' l l . 'a 
11.ni ls . 
a,*.* l i l . . . i i . I n . i i * 11 H m 
I'.ri it 
l ike ti .*' •nil,Hint. 
ni,. tui'i 11 whistle. 11 
l u l l , ) , I r u m 1 , III 1 111 I laaa 
11 ih,* Immortal "Bobble" 
I t ' s U"t ."" lllll' Ij 
—hai Hi'' Itui il"' laddie's 
at, r i f i l ' C 
., l.allllt.l I,, l l i-. a.|a.|l|,., 
J.t. I l l 1.1 t i t ' . I,*l Jll , ,11, ' 
I i n l ; f o , \ i t l> I I I I I I t i i u ] 
l l l l l ' ' I I I , ' f,',*ll 1'l'Sl 1,.' 
.'Jl I ' lll ' ll . 
coupled niiii 
f l l . l t l lJ l t i s 
beat (i,.ml 
may taa 
u r n 
iiii'ii had i" * iimt ii 
waa iiiui.isi...,,! Unit Atliiiiia. 
Lin,, waa intnti i" imt .*, nma 
tor am .11, iii,. "Narcosle" limited The 
-I l i l l l . Mj l t l l l i s i ' l l l i l l i s J | ] | ,*,..] 
1.1 tor Hi.' iniiii ,,r iim rniiiti.'r. 
Am n nv. iiiiinks ti, iii,, min storms 
" f H i . ' I n s i U . H ' U l l , . . I U I S i v i ' i i ' n i l 
iMisin^i off nii'i*iiiili.i' and looked quits 
"Swell*, in <• purisun. 
1 H aaaiii-M,.. ns • bother tn imv,' the 
-tn'.'is torn oul snd of course 
tat Impatient, bul consider tbs "itiK 
' i ' " " " ' They began building Mii.wn.vs 
in New totlt ,..i.-u in tii.. ..,iri.i pari 
of 11 .. tu ni.*. an,1 11 • eoner do they 
tmt iin* - n , , ; . cleared .1 tha mess 
iinin il.a'i Ll'l;],, nil over .1 uni 11. Thinns 
ItliKllI I"' II l"l IV.,1*.'*' will] lis lllllli 
thay uii'. 1111,1 jiii.vwiiv tr* t o u t basa 
,,. trtlV.'l ill SUhlVJI.VS Il,it ,,,'li* 
isn't .'iimtit tin,.- Hint w,. ],;,,i an-
other a 1,nn nn ,,r i.iu' town! i'.'iiti, 
stiii 'i is rather >, sorry si-.tin tbaas 
days nmi .ii."- nnt
 k . j v , . ;ln adequate 
bow beautiful ths rlt.v really 
Is, 1 m iiir contrary lt ilres a mifbty 
bad Impression to tha pasalns Strang 
ST. I . ' i ' s s i i . ' i ' i . ttt) u n r fr .mt dOOC 
sii-;. JIII.I uni before the rlators >*"iin'. 
mnl by iii,' way thej ara oomlng, 
quietly perhaps mnl wlthoul ostenta-
tion, i>ii! mmim: none the k'sa as a 
i*,,nnt nf tin* "foreign" Itcensei will 
.--Iia,11 .in.inln*. 
Now thou si. 
n bard riiore, 
]l t l l l l l i s l in l i i i 
wiiii n b.sng re, 
1 liat.il, ., Long piili nntl 
nil together and let's 
• ganlsatlon or, r 
1 st. 11..11.1 atj i". More 
beau • a, than 
snnif ,,f iin- , a 1 ooast towns hava 
been able i" 'I" in u nil* 
>••'• 'la' Irsl mill titik n i t , n u n .1 in thjg 
lot's K"t togothsr inui ahow 
iw to do a 
thing iik" 11 tinii' mater nf a bank 
1 is tiuti.. in tt real lire 
nil,. . 
rii.'ii 11 tiii.i aro rlghl poUto wo 
"ill 1 " "i ' t nntl fix 1111-111 mv too. 
11' you, K.i,ti,* reader, hava gottaa 
iiii- I'm*, ynn uiii agree with this ail 
lodged "i*a,lyii,iinnist" thul it Is tini,. 
i" stop. Ymi tiro right. Such Ideas 
its I IT luii.'. if any, nr.' nil run out. 
(i Ibye fm' tins waak. gao yam 
1
 I "aa I l l " ]„ ,W, ' I -* t h i l l iM' 
decide I^H enough is mors than st-
rident. 
£ " _ _ _ _ _ _ { 
WANT ADS 
These Little, Bumh-ess Qmttmrm Pay Big 
I (IR BALB 
I I II.* - 1 1 1 I a l l , 1 : la, . | * 
l l a * . a . l . , I , . * , ' , , , , , • n l i l , f l l l l , K l f a a a t l l a a l ' l l , ] | 1. K 
I l i a , laa . I l l H. « . . a „ t K ' J l ' l , * . ' ' * . .I ' l l f I . I U " , l l l ' l l 
t , " l l K , a W i l l fl-,1 , ' l t 
raaaonabla prloa. Aftdroaa Mm. tn ru 1,1 
Bnqulra 
l I M : l l . n . s i ' Ifiiio Tor 
a. Boa 111117. I t if 
t a,u S I I I i t it \ I I I . \ i N lioraa and 
for HH" IMI I p t ' l i ill \ ' i*rni,a,,t n i ' l 
Ml t i p 
•rilNCKKl-K BLOCKS" 
, . ' laa' 1IS,>,1 ill I bO " " t l * I I l l ' l ii I' Hil l 
inability, 
beaut] I in,uiii"" 
11 i>• (luiiipnt ( im 
lm i,* nil tboae n,li a 
added i" which my nn* cm 
lail',1 
l l l l l l III {ll,ll 
J AS 
ni J it- ;i *ii\ and t\* it'iiy 
a? It bout hawing to he 
W. SAGE 
in NTH.I; 
••I ,1 S l ' , , | " l 
Irish na rnddj's 
iinin nl nil . Iml n 
pig. tlniia 
| | l . l l l l a * 
alt—en U. 0. Html 
, * l a , ' 1 V , * , * 1 I 
(lllllaa- a,hi ,a JUl.l SI O l O U d . d i l l * 
authority lms il thai Mr Hnnter never 
I., of a I' inn,i'l-
lli . Foi 'I"** 
1,,inll.i St. t ' l .m.l nmy m i l I 
colli cl " • l"'l 'l'l' laa II,,* nun, wim 
Inilll lliu l i m i t ' i Ann-, i 1 ail bu i ld ing 
iiii.iii I,,, called II monument t" fair 
Bul tinn at "»• nndertook t" name 
aiii iii" im'u .aini woman, tu,., blees 
Ihem, i'. , . . 
1
 i' ih" blghesl possible type of real 
a .. 'pi, ' nin, refused to 
' ' M S , l.lll l l l l " 
stuck I., iln* a ih,- blacker 
tl iim harder tii"-
a . " , i M 
: u i " I Hi.* I ' i ly . .-'i t I,,i„| 
li Hi** ll u 
tu !*,' Hn' null, ktii,i,• oorl thai has 
» h,it ii is today nmi laid 
iiu- foundations rm* whal i 
"wn win be "iii- or 11,. 
.•si Inland communities in tbe 
i i i ppaar 0 
i'i"* ini'in, after having had ti 
• I " i" repair damage baa 
u.,i accomptlahed much. Wa ones 
i'i. i their up.iii department t., the 
IV" .all',.|* ,„n* ;,,„ lof lea la, Ihu 
' 'n Hi" wsj i.a ki«i i,.,. ii,,. other 
,in.i it ,* aae e Iinl * d to i,,* 
ii'" u'l'Pi repair gang, Thay 
It t tng 111..* al full* of I* 
unit u n " already tipped OUT 
in iti" ditch, rin.. taay bs thoir yet 
fur till wn know, At till , ' n n l s iho 
I II V I o i l s | \ i M i t m * ( , i . \ s > 
H A S H , I I I I O K S li t l l . l l l K ' s 
s l 1 1 1 I I S 
Staae I B H I M H .v Seaal 
l ' l I 1III IM.1 1*1.1 H l l l M . l 
] > i a „ l t t . l l , laa t a l k * 
a l l , l l l l l i s I 
Maaa l l i .n luarn il Hll|i|iljr Co. 
W'I 'Kli Town Lota. 
' • ' i t ' l l , , ,, In l l l . l l l l l , a . 
u:is. si . Cloud 
QlTB I " a 
A d i l r i ' s s I ' t l . 
Wit 
] > a a l , l l T V 
I ' , a 
WANTED 
kin i l . 11. N. ' i r . . . . S t . 
« i s i i i , Trimk luitiHiiK. 
g Si , i l l , , , , . 
I I M I* I 
A I ' l l . 1 " M ' " I ' I . IMII 
. In s t in 
Hl.s-n ll.tr.l«*«r.i ,v supnly Co. 
A ( . l N T s | | t \ T K I > 
and i—, 
snown i.ifi' h-in company in tha 
s
" " " ' I for iitn-nts hi st Clood 
an OttOS v , v i l 
iimii a atfordlna in,limit,.,, 
'" • Can I"* u*"i*k",t whole <i,,,,. ,,,* 
aaa,,-. f,,., loua exporlanca not s 
" i ' n i I- . . . . , , . : . i, a • n ,,<-,.. 
.''.•nt" .ilit, Norman N. Di 
in avenue. T pn. 
ita fair 
I l . a . l l l l , , * I 
I I I I I ' I I . I S I IIV T H K r ' I 
l l a i r i l l . , * r t . X S l i p p l * . 
I . II 1 1 1 
Co. 
i hava n complete lln.' "f ti"i„a*s f.»r 
thta iin.*. I will In* 
lin,I Jual ttn- I,,,,,,,' 
. an an,- t'X'klnir for, 
H I M I I II M l I I S I I M 
• a. . . , - , . , i ' l n i " ' . 
.117 C o n n I v e Na.i t i i 
A CA111 o i l . O F I t i l d l i v . 
aaal 
S, ,a,a| . l l l i r . l l , , S t . | , [ , | , f*l. . 
KOR KH.VI' 
l*',ir,ils,n*il 'i 
lu 
. , " l a a , . , 
WANTKIl 
I I A M ' l a l \ . In, i l l , , ! ' f o r III" ' 
achoola Apply i. Mareh, ahall , of 
Hoard of Truateea. 
\ V A N I I I , A I H U I I I S S n f I ' n n w j l , ( i . 
l l " . M y i l l , 
slso Quel Bauer, Any ini',.,, 
"HI I"' ' I Notify Bos 963, 
Orlando, Florida, 
Mlsf KLLANWH s 
nn i*'• M m 
P, 0 Boa 
"". DO i i ' M i l l , 
iu p r n p . i - t y w i t h 
l' I',,1 in 
:t;t. Ti 
lis, ra. 
l V l l . l l , ' . 1 1 , . . , , , . 
m i i i ti if 
I I I I N I I O N 
a Palnta 
s,». ll A s i n v 
l i tl 
**". N a n t l 
DON'T M i u t l i v i 
your bnuaa, lot, 
bualneaa and li" h i . offl 
r,,i,,„ ivhlla' In town. It.iom Uaat • 
I, i-t 
•8-tf I 
I . I S I ' Y „ „ r I'.'irMi, i l r . i ia . . ,11, , -
•Mt L o t . " ' I t i i . , " , 1 , , 1'*. llallla'V. 
lla, It lli-IV 1 
I ' M . K s . | \ T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. ( 1 O i l ) . I I O H i n A n n itsnw. \i .-I >• ' mt 
Notice is hereby gfiven , ' l : l t ""' 
Registration Bsoksof Osceola County, 
Florida, will be open ;it the office of lhe 
Supervisor of Registration at 208 
Broadway, Kissimmee, Florida, on 
Monday, August 7. 1928 up to ami in-
chiding Saturday, October 9,19.6. 
District Registration Hooks will 
be open in all the Precincts on Monday. 
September ti. 1988, up to and including 
Saturday, October 9, l.>'2ii 
No person shall be allowed to reg-
ister at any other time than during the 
period herein provided for tin- opening 
of said books for registration of eled 
( U N . 
WALTER C. BASS 
Supervisor of Re^tration, 
Osceola County* 
Notice at IpptleaAlos for T«* H...I 
NOTICB i s IIBKKH1 OIVBN, i 
• it|i>, purchaaer of: 
T a x i'.-l -ui • ,!•• \ , i i •-- • 
lay . r Jul} v D I9B4 hai fll.-.l mild 
( I . I II n-.'iti- in in v m i i,'i , uini h a s n i .HI. ' .i ]i 
ri ir.in..II for tax 'ti-f.i in laaue lu 
.II,ic with law nsi.i certiflcnte embracea 
iii.' following deecrlbed property, wit u.-u.-i 
In Oaceola i \ iv l ' l . .rlda. I" » 11 • 
imn 97 •ml I*nml nml In 
v -nt Co'i subdiv is ion of nil Metlon 
i - li i|i 'ii pout ti. TH nge 80 CIIHI 
l'li.' snl.I IMI.'I li.-liik' naaeaaed nt the 
.iiie .if iln- laauance of nuid certll 
•",' nf l nUmm a. 
•aid certlfl' al.- -li.tlt be redeem-
rdtna to taw, t a i deed will Imue 
thereon oo the in ti day of \UKUNI, \ i» 
1986. 
.1 I,. OVKR8THBBT, 
Clerk Circuit Court, Oeoeola 
i'tuinlv, Klnrldn. 
.c i rcui t Cuurt Seal) 
Ju ly | Aug 5—Mc. 
Untrue Gossip Against Florida Fails 
To Destroy Faith in Its Institutions 
I., on m ih.- history 
Q pacta ;i concerted 
i" j ni it i-i- ,-i Btata M tin* pn-t nt twe 
upon iln* iwirt at mth} people <*f ttttt} 
' U K T a ta taa to i | . ' - - ! . \ c o i i t i ' l -
a iii.- stability of Florida md 
lier luatltutlona, 
li i-oiiini'ii''.'.I with i. 
;ti tin- inm-i-m i ninny tft *} . 
, if ih.- parpi 
i l l l t i o i l . 
I M T Wi l l , i 
* 
• 
t.'fiil .IIKI extravaganl oa 
thai th enough 
I ai.- expenses 
« ii h<MJ i And 
this -I. • -iViii-i'.iir. haa 
u r n tl on nnli l from one ond 
..j tin- i.-in.i to IIK- o the r i i i .TO ta m-tii-
.Mi.' now but mis rep resen ta t ion " : H O T 
id i .iml its iu-Mtii: 
If the United bttttt were reduced 
to .'i caah baaia, than woo_d ttoA ba 
. aough mousy in tha i onatrj t<» pay 
•iono. for lln- nnnii.il t;i\ li\ y. 
atata, and local, la tan btt-
hereai " :.• ra - only eight Mi-
Uon two hundred milllt 
,n i h . * i i i i i . . ! 
i i . mint i'.v 
ta done mi ' • li: and 
••I Ity, if 
wa bai 
i final i»ioi 
parity. Upen tho confld* 
i royod, we I 
panic 
AIKI \.*t. in Ipitfl of tin- thu 
deal - . i i Kim-. 
nl.i and he r Ins t i tu t ion*, the publlabed 
Ktetementa of tba be rlda ap-
on till- I'llli Of tllO 1'Ollll'i 
SO ibow thaaa 
• r, more l i . . 
their '• of any 
:, tha Dnltad Vbataa. n ia 
•Imply marretom and astounding. 
Only twen! tka hava 
• Wjoxa 
i in ,ii 
And ••! 
In i-'i' i 
« h l l l l l • 
• 
wan . uh S7::*U"NI (aerea hundi 
• iJIM.V thouaand dt 
NMMi.iHMi.iHMi (elRht hundred mil lion 
dollars i of total n •• hunks 
of this atate al tbe ue. And 
M of tha banks of 
.-it the preaeni time ara al* 
he total 
* i of all the banh 
1881 
: action nf •• i other 
j per cent 
for the flrat Ll 
general aad construction 
work DO :>> o the r 
Tiim* in tin- h 
the vour. I 
l-'l.r 
\ Florida i" 
ba in a rlasa absolutely by Itself. It* 
• -n n m l 
art- now administered so economically 
as that We do not ha\ i- and do BOt 
need I Cranchlaa t*n\. nor • aavamnoa 
tax. nor a corporation tax, nor a 
atoek transfer i;i\ .nor a t.i\ on la-
ta ngiblee, aor an income tax, nor an 
Inheritance tax. Ind wa bava only 
three methods of ratntnfl rei i 
state puipoaea, to-wtt : 
i,i\. an occupation il lax, 
iM tax on real and 
• 
And, a l t h o u g h tin- propi 
• i n fiva an.I 
i \ a i Ion |Mirpot»ea tit thi 
rso.000,000 
hundred and fifty million 
i'..i , .»r • dollar; 
• 
debtwlness, bonded or otherwise, trf a 
cent : and has eighteen mill 
dollara of Idle cu ih In I '*• 
\ini iinriii.** tin- paal two aeeks 
arnor of t he state reduoad tha 
; hii t) par oant, i chai 
• a} sinii- tu product Lli BQIR-L 
ii cannot ba dona. 
in January «if tba praaanl year I 
• . Inten law to tha New i ork 
i'i.-i ' OIK cruing I 
while i depi. .niad iha raal 
an mfcling t hai i h- I gtw 
dieted tbal we would bav< 
•>ry In 
bulb I Ing, eon tt ruction work. 
pment, Hud ha dnt'ss. And i be 
Inn my 
• 
blng in. rrily 
• I I . I 
ad of i hem eii i - and thnt ara 
win have the greatest winter thia 
had. 
• • 
!•••• . i - Ini'l except i! 
I ' • I - . 
N o l l e * e f A p p l i c a t i o n f o r Tms P e e d 
NOTICB is RBRBBY (ilVBN, That 
I I 11 i-i Hon Spnil .uk, purchnacr nf : 
Tax Certificate No. 404 tin tni the 7th 
iln- tif Ju lv , A. I>. MM, Ima fllad aalil 
Certificate In my office, nud haa made 
n ppl lea t Um for tax deed to l n u e lu ac-
cordance wiih law. Said eerttfleato em-
bracea the foliowliiK described property, 
altuated tn OeceolH County. Klorlda, to-
wl t : 
hot* 119 and 122 Seminole Land and 
I uvi-Hl uu<nt. Company Subdivision of nil 
Baa tioa 2!> townahip 2g aouth, range 80 
eaat. 
The aald land being aaaeaaed at t lie 
data of the Uauance ur auld certificate in 
tho name of I 'nknown. Cnleaa nuid <Vr 
t If Ieate ahall he redeemed according to 
law. tax deed will laaue thereon on the 
UUh day uf Auuuet, A. IV 1026. 
J . L. OVBR8TRBET, 
Clerk Circuit Court. Oaceoln 
County, Florida. 
n ' lrcuit Court Soul) 
Ju ly I.V-Auguat 11. 
NOTICB TO BIDDERS 
st. Cloud, Plortda . 
J u l j ttt. 1WJH 
NOTICE IS UBREBY UIVKN thnt tha 
i'lty »f St. Claud, Plortda, will Nostra 
bldi up until 11*00 i». in., of Auaaal 13. 
Mi2(l for the purcnasa of i a laaue "f 
bonda ..f the Mid City of B| I I 
lln* . ik 'un H'.iic p i r viilui- .if .*. 
in -ti porauanl to tha 
i of Chapter 9298, Acta .-f i m , 
nml in connection with certalo streel and 
-i'l'*w nlks Improvonienta .»u Maaaachuaetta 
: i..•*, $e* • i i ' - - . nt h Si i • 
I nelfth Bl a Tenth Streel m 1
 i i k . . f ront . Theae lunula ate th.* 
obligation of tho ci ty of *t. 
,r..i. cted by • 
: ill nm.unit nf the aatlmated 
,.i hu proven • 
ted fot Iaai 
it nf tlii- aald . - s l tm in il 
• 
• Hi |)0, tint. .1 J i. 
ita nt tha 1
 mini, Intereat 
i nnually .'ti i he firat of .1 uly 
ami .l.ut'. 
ary 1, 11 r i l l h 
• 
• | ! 
II t-i a hieh -1 I 
, • iu win hi -it- Ctty. 
VI l.i.l- • try t lu 
i he bidder and be 
nceompai f'>r five 
i ,unt i.i'l Bl I 
1 un.l rn e rltlng ami n 
. r of the ' ' i ty of 8 
a Ithln tti- time flx< 
• be rlghl l " 
ill blda. in tha auc* 
der tht 
..] will be caabed and held by 
rantee "f lit" fulttifnl i nd prompt 
nl bidder with 
.f th 
il ,tifi.-.l cheeks Will 
turned upon ac. epta i 
bid, 
• ' . i ; . . i , \i Ml i ' r in : i . l . . 
City liana 
i 
Notiee of A p p l i c a t i o n ' » r T u x l>p**a 
IVBN, That C. 
i - 1934 hi i 
ifriiriiii uul haa mode 
ite em 
ibed proper! i 
'I'lda, to 
wtt: 
The 
' nknown 
i aeet Ion 
In* d a t e 
i n tht* 
i • 
• ill be redeemed aei 
• thereoi 
' ngual \. n 
I. I. OV1 . 
Clerk Circuit oCnrt, Oaceola ('.unity. Piorlda. (Clrcall Court Seal) 
July I MIL: I C V. I-
Notloa of Applieiition for Tttx Deed 
Cl IH i n - | ; I : H Y GIVEN, That B. 
i "ii. purchaaer of: 
Tax * ertlflcate Noa. 
dated the 7th .Inv of July, A. 1>. 1994, haa 
• in my ofl 
I tn lH-
th " * 
properl - Oaoaola < 'oaaty, 
to-wlt: 
Bloek 9M naw town of Nnrrooaaee. 
nf Nurcooaaee. 
• t o w n nf N u n aaee. 
v town of Narcooaaee. 
T h e . anld Innd being naaeaaed at the 
ticate in 
• nf i 'nknown. Cnleaa 
tlficate ahall be redi ling to 
•, on tha 
l'ith day of Auguat, \ . i>. 1920 
Clark Clrcall * 'ourt, Oaceola 
iv, Florida. (Cireuii Court 1 
Ju ly 15—Auguat i l . 
in Clroull ('.oui Kevi nfeenth Jndlelsl 
C l r t i i l t , I K I Y H U ( | | y . I l . .rl i ln, 
IN ( I I \ \ , I A) 
C, W I'- i-iiiv 
Iiv \ i i , i I >i pui I . \ . | t n l i i - t i i n v 
Vi* 
Hugo Thompaua and 
lOiiiiuii Tti |. " 'i li. s|i.uul.*nl 4. 
i.i-iii f ot MorlMHKti 
n i ; i 'i i. " i r i n i . I . f r iON 
• i each ni vou ere ordered I i ap 
pear to tin- Bill of Complaint mi n ls 
• \iik'UHt 2nd, \ D 1996, where 
In in.* i f lu In.-iiii |H s . ' . k i i i i : n I '• 
Porecloae s Mortgage on tho foUowlng 
t»r t j 
l.i.t Bevei U7I nin) ICiuhhen i IS) 
of Block Blxty tw.. KL'I of tha Town of 
st. i 'hunt. Oaceola County, Plorida, ac-
cording to the official l'hil of hiiid i "(wi 
Hied in th,* ..tim* • i id.* Clerh of tha 
Circuit Court io miii for •*ni't Csnnts aad 
suit,., it \H fui ther ordered ih;ii Mns .-r 
ss r ha publtehad oaaa i wash for eight 
i secutWa weeka in the st Clond Tri-
in ,i newapaper publlahed In 
Couaty, Piorlda 
o o . n under mv band aftd ****fil (hla the 
ITI ti .i.t i i May, A 1». IBM. 
o ' l i . i in 
J. I.. OVBB8TR1 I 
i '. rk -'T Clrcull cour t . Osacola 
County, Florliln 
r UiKBR and t 'ARKBR, 
Bollcltor fm* i "iniil jiiiaitt 
.Inn,' Ul July Jl» 
VaMaa of AiMtll.nll.in for Tex lir-mtl 
NOTICH i s I I K U K H Y OIVRN, ii...t W, 
i. Kins. purcliiiHcr of: 
r tx (Vrtlflcate No, 777 datsd tin* Tth 
day of July . A. 6 . 1924. hi.a filed anld 
Certificate in my office, UIH) haa made np* 
plication for tnx daad to inum In acoora< 
tnca with in«'. suiii esft-Clcats ambraoas 
tbe foliowlnt daacribad proparty, tdtuated 
h, i lacaola Coun-y, Floridn, In wll : 
Lol Hi Hio.-lt L'77 Bt, ClOOd 
nt innu ii.-tIIi- aaaaaasd nt the 
data of tha taanauca of mild oartlflcata la 
the tin tne nf i'n known. Fnleaa an i.l eer 
tilit-titi ihal l I'*' ii-iht'in. d in Inw. tax 
deed will laaua thereon on the nth day of 
. a j aa t , A D . nt20. 
.1. I,. OVKKHTilBBT 
Clerk Circuit Court. Oaceola 
County, Florliln. (Circuit Courl Senl) 
Ju ly 8~Aug I K, 
\ . . n . iii-.-.i 
I'lmt \\' 
Nstlaa of \ppii.iiiiiiii fur i'n•» i 
NOTICK i s IIERBB1 OH IN. That 
I I I , \ | Wntkina. pur. has,*i- ..| 
• rtlflcate No Sfi7 dated the Tth 
• . iu . \ ii UHM haa filed aald 
, • I I I i l l *, . * , • 
appllentloii I -T tax d I to Iaau. 
n iih laa Bald certificate em 
the followluj deacrlbed property, 
Ituated rlda. to 
i.,.i v nnd 9 Beniluole l.aml and InTeat-
• II of all aectlon 14 
• ,\\ uahlp 20 aouth, range BO 
.i.l laud i>. li 
l certificate lu 
I iikimw n 1 i 
• 
las ta i deed will laaue thereon on the 
mill ilev ••! ttlguat, \ D 
.1 I, 0VBR8TRI 
Clei l| Cin mi Court, i ' 
. - . M i . ' . i • 
. ' . i in i Aeal i 
J u l ] fl W 
i | , | i i i . lor I n 
NOTICK is i iF i ; i : i t \ , . i \ i \ 
nf : 
i i- - ertlflcate No 11 :i dated the Bth 
Bap of *, A I i 1923 IOIH f i led Hlllil 
C ' . - t l f l . o. 
applieatlon for t i\ deed to Iaau, La aa 
enrdanee with lae Bald certificate a n 
braeea ih.< following deacrlbed property, 
altuated in Oaceoln County, Florida, to 
Mil 
N ! •'! M V , nf M - : - ( ,.| NW ' , 
:,k> townablp 2n aouth tai (Ua 
I.I..'i."I i , 
The HH I.I im,,i being aaaeaaed nt tha 
di r the laauance ol • it,I certll 
" ' It i) Praiikfnrd, Cnleaa 
aald i-er tif Ieate ahall be nileei I accord 
Ing in l.-nv. ia \ deed will laaue (hereon 
ou the BOth day nf Auguat. \ l>, 1928. 
.1 l OVMRHTR1 
Clsrk Clrcull Court, «» 
County, Klnrldn 
iCiriuil Court s- th 
. l u l y Lit | « | 
EfSSkM of A p p l l r M l o i i fo r T e x Dnr . l 
NOTICB IS UKItlJltV UIVBN, That B 
i ot trail, pnrehimer of: 
".'ai Certificate No UU UM K7I «M 70tl 
• 12 . t.i dated the .ii, day of July, 
A 1» Htl'4 hint filed suiUl C . r t l f i c i i t cH In 
m.v offlcs, mid bun mode application for 
tai dasd to laaua la aaaardauca with law. 
s,il,l eerttfloatsa einhmeea the foi low ing 
ileacrtbed property, Nitunt.Ki in iim hi 
tN'unty, Piorlda. to wi t : 
Lota BB and (W Narcooaaee In and Ion 22 
tmsiiKlilp 2fl aouth, range 111 cant 
I.ot 7 nml HI Block 3 Etoblnoqn'a Addi-
tion to KINHIIIIIII*,- Clt\-. 
l.m 31 Block 9fi st, Cload: Lal s Block 
IIS, Bt Cloud: Lol l i It].,, k iiM st 
C l o d d ; l-ot "J'J Hlock 147, S t . C l o u d ; Loti* 
IS an-l in Hi...k 8ll, s i . Clondj Lota 10 
and II Block 818, s t . Cloud. 
The aald Imi"! being UHIK-KHIMI tlt the dnle 
of the UH iea .-f aald certificates in the 
inun. it of .1. IC, Krnuae mid t'ukiiowii 
-nld oartlflcs-taa .ibaii ba r sdssu-
..I accordlna to taw bai deed win issue 
He re.ii Ih.. Uih ,hl> of AUSUOt, A II 
IH211 
I L, OVBR8TRBH P, 
cte<*k cireuii Court, Oaoaola 
C i t y , F h . r l . l n . 
I Clrcul l Coui • 
July B Ann **—C. 
Nntlre of AtipHiiitioii for Tex Herd 
M I T I CM IS HBKEHY OIVBN, That M. 
it. Hni-iiiT, purchaser of: 
Ta i Oartlflcata No MM dated the 7th 
day of July. A. D. IBM, hna filed aald 
Certificate in my office, und bna made 
application for tnx deed tti laaue ln ac-
cordance with law. Said certiflcnte cm 
btaeea tha following deacrlbed property, 
aituatsd in Oaoaola County rioridH, to-
M i l : 
i at I and B Baaalnola Land an Lasaat 
ment Coa Bubdlvlalon of till aectlon 9 
tnwimlilp 27 aouth, nmi!,. 81 aaat 
Thu anld h m l being tiaseaaed at tho 
data "f the laaiiinec of anld certificate 
r I nknows Ini.-aa aald 
certlfloata rdlnf t<> 
hnv, ln \ dasd will laaua thereon on the 
Itltb . la t of VllgUHl 
J. L. OVKRSTRBBT, 
i l e rk Clrcall Court oaceola 
c.nmty, Florida. 
(Circuit Court Seal) 
„ Ju ly 1 8 - A n g 12 R 
Notlof, ot Applhetlon (or Tax I»MH1 
I i s flBRJ -. That 
Newton, purchnaor of: 
Ts« Certlfleata No. BOT dated the 2nd 
.! if t.f .inn.-. A. Ih 19 -
• i :iit 037 date '• the "th day 
of Julv. A D. 1984, haa filed aai_ CVr-
i ifh-ates iii my offlca, uud haa mint- *n* 
plication for tnx deed to laaue In at 
eordanes with law. Said certificates em-
ih.- following described property, ',",".'• . . " 
i in Oaceola I 
wit 
I ni Basil nil 11 Land and Ii 
. . , . • r . i r i - i f li 11 ' 
fr.,.-iii.i.-,i except i. i U "f '*•- ' ' 12 of 
cnmi l n m l 8 1-8 nf S B 1-4 "f Reel..ii H 
townehlp -'0 aonth, range :ti eaa t 
Seminole hund nnd Ini 
ll 
l , t i> Land ti'i'l Invwettnent 
I Bubdlrlaloa of nil 
• 
NOTICB li berebj -tr, -, by tl..* board 
"f Public I net ruction of Oeoeola County 
Florida, thai ii will n relvi bids st (be 
the Bu pert n ten dent of Public in 
at ruction of O y, Plorida, oa 
the uinth ,*i v n 
UCH, f..r iln- purchaae nf the following de 
i honda, tn a 
B180.000.00 It |-< ,.f Apecial Tux Bchool 
IMatrlci Ni. t , '
 Ly, Plorida, el 
the ii.-u..mii:.iti.ui ,,f liooooa each, dated 
July int. 1988, bsortna; Inter 
of 'J per I ij ible aetal 
aa fnttowa: 
Ive "ii J u l j i. 1
 " 
ualee uu 
i I to Ht Inclua 
Noa, I I i" 90 
" ' . July i 19M. Bonda Noa -i 
to 34 Inciuaive on July l. 1984; Bonda Noa, 
Inclualv .lulv ' 
. i i i i i 
Bonda N. Inclush i July 1, 
. t o in in . I 
J u l y 1 I 
• ni J u l y 
• 
' 
Snl.division of all aectlon I Ive on July I 1842; Bondi 
.'7 aoutb, ri ' 1943; 
Lot M Seminole Land nnd Im Com pan j D of nil aactlon 4 R J U I - I 
blp 'J7 Month, m i ik ' e Sl e a a t . 
• i m i S e m l i " 
, i v rfubdlvlHl'.n of i ; i I . I ; Honda Noa 77 to **0 i n c i u a i v e | N W 1 I a n d S 1 *•
 o n . | „ | V | p.» lM; ] t . . n , l s N. 
I t R R / W of s e c t i o n 
b, r a n g e 80 eaat . 
i n g naaeaaed nt t h e 
the Iaaumice of aald osrtlflcatas 
In the aamsi of J L, Hooka ai"l i 'nknown. 
id certlflcatea ahnll be i 
HI r.llinr '(• n i laaue 
lay of AugUBt, A. D. 
J . L. OVBRRTRBKT. 
Clerk ctcult Court 
County, Florida. 
iir .-mt COUrt Senl) 
Ju ly m-Ang 11 
* * » * » » l l » l M 4 8 B I I I I M 8 8 d I I M B I M f l M M » • » • » • • • > • • » • » I 
GENERAL INSURANCE 
Dre, Auiomi'*!'*. Plata ' . i n* . AtstMmt, mtsmt* It'itulM Aii.vi.',iii« 
lu tin* in*ii!*iii,a*' line. 
Information en ratal ebaartnUy (oral 
The Oldest dgSSeA "i Ihe ('Hi/ 
S. W. PORTER 
KKAL 1 > T \ I K & INSI KAN< 
NOTARY P U K U r 
i U HI II.IUNt; I'KNNHVI.VANIA .VENUB ', 
Notlea of l | ipli< n i in i i fur Tnx ttmen' 
M U h l i n L I I'*'. O I V B N , T h a t C. 
A. Hunt, purchaaer of: 
* rtlflcate No. 870 datsd the 7th 
, iav nf . lu lv , \ l i . U M , i n * f i led an ld 
Oe rtlflcate in my offloe, and ima made 
application for IHX dsed to laaue In ac-
cordanee with law. Bald certlfli 
no- followlna deacrlbed property, 
~iiii.it.il in Oaceola Con niy Klorlda, to-
wl t : 
Lot r, r Clond. 
..iit inn,] balng aaaeaaed nt tho 
• 
., <,f Unknown Telese 
iimi be redeemed aocordls i to 
law, taa dee,] will laaue th 
ict li day of Auifuat, A. P 
.1 L, OV1 
Clerk Circuit Court, Ososols 
County, Floridn. (Circuit. Court :• 
July 18—Aug 11. 
I I I I r o R s ^ 11 I N i I O N 
I ' . i r t y -
OR 
. . i 
• 
OR 
a POMllCl 
prove ' : 
• 
i It. 
I'lll i.n • be coupon below nnd 
M tl O tl. 
ne io in Ip '-I 
if 11,, , ,'i rotera In i * 
1 , a 
Mull I.i ( . . I i l n I ' n r k e r , r i m l n i n m . BC 
i i t, ... i \ Bt r i.... test* . 
h leet • " i 
• 
-
M i l M l Hi U I IC-
St. Cloud, Piorlda 
.1 D i 
NOTICK IS I D It) i 
Bt. Clond, Plorida. will 
blda up u n t i l 3 oo p in . <if A n . 
1926 for the 
• • | ,,f St . ' ! 
,,f BM.oon.oo, 
. .i nurauanl 
• with certain streel and 
from Sixteenth *-• - 1 to ths Lahi 
11 ,f 
• , . , • • 
..: th . . • i 
prove menta nfoi .. lil I beae ia .<i-
i eenl nf 
the net Ima ted 'i* w l " '" ' 
In the denomii I 
Intereal frmn aald 
•tats at thi l*r csnl per annum, 
il mnaall) ' , " ' 
m r ] each * 
I I* will ba 
• 
H M l a l l 
for the 
VUIIIIK Preeln-I No 
Now IteuiHten-il na u 
i,v wh 
. t t lns of ti.. 
Improve ul* "K In 
which it.. • ;da wii] 
IM- validated li] lhe « Itj \n hid 
" m id ml 
,,,,| he a.-.-" 
,. per '-.-in of 
ii„* mt iiiit. iti.i-i abail i" 
a,>.l in wrltln ''.iih it"- I IU 
. . i p i o r l d a , 
«Ithln ib - tlm i "I The City Commla 
reject any or 
l i • •• of I h e am 
I In I.l I.v ' ' 
prompl 
i i hldd 
-,1'ul hid. 
fi i OIIOR M MITCHELL, 
Manager. 
i piorlda 
N.ill.e ».f Apiiltciillun fer Tmx Dsad 
Thnt 
i o f : 
i " • d a t e d i i " - Bth 
July, \ n | 
lated the Brd 
\ n 191 
,i l.u, for 
rlth lit*' 
i Iflcalea i mbrai ea the Eo 
i uated hi 
t ) • 
i ni i ' , 
«nd HI Block ii it lymedej I.ota 1 and 
. llluck Ifl ttunnymi 
• 'I n i t in ' 
dale .it , , l i f l ' - a t . « 
i ITnknown nml II. plBMimi. 
Unleaa Mild certlflcatea niinii in- redeem 
rdlna to inw. Laa dead win IHHUC 
' i i-i .mt ..ii the I Iny uf Auguat, A. f) 
I 
i i , . \ i . i ; : . ' i R | 
Clerh Circuit Court, 0 
County, Fli,rlda. 
II 
imv I Mir r» A M ii 
'•MU. I t , m . l s NoS. 
D JUly I. 1900; l l m n l * N.i. 
su to BB Inciuaive mi July 1. UOI; Honda 
lueluslTo .ni Julv i. 1888; 
Honda "- InclUSlSa mi Julv 1. 
> l o 1 1 - h n l i 
i it.mil*. Noa IIR to K'l Inciuaive 
Oil J i l l ) 
d n n h i J u l y 1. 
both principal and Interest af ani.i bondi 
111 gold coll i o r Itn * 
cut. ni the llaiiov.r National Hnnk, New 
fork City State ..f New York. 
Tha Board of I'ulillc Inatrnctlon ra 
earvea the right to rsjset anv und nil blda 
Certified chech for 9 pst cent of ths par 
I inda, . oiiilitl.med that I he 
b idder r l t h t l et m i of the 
i i r d s r of t he i i , . a rd of 
Public Inatructl >f Oaoaola County 
Florid.- . aach bid. 
The n,i.n i.f Thomaon, Wood nnd 
ir "ml Lttorneya, New 
York i'i' aa to the legality nf Mile laaue 
aril] be furnlahed th, bidder 
prior ti. the delivery of anld honda. 
: L'Sth d a y of J u n e , \ D . IWtl 
11. M. K WA 
Chalrmnn of tha Board "T 
1'iil'ii. . i of Oa 
• 
I t i t AM.MA It 
I -1 i.l of 
l'ul.lie I iiKlriiction of Oa-
ceola County, Florida. Ju ly s gjgg :,. 
Notlea ..f \p | . l l i -Mli ini for T n x l*t***J 
N u I'M i; IS I t K H K I l Y O M 
iaer of; 
Tai Certificate Noa. \tr*i (IMII K57 1146 dat 
I'd Hi" Till day of .llltv. A. I>. 1984 bai 
i Certlflcatea in my office, and 
ima imiii.* applieatlon for tas dasd to laaua 
i .* with law, S H I ' I certtfloatee 
Ihe folio w ing described p 
< - ' oun ty F l o r i d a , to -
wi t . : 
l.m 10 Bloch 10- l t t n i i i v m . d e ; Lota • 
i n i I Bl . ininl ; I .o ta ft a n d 8 
M . n v d h i ; I . o t a 1, B a n d M B l o o h 
i i d being naaeaaed at the , lt,te 
nf aald certlflcatea in the 
i r auae ; O n k n o w n . i n 
\ , i boon. 
certificates ahnll ba " 
i las t n i dasd s i i 
Untie i l , I . ,| AlllftlMt 
\ n ifl 
.1 i. OVM1 
I 'l**i k i I r c u l i C u r l , ( n . • 
c Iv . I I 
(ClrCUll COUrt S e a l i . 
J u l v s \na 5 . 
NI . I ii.- ,.f \ n i i i i i n i i n i i f.,r i II i Reed 
That •'-. 
I piirchniei .if: 
, , , I I 'a 
i July, \ Ii MUI hna m 
haa mnde 
ii.ii iti lasue in IK-
Said eiM-tlfi. • 
• he following deeort lx d proper! v. 
I - .HI T.T * c i . . . 
w i t : 
i ..,'1 nd i 
i Isi..n <.f i i s i ; I i 
nf BW i or BR I -l aectlon 17 
, 101 hand and In-
s ihiai r iiii auction 
•ii m u t h r:.1 
l ino In | i i , 
• b lal f *.ii lection i'u town 
eaat, 
i it t in- data 
.f - . l id .•••rtifi.-tii t ha 
m r Unknown. 
• I ' 
u c c o r d i i i u In ]n\s I H I d e e d « i i i l aaue I b e r a 
ii t h e Oth d a v of N ... '• i \ l i KUfl. 
I I ' l \ I a 
cierk Clrcull Court, ')a 
In County, Florida. 
(circuit Court Heal) 
July K Auif B S H. I , 
Me-les <>• Vnnil.r i... 
M . i t IRKin OIVI '• I'lial c. 
P Jnhueon, purchaaer of; 
Tnx IV Kill, nte Noa 
I n U \ \* ' • 
flleil nni'l iVl 'I 
has mini' up plica tion loi I II 
leaiie in II.. I.I in,,* vwth las **"id cer-
tificate! vi " the following deacrlbed 
in "in i n . -.nn I In * • " m i l y, 
Piorlda, to "i i 
I i.l <i Hcmllinle hand niul I' I 
Co* Snl,-ii nl N\v l l uf 
N U i i aecl I mwi • M loutb 
l.oi in Blmlnole hand aim Inveetmeui 
Co'a Bubdlvlalon ol ill eacvpl .NW I I ol 
N \ \ I i aootlou : i i • - • hip M sooth, 
ranga B0 
: . hi. .,1 .nnt m Boratnola i and 
and I t n , atWOIll i 'o 
t»X cop I NW 1 I of NW l i '-'I town 
•hip JO south, rang* Bfl 
Bemlnole Laud h 
Co'a Bubdlvlalon of all except sw I t nr 
N\ \ i i section 21 townablp IS Mi.uth, 
80 eaat. 
.i.i ininl bstau isosasi d it I hi 
data of ih.- laauance of Mild certlficutea in 
the name ,.f i knon II Uotesa ia 
flclatea NIUIM be redeemed II irdluu to 
iii». ta i -I. • i win laeue thi 
18th day of Auguat, A ii 1996 
I 1 U V K I f ' M ' l i l 
Clerk circuit Court, Oaceoln 
County Plortda 
M I rcu l t C u m i Seal i 
•luly t.r. lugual U C W, J. 
N . t l . e of A|Mi lh '« t tun f u r T * t l l r e t l 
NOTICB i s IIKRuiiY QIVBN that 
Nancy T. W l i a lev . purebi iH. l - of 
i tx oertlfloate N.. ,IU,I daud tha U d 
daj "i July. \ i» nny.
 T l l _ WrUflcatea 
• Jl. ', 777. •at. 984, dated the 2nd 
•i * . I I •,.., \ ii I9J9 i l 
h-i i*'*'. I«l IT! 104, illti r.Hi .*<ai ,ini,*.i 
""• i tli dny of Jun,', \ | i nr.'ii T \t 
- . i |l • 
•I I ' ' 'I M l . ' l l l l l i l . H , | , 1 , 1 1 1 . \ l l I . 
.•.-:'. Ml. iMHi. ,. ,(fa g « t 
dated iin- Bth daj ot Iune, \ n ig-ts 
r a i • • iMii.t i . . Noa 108, in.. Mai. ms nm 108, MC, KNI, His MM 
"•• "ii dated the 4th dai ol 
l» IIMS. Tax 
4«9. AOB, 
dsy of July, \ li ieat haa riled aald .-. r 
'"'!>'<- and haa made ap 
• 
;';;'",. l:,M!l l** , »«« cer t i f icate embri 
»s„foRowlii|( , ! , . . , , . „ . , , property, altuated 
riorlda, 
iu l is , 
1
 " ' B Bloi I. i I ,.| . p i , ... 
\ 
aaaal I t , 
" ' ' all, , , , , , . | - „ r k 
i7:;p.,;7. 
- - f J W l l . b l u . „ . , „ „ , , 
a aaa.I Hnuilnulu 
li. , . . „„ . * 10 
IM * i . l i l l i „ 
' 
l . " l a 
I . > , . , , . 
' a a h | . , , , , , , , , , , , , 
1. I . l l . r t 
, „ ! ' " ' , " , . " , "»'. log, 
• 
a 
,. 
a 
S l l 
I . a . l 
I I l . ' i V l . s l 
H I . H I . 
mil' 1.1111,1 .a.* 
*.' l „ l l 
U 
• ten I.* t 
' ' • • - HubdlTla 
-** ta.,1 l |N | , | | , _>ll „ J, | ,, 
, ,H Mi i . t lv l . l . i n ..I I ,
 S , N • 
' "'
 x
" ' ' • " . . . l i l t , 
1
 ' „ " "
 s
 " ' I -
' • a 
nn .'V low-uhlp .''. -aa,,,, 
N H l l 
a , , | , , ' , S . . , , | . , , , , , , . | , , , , . 
I ' " . ' - II , 1 | „ „ 
ll 
I<* I . 
* - t i n n M 
, i l th, r„,,K>' tin , 'H.I 
' * I 
lnli.il .t ,u 
' " ' ' ' Ion H i , ,w, i> l i , | , 20 
1,. ra,,,;,,* HO .*„«t. 
,1,1 laa,,| I.. , ,,, , n ^ 
' i n , I . . r l l f l . *„,,•« tl, 
I'"* ' " " t ' I"* r-'ll. 'ivlttaf |.al, 
nnllie Unknown, l Ny„„,,a i ', 
kmiwn, W I' Mlnylnn .1 M It,,,,.. I , 
M i'",,,! i nknown w 
I . I ' 1 , . ' . I l l k l l a l W I I . i , 
l a a ' l a i i * . 1 . . . . I t i ' 1 , , 1 . , * , I , , 1 1 ' . , ' 11 
I I l k l l a . U 11 M l l l . J . i n i M , M | M M . 
bi a i U a r l l n la ll Blntnklna, M l i 
M.,, i,a, i w a..*,, , nknown, w l 
""> Wm. i t ' " i" ' l; ll * i nknown 
J . . 1 . I I , I U l l - " . .1 I H a u l , a - I \ \ 
I M a l l l l i a , » , . „ . A l l , U a * , , , , | a . | , [ ) 
' I f f l l l l a l l a , , * * 1 , 1 . , [ . 
» • it i " * ' " i r /.I,,,,,,,*,a. i i M . 
I ' l y . I',,I „ „ . 
' 
" ' ' M I l*aa. |
 K l „ „ m '.'• J* I I . 
' l '• S ' ' * Hll I "I ll " Ml.'I l . . . ,J lc* 
l , , , , < , * i a , a I , , , I I , 
Amu Will l.a"'..' 
' l l i a , , , » > , 1 I I , 
I I.. U V I l l t S T I I B B T . 
I let t, I I r . u t t , ' . , , , r t . ' * 
I ' " , , , , ( V , K l n r l i l t l . 
(Circuit Courl I 
J u l , M Ann I" 11 I' 
N.'ll.a,' . . . .-I,.,.ll. „ | | , , n of T H . t.r^il 
I l l l l t l l l l V ' 
Wan I of ! 
Ih i ! . ' la ,1 11 
a , a a | , , . , . 
Ill , , | , l , a | . I I . l l l l a , , , r . , r I - l l - . t I . - , 1 , 
ala a ,,,*,|.,, Willi IHW. Hold ' I 
dOOOl llaa .1 | 
a,aa,,.,i in O I M M I I Count] 
' " I ' l l . l a ' I | 
VI - I Ill I 'fl '! Sllll.llvtHll 'll Of „ll 
' ' -I a l . I I tac t ion a,. 
It, . IIHI, 1|I '-lit H I, II,aaaaa* 111 ,-nMt. 
. . a.|,,,.*,,l t '" 'H S,,l"l ,a 
l i t t , I I V , , M | , l | » - 1 1 H . ' l l t t , . 1 1 , 1 , 
•la I . , 1 a . I . 1 ,1 .1 ' | 
'a l lvlH I „ l | ».*,*|t 
Hill,I 2(1 H"t l l l 
I . ' . I M tut and 
l l t l t . . l V , , H t l l | , t i l l K . . a | , l , 
.1 I , a I 
Cll ' l l , , I,a 1,1 COUrt, a,.. 
f , , , , „ l v . l i (Circuit Oourt si-ai, 
July tr. Ant* i it 
*l I n -
a . . 
T i l l RHDAV, \ l ( i l K T 5, 1926 J f^^ EBW^IHTOOTHB^n? OUD. FLORIDA H f l f W 
Notice to LotlOwners 
I ' . M l l l . K . IK Ki l l M l / A l l . I N M K - l K I N I l OK T i l l ! < ITY C O M M I S S I O N O F T H R 
I l T V I I I ' H T I T . I l l I I . I I , H i l l ' \ W I T H l l l l l ' N l l K N I T ' l I ' l l I M I ' l t n i l 
MKNTH l)N TAUT 111' MAK.SAITHSI. i l . , l l h M h 
Nntl,*,' IH l.ir.li.v Klvi'i, Huil II,,- a In* , talon "f III" Cltf ttt ttt. Cl 1, 
j'l.iriai,,, will "it '"« IIII equallalng bnord nl a: IHI J, ,„., on 11•.- t.'ti, ,i„v <»f Aum,,, 
l l t l H U H , ' ' 1 1 1 n f S I ' la.,1,1 la ' laallala, f a , |* ( 1 , , . , , . , |*|k,,H., Of ll*<„l*ltlK ,'• > 111 111II t I, I H . ' I I I , 
la, I I I , ' IIHHeHB l l " l O V l o d I'.V I l i a ' . 11 > ' '• • 1 l l l l l I' t i l l I I I V aaf S t . I I | 
I ' t o l l , I , I , III "*,,,, Haa' , l a , , , " I I I , Sllial 1,1, ,11*. a, a l l , ,•, , I a-, , , l , , | l . l l l lit t i l l " Hl l l l l , . t I I I I , ' J l 11,1 (lli III,iiv >ii>i>r<iv<* in,,, confirm tho i i n i i n i o n t r,.ti which I,„H bora f11.-.i witb th i lli Commllll I tl,. ' i l y ..f s. ,*1 1. 1*1,ail,In. „,,,l wiil,It IH linen to tho Inepoi-tlnn 
I," ,,ul,II,* ail It,,- t l t y Hull, i'll.v nf Sl. Cloud, l<T„rl,l,i. An.',* p.'l Hon. whltbor 
"*,,, ".v.,,',* an otberwlae, h i r ing iny c i,tni„t ta, r„n <>r iloNirin". t„ !„• i,,-ur.t 
| l l l l ,i I, I, li'*' I" -,,,,'t , , " , , . , , . , • nla, a,,* HI, t,| nsaesan t roll , ,H lllT.'t.y ill, 
il nt H,ii,i t in , , . ,,,,,I placo. 
T h i , il. ,' mi l , , i , iy "I' ' i " i i . \ i ' i 
t i l l t i l t ' . i : M - . l l l ' i 11KI.1,, 
t ' l l y M a n a g e r . 
• . - s K H N M K N T K O I . I . W i l l i III. I I.It I M M i l l m l „ „ 1 I l l l . M . 
O N MASSAI III l | S.I I S A V K N I K 
','„ i„* iMiiaai '" i - ' i '.aii. brlok, Hii,rm aevver, s u r b ntnl m u t e r from B l i t e e n t h 
Iiiiiin street rn i ' i i . im, ii. ' i in Btroel and trom South Hii'in Btroel t" tha Bouth it,,,* 
, , * i , i , , , i i t , , i , i , ' i n i - , , . 
was* s i i i t t 
I , . ... I I , , t i a , I 
F o o t 
Fnui l an,,' 
I ll I I gl v.,, mi .1 A .lelforli'a ,.300.6' I ,1 , Iv 48« 
,,l I I*. H. l l n w l e y 51.7* 
• I I ' B. t ' . i l i . , 0 0 . 
,ii it i*. s. mwtoy loo. 
| l 111 Iv I " . . 
. . t 1 I ' X . I n t w l e y 100 . 
.,1 2 I', .s. l la , ,v l ,v 100. 
* .1 i' K l i i w l i . v 100. 
.•I I C i-l. D i w l l j 100. 
.1 I C l Hnwley 10Q. 
| l . t i' Iv ."76 
,,t I I ,a I' l a,,„l IOC. 
',I I II I - SI • ,„ 100. 
i I., s „ 10*. 
"I I II la. St.Hll 100, 
,1 .. IM.aa UHI. 100. 
I .l. 'K 111 
o t 1 - .1. I. s i ipn 26. 
..t 2 it. I. sit,,,, 26. 
..I :l Mrn Attn M.'i,i.v penny 26. 
, i t 4 M i , V I I . , M a , , , v p e n n y 2 6 . 
.I '. ll. s ind l it .loucn 25. 
„l it II. N „, , , ! A It . lonen 
I t 1 I K „,,,1 Alnin Ailllli, . . . 
a-t S .1 It | n d \la,.a, Vail,,III 26. 
ot It HIIIII IV. Itnfflntttoi i 26. 
.al lu SHIM W Hut I II<IMM,I -'•'' 
" t I I Sa.al l .a 11 r j 
" 1 12 . 1 . 1. M i l , r 1*6. 
oir 
. 1 . i n l i l l 
i L l l l l l M. E e l l i r 26. 
'*• M. Boi le r 26. 
Iton 
a II a • I t , . a . . N l.a . . f l . . ' t 4 11. 
I Ml .nil.. Barber, I 10. 
.. Ml,,,,l,. Barber 26. 
I t M l , i n I , l l i i r l i o r 2 6 . 
I I I I . . . I , 
I H I - ' a h 2 6 ' 
, v j . atat 25. 
| i I M I I r • i S h a f o r 2 6 . 
I I - I I I . W h i t . , i n , . I w i l " . W i t . . . 2 6 . 
u t II white in,,i ivit,*, rat. 
• L O C K 711 
I ' . W a,, ,,,,t. Kit 25. 
• I *.* ,. W, , , , . , , , , Bi, 25. 
II l t , . , , r l ,*t tn l t u . t r 25. 
1 Henrietta l t u ih 26. 
.. IV. . in. i . l , HM 25. 
lo t 0 U. W, a, r.a aal Bi t 26. 
ot 7* -John '- 25. 
..I s John wi l l . . . , i:»t 25. 
II ,i I* Strode 26. 
at i n p B t r o d i 
..1 I I M l - H 11 . 1 . I t r n l i t 
I , 1 ' l | " I t 
l . l l l Iv HI* 
..t 1 . I . M 1,1. a 
,, I IV I'tfot 
ul a vv It l l u r a t 
•at I M a , , , 1* l . a , . a , 1 1 1 . 2 5 . 
• al .. I t IV I I I I V I H 
• •t i t I t M D a r l i 
I VV M . . . a 
aat K M m , I W M , >a T 
.., *.' M r . I . s t i a i i . i * 
" I H I M . , 
• at 11 VI 
Sot 
I 
a.l I I*' I ' M I I 1 | „ I „ 1 . 
a i v Coble 
* 
• •I i l l A Coble 
ot ' ii, v Coble 
I ' I . K a a l l l " ••! a l * * s a l l , g " ' 
| I . l l l ' l , 
" I I .1 ' I J.',, 
M l I k ' " 
' Sh , , , , , | „ ,w 21,. 
" I I L O V t S h a l l , , ! , , , . . * *'-,. 
o t 6- M r a . A H i . " ! , , , , 
I nl ll Ml" „ Hi*;,.hen 
, • i : a 
'•I S , | | C O l l 
"I : i ' • I t . i ' o l e 
"i l" i'. It i'.'l" 
'1 11 U u l l l a ' i ' i " * 
..I 12 ini', n. 'Pi ' , ' 
I . l . m Iv 2 1 7 
a,I I M l - I , V| I , , . I 2:,. 
i.t 1 Mi- 0. U- Teed 
,.• Kenton 
I IV I ' Iv . a • 
• V • ' I I I I . 
al l ' l i l l -
• * : . M , 2 i . 
I M a n r y 
"i 11 J o h n Hrwln 
a., tn M i** K e n t o n 
,., 11 w i' iv. "ia-" \ ' a.r 1 ... 1 
• 1 II \V I' Knntoi i , » ' • "f l."l H 
.1 I.' " I I.. *. 
| l a , , 1 
, 1 .1 1 1 , ' l i h , * 
t 2 .I.'.l.' v llotfon 25. 
l . l l ' . * . 
t 1 i'i.*.1 it. 11 2 5 
M VI M e r u i t ' jr . . 
\t M Merrill 25. 
\ l M M . i r i l l 
Merrill 
I l i M i - M n v M e r r i l l 
H I HH - I ' . 
t l l l l l I ' l l , a , 1 1 , 1 1 2 6 -
I I I , ' I • a -
I . . . 1. 3 0 5 
M- • -111 
2 6 . 
. . I I H 2 5 . 
i I * 
' - " ' • 
..i il Mr- N w liiuiiiH,*,* 25. 
1. S l l p p 2 6 . 
. . t s ' . I . - ' l i i ' i ' - 6 . 
nt 0 i al' 28. 
l a a , 1,1 l a Oil I , I , ll 
2 5 , 
| l , " i 
o t 1 tl. ' !.|,,» 25. 
25. 
26. 
25. 
' i i 25. 
l . ' l ' I I '• ' I'* " V 2 6 . 
l a . , . ,a I. S l l p p 26. 
1
 r? 
I'I 
i I 
I ! , ' I ' ! . h i , I l i n k 
" I I I * H ' ' 
nm 
I 
l l a a , , 
HI , ' I ' .* 1".*11 HHI 
•*t II M t: and C. 1 i'"1 
I . O U l M l I I " , , 1 l l l l K I T H H I 
a or UHI 
*'* . . . . . . . a HH, 
I I*"''Iv .'I7.-1 " i i" u r . Hunter .v 11 i i: dli | UHI. 
" ' ' ' ' . ' Hunter A ll l, it.a.II.*i i"'i 
' ' HUnter A It I. It. *.Hal l"a' 
Hunter .v ll l. it..,it.., ton 
ot a—n. , ' Hunter ft II . I., i: 
Total 
AHH. 
4711,16 
• .H I 51 
• H I ,, 
11,151 
011.51 
• a l l . 1 
IHI .11 
m i 51 
011.51 
m i r.t 
am :,i 
227.KK 
227.HH 
•227.SH 
227.HK 
227.KK 
227 HH 
-H 
a 
227.SS 
227.SK 
M 
.1,1 IH. 
118.94 
227.H.N 
227.HN 
227 .KH 
KH 
•M 1 .1 
•H 1 1 
011.61 
:n i .1 
• i n .1 
l i l t . .'.I 
A n n u a l 
I l l l t l l l l l l l l 'M t 
Ton year phu i 
por yaat 
' m*As 
17 0(1 
1,1.11, 
01.15 
III 1.*, 
t i l t : , 
Ul 16 
01.15 
our. 
ui.ir, 
'.It l a 
111.15 
111.11, 
111.11, 
22.711 
22.711 
22.711 
22.711 
22 711 
22.711 
22.711 
22.711 
22 VII 
22.711 
22711 
22.72 
22.711 
111.117 
II 12 
22.711 
22.711 
• . T t 
22.70 
22,711 
22.711 
22.711 
22.711 
22.711 
22.711 
22.711 
211.711 
22.711 
22 711 
22.711 
2K.2II 
22.711 
22.711 
22.711 
22.71. 
22.70 
a ' 
11 BD 
22.711 • 
- 22711 
22.70 
* ,*' 
22.71. 
* 
$27.1111 
111 1 . 
• I I I . , 
*.,! I „ 
" 1 1 , 
I I I 1 , 
Lot rn*" 
F o o t 
Frnu tin.'" 
l l l . i i i ' K 1 , 
l ' t ' I M I S o i i i i i H o i i 2 6 . 
L o l 2I I A l . IC. s „ „ , i , H O I I 2 6 . 
Lot 22 W. II. Wll ' l .y 26. 
I . l 21 U'. II. M'll.loy 26. 
Lol '" Mm 25. 
l . a l I " M 211. 
i.iu is .1 it Parguaoa 26. 
I..'I 1. 1 II !•'. ' 'a'" aa'l 28. 
Lot HI .1. I I . F e r g u a o a 26. 
I..a, I - .1 I I I ' - f r K U H " ! , 2 6 . 
L o t I I M v. H l i K H 26 
I . t III M V l l l l a n 
I l l , , , ' K , 8 
i II. W'lltKlllliill 
1 II. W l f g l u t o a 25. 
Lol 22 \V I Iv, , 2f.. 
I."I 21 W I*' Kol y 26. 
Lol 2il Unknown 
l.aat in Unknown 25. 
' o l i' i i . I I M l i l t I 2 . ' , . 
a a I, I " II M ' I , I I ,' . 
i.", pi C h a r l o t t e i. Hull 21,. 
l a a , 1., , | ,a, l a , I , . I t , - 1,. | ! | | | l 
l.aal I I I I , a u l a . I t . * I , I ' .aill 2. ' . . 
I .at 11 I l l l l l l a , I I . ' 1 . . H a l l 2 6 . 
Bl OCX 72 
i . a . l . ' I i l . ' i i i ' l . i i i , l l . B e r r y 
i [onrlottl 11 Berry 26. 
i i . i i . i . i t i i 11 Borry 2r>. 
i ' i i i: Johnaon 2.Y 
I..,, 211 D. Johnson 25. 
l.a.i r.i i-i Johnaon 25. 
I.MI i s , ; 1 III, . . I , 26. 
I..I 17 ' . V lll.'i.'ll 2.',. 
Lol in Unknown 28. 
Lol Ifl I nk„"iv>, 2.',. 
Lo, i i Unknown H. 
I.MI IB N ' l l to f lurk 2r,. 
BLOCK 108 
L o , ' i M a i n - l i n , I., 2 6 . 
I a,i 2:t Mary Boyli 26. 
I.MI 22 (I, W. HlHi'lHt.'lli 25. 
Lot 21 t l . w Blsolatoln 26. 
I.a.t 2n II. I', n m l IV. lllH'lHti'ln . . . . 28. 
l.m tit [i. i' i,,,.I w . Bliilotatn 2t,. 
Lot ta II i' t W. IDlMlatelii ',-'• 
l.,,i 17 *Ii. P. IIII'I W. KlieUteiii 25. 
1 aa, , , . W . I t i r l . a i l . l a 2,5 
I.ai Ul M R i c h a r d . 
I.a,I II . 1 . 1 M.N. ' i* Kit 2.'.. 
Lol in .1. ' i . McNow Kit tS. 
A f I, l e t I lll.lil ,af Wny 80. 
III . , , , Iv I.." 
L 0 | Ml !•* H Na 25. 
I...I ii I'. II. N n i . , ' 26 . 
I...I s !•' II. Na, , , ," 26. 
I.a.t 7 I'. 11. N l 28. 
I..,t I !•*, It .Nail,,*,' I.''. 
B L O C K 210 
I..at L I .1 M l*l,*k,.,,H 28. 
LO, 211 at M\ Pl'li ,a, ,» IR, 
l . „ l 22 l l r , I t . W l l l i l l i l l 38 , 
Lol 21 Mra. II Wllllnina 26. 
Dl *a 1, I, M a.K 2. ' . , 
Lo, I" B e r t i e N < . i r l . 21-. 
Lo, is Bllli w.'„« K. 
I aa, I . ,V I ' . I I . l l l lH 2*1. 
| a | HI I V . I ' l l . ' l l l l H 2. ' . . 
L, , u "i v vv MacC a,,.-ii 2f, 
I .,I II IH V \V Mn. i l i i r . i i 28 
I , i lit In V M M.i,ai'l"iirn 28 . 
HI a I, |v 21(1 
11,-1 'lal < .'iv aa i | \ 2,*,. 
a,ix 25. 
I.a.t 22 Ali .Tilai i . u . v n u x 26. 
Lol 21 Ah a, Quyiux 25. 
II , .*, .la, i i a i u i u x 25. 
Lo, it aJTirdi ..i.viiiix.. 25. 
Lot l - Chai I'. lil.'kiT 2a*'. 
Lol I. Chai F, llla*k.*r 2.-.. 
i."i i" iia- iv I'eteroon 2.',. 
25. 
I...I 1 I A. I'. Mualori 2.'.. 
l . i . t 111 A . I ' . . M i l H t . T . 21 . . 
BLOCK 277 
* r«" l*. I'initivlii 25. 
!...( 2ii Ueoraa i' Chatwln 2r,. 
I.,,, 2.' \v lllla,,,, Foitar 28 
I..*, 21 Will iam Poatar 2.-.. 
1...I 20 Wllllaaii' 2.',. 
i..ai r.i vv aiiiaiin Poatar, N. 17' 17. 
l.aat in Dorothea .imt ."n, B. 8' H. 
l.a.i is Dorothea l.u M. 
l.a.i IT Dorothea .imiuei 2.-.. 
1. .1 HI W. it. Klim 28. 
... iv Nasal 2.*,. 
I.,at i t 11. D . N i l t t ' l 2 " . 
I . t HI A l i ' i ' t a , ' . i i y H U X 2 1 . . 
BLOCK 301 
I .a. l 2 1 < i i a i l l 2. ' , . 
I .aa, 2.'t f a , r , l S . , 1 , ' " . ' , , 1 . 1 , 1 1 2. ' , . 
" I aall 2. ' . . 
l.,,i 21 .1 B s . l ' l , ,11, | .s .v v\ , . K i n g 28, 
l ..1 ', .1 11 s . l ' l , i l l i t ' . ,v \v O. K I I I K 28. 
Lo, 19 Let l t ia N, ll„s'li,*» 
Lo , l - la .t i l i ; , N. 11 ..Kl"'!. '.'.'a. 
Lot 17 ti i Darling 2.*>. 
I...I 10 Ih,,,,,at, Bowen 2.-,. 
I . t 1 ' Il.a IMaalll B o W O T I 2. ' , . 
I..at I I l l n , u m i i B o w e n 
, 1 . aaall I I , , i v , r « 2 6 . 
Lol i s • 28. 
1...I 17 , .1 Meyer 28. 
i . t ni , .1 Meyer 26. 
Lo , ,5—1 ' 1 21'. 
I..., II Oeo. IV l l p k l i n , U . l . . . 
I...I 111 tl.*.. IV. llo-ikliiH Bat 26. 
IL H I'a,vail 25. 
M I! I 'a , la l 2.*, 
Ill II > w : t - d ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ g 
Total 
Alll'HHIIIlTlt 
227.SS 
227.KH 
227.KK 
227.KH 
227.KH 
227 HH 
227.HB 
227.KK 
227.HK 
227.HK 
227.HK 
227.SS 
227.HK 
227.HS 
227.SH 
227.HK 
227.KK 
227.NK 
227.KK 
227 .KK 
227.SK 
227.HS 
227.KK 
227 ,H« 
227 SK 
227.KK 
227.HH 
227 .HH 
227.KK 
227.SI, 
227.SK 
227.S8 
aa,,', '.HI 
227 SS 
227.SK 
227 .KH 
227.KS 
111117:1 
227.SK 
227 SK 
227.KK 
227.SK 
227.SK 
227. SS 
227.KB 
227.SH 
227.SH 
227.KH 
227.KK 
227 .KK 
227.KS 
227 s s 
2 2 7 .W 
2 2 7 . 8 8 
2 2 7 . K S 
227 .KK 
72.112 
227.SK 
2 2 7 > s 
227 .KH 
2 2 7 . K K 
2 2 7 . S H 
2*27.KH 
2 2 7 . S S 
2 2 7 . S S 
A n n , m l 
t n i t a l l n t 
Ten year plnn 
per yonr 
22.711 
2 2 . 7 1 . 
22.711 
2 2 . 7 0 
22.711 
2 2 . ( I I 
22.711 
22.711 
2 2 . 7 0 
2 2 . 7 1 . 
22711 
•22.711 
22.711 
2 2 . 7 0 
2 2 . 7 0 
2 2 . 7 U 
22.711 
22.711 
22.711 
22.711 
2 2 . 7 0 
2 2 . 7 0 
22.711 
2 2 . 7 0 
22.711 
22.711 
22 .711 
22 .711 
22 .711 
22.711 
22 .711 
2 2 . 7 1 . 
22.711 
: , l m i 
22.711 
2 2 . 7 1 . 
2 2 . 7 1 . 
22 .711 
111.117 
2 2 . 7 1 . 
22.711 
22 711 
2 2 . 7 1 . 
22 i l l 
22.711 
2 2 . 7 1 . 
22.711 
2 2 . 7 t . 
22.711 
22.711 
22.711 
2 2 . 7 1 . 
22.711 
2 2 . 7 0 
2 2 . 7 0 
'.2.711 
22.7'. l 
22.711 
22.7 'J 
22.711 
22 .711 
22.711 
22.711 
11 - ' , 
7.211 
22.711 
22.711 
2 2 . 7 0 
22.711 
22.79 
22.711 
22711 
22.711 
2*2.711 
22.711 
22.711 
22.711 
22.711 
•22.711 
22.711 
22.711 
22.7:1 
N O T I C B I.t*' l * : i , r A 1 . 1 7 . A T H I \ I I 1 * : A I H N « 1 O F T i l l ! ITT*. ( 'OMMIHHION 1,1 t i l l 
, , , 1 , , | - I , l , , l l , 1 1 " l l l l , V VV I I It i l l I I H I N , I T O I V H ' K O V E -
M K N T H O N I ' l H T I I I ' T K N N S I V I . V A N I A A V K N I ' K 
Notlo.* i s i .a' . ' i .y t i n * , , tl,a,i thaa i l l y C o n t m l i a l o n ,,f tba I ' i tv of Kt. i*lou,: . 
at., v,lll l i t tw, n o M U a l l a l n s b <1 i t 2 :00 p. i n . „n A n n i i . t 12th, IBM, i t tha 
II,ill, ' i l y **l SI Cl I. II,ati,laa l.ar It,,, n u r p o l e "I" liaairins' ,*,,uipl:lllitH w i l l , 
in-,' in ,)„• I M M I I •- lotted in iin* i'lty Commlialon ,,t tha i'lty "f St. Cloud, 
<i„. tn . ..11,,1,'ti.ii, with mid Improve—anta, and will at the m n i uma aad 
v Ippt an-llt rol l Which Ima ln'rli f l l c l Witt, tl '" 
I ' . i l l l l l l l s i i . II aa, 111,• I l l y , - f S . l ' | , . | | , | . | ' * 1 . , , i , l ! l . , | l l , | |V*|, | ,*h l a . . ]>.-1. t " t l , " t l , S l „ a , ' t I ia,, 
public a.l in.* " i i . ii s,. cloud, i-t.uiii., Any peraon, whether 
, aavvii.'r " I o t b e r w l a e , tn iv inn a n y ,*,ii„i»l,iliil to f i l " ata d o i l r l l l g t " t ' " t l . 'ar i l 
LmproTementi or I • i, IH barony dtnetad i" 
at "lll'l t i l , , , ' ,111,1 p l | 
It,is ,l„. Hill, dey of July i " 
" l i i . i : | | MITCHBLL, 
t ' i t y M I I I : I K , T . 
l - t — I I I M l l l l l l . M . I T I 111 1 I 1,1 N, I III I M l ' l l n v 1 H U N T S 
O N 1KN.NHV1. I A M A W I . M ' K 
rt 
T o I,., pan a,l mi fi','1 w i d e , b r i c k , HI , , ,* , , , 
ISv, '* ."l l i ,1,1,1,, s , r a . : :.. Hl.'i ti M l l l t i l S tree l amal Iraa 
gOUth Haa,* af St. f lail , ,! II,, 111,'Va n l 
and gutter, from 
tO I I , '* 
Foot 
i* rnotafa 
I I I . .1 I • * I K f o n t I 3 0 0 . 
i.,,, i i n k n o w n 40.2 
l ' t " , I I , I , , l a a l . I, H H I . 
v. f u r r y 100. 
I.l an i. 
,11 H H I . 
IIHI 
a\ i n .M. I t r . i w n l i * , * 
I .a ,I I S t a | a l l , . | | K u i y C f c l l l l l . 
l i l HHI. 
BI oca 
I ••! I ' ' B l K M . 
L o l I • < W l B K l l l t o n 60 ->' 
I l u l l l l H t , ' , , 
I . . I a i i ' a n a -
I . " l I I I : K M . 
i ai ., Mat, i ward too. 
BI.OI ' 
l."l I 'a I d U N 
i m l IIT 28, 
I a,t ;t va . . . . IB. 
L o , I M 2.',. 
I .O, 1, M 'laa, I 2.-,. 
L o t It VI a l u r l ' 2 5 . 
VV. a,,,,I N l t t l l I t . i n a l l , 1 — ••:,. 
BLOCK 1K7 
1...I s s iv. and Nottli Bonidlo, 
Lot :' l ' l l . " liliaii.-r 25. 
i.aai p> p. ii whl tmir 
I *a| 11 I • ' I . I I . . I 1 .* t< 
Lot I. Hoffor 
'. an , n i l 28. 
| I,', 
Lo, i tv i; aiii;,i inui h u i b a n d 
aall 'a i l : , , ,<l I 
I ... a N..II,.. s Rura l If, 
V.., . N. I I I . . .1 Uiu-aa « . - . . , , . . . . . . 25. 
Total 
8 8 8 . 8 5 
0 1 2 . 6 6 
1112,-all 
012.6(1 
1112.at 
22S 1 I 
2 2 8 . 1 4 
2 2 S 1 I 
2 2 8 I I 
2 2 8 - U 
ten 11 
228.11 
Annual 
i netalimeul 
,r pint, 
per * 
,2711.77 
01.211 
111.2(1 
1I I .2H 
22.81 
n . i t 
- H I 
ra-„n, 
I.MI |."H.'i'tptli,ii Owner Fron tugo 
Mn i:n I, rh l lpo t t 25. 
I.ni 'I 111* , . , , , . . • ,1 l*l , l l | ,„tl 26. 
• ' C o i nnil wlf i ' 26. 
I...I K (l B f a x a n d ii'lfo 25. 
l.aal 11 I'"'. I I . N S i e v e . I 25. 
I.MI 111 I'',..l I II N. Ntov.li... 
t.a.t l l Fred a,,,l (1 M. S U i v e n a 2.*,. 
a a,,| tl. M. S t o v e n a M. 
BLOCK 71 
I.,,, I Mra. fairr 25. 
t . a , v i r a . C a n 2 6 . 
i.it I Mrs. C a n 28. 
Lol i ' iv Hoffman 26. 
LOI a f. VV . I f Ilia,a,I 25, 
1 1 .1. .1. M'i l.-v 25. 
I - I • I I W i l l ) H . 
1...I s , i . .1 W i l e y 26. 
L o t : i O , A I* l 2.1. 
L O I I " 11 A I ' . , a l M . 
Lot ii i'. Bothrock 25. 
I . I u i' sothroi i. 25. 
BLOCK 104 
l .a,I I V V „ , l l a , I t a t e 2 8 . 
Lol 2 Ml,,. Ha.lBilto 25. 
Lo, 8 \s "a Brown 25. 
teat i Wm, Brown 25. 
Lot .', M,» Katharine i n n e r 26. 
leal (I Mi** Kat her In. Hitler 28. 
• • • I i H m l 2 6 . 
I.a.l s Mra. I'. F. Hort 26. 
LO, 9 Ma I.in,I'H 25. 
I...I I" Mar, in .la,, , , .a. .',' af Lol HI. . . . .',. 
Lot HI !•'. I : M i l l i a m . 2 0 ' a,f L o l H I . . 211. 
Lot II r I. M'ilMiiuia M. 
I .Ml IV III u n a 2.*,. 
A. f I.. Iti.lll' .ilil ItlKht of W n y . . . . 80. 
I...I I A S .MeKnv 28. 
L O I V .- M , H , , y 2 6 . 
I . . . I II , 1 " " . A . l t . l l * l l 2 6 . 
I I I C l a r k M . ' t r l t t 2 6 . 
I I .1. i l ink M e r r i l l 2 6 . 
l . o l 0— W a l t e r I lnrr la 26 . 
I.MI 7 A. I*. Kllla 25. 
t 8 - A . I*. El l in 26. 
Lol :i V f . Kllla 28. 
L o t 1 0 — W a l l e r I l n r r l a 2 6 . 
LOI 1! • . . ' , . W. HaipklllH E a t 25. 
I 12 t,.a.. M\ l l . ,pk l i i» , B i t '!5. 
i:i.<" K 220 
I.a.t I V f. Kllla 28. 
I..It 2 v. C. Kills 28. 
l.aat :: ii. vv an l Tonnla l'oun 26. 
I...I i '• W ar.d Tonnla I'enn 25. 
I .a a, , I . - i ia I al l , , ) 2 5 . 
Lot 6 ~ i . Lamb 25. 
Lot 7—Nani'y Cluypoot 26. 
Lot 8—Nati.y flaivpool 26. 
L o t B — L e o n l i . I . a i , n i l 2 5 . 
L o t 1 0 - Lena I, I. a, ml, 25. 
I.MI 11 It. D. Aiken 2-i. 
L . ,1 I I i t . l i . l i k e n 2 . . . 
I t l .HCK 245 
I . M I H ] t , , 12 f l t y l ' n r k 
B L O C K 27K 
L o , I I . , D . I . a n i l , 
| , a , t 2 l . . ' 1 ' l l , l l M t e l l b l l l 
I Ol I a , l , l l a , l l . a l . l l k l H B 
Loi i i ii N l c h o l a 
I...I 1. .1 11. NU'holB 
l.nl 11 T h o l l l e la ia 
1 ,^1 7 T h o l . HelniH 
Lot s Mra. .1. 11. BogWal] . . 
Lot li Mn 1 1 1 HMHVVCII 
Lol Hi Judion II. Webi t i r . . 
l.aal II l i < : Bell 
l..it 12 L. IC. I'ui'ker 
I l l I I ' I. 
l . i . t 1 I M , 1 1 1 , , , n . - l l 
Lot .' i M Brownoll 
Lo| :; l M Brownoll 
i .a, i i vi. Brownoll 
II Brownoll 
L O , ,*. I . M H r a a v v i i e l , 
L l 10, A II , aaa .ke 
I..,i s i: i- M a b a f t a y 
I n . ! t i v i . , . l l . l l . r y 
I . . .1 HI a, 
l.a.i ii Clyde i n n ' 
Lot 12—Clyde lllll 
. . 8 0 0 . 
. . 2 6 . 
. . 2 5 . 
. . 2 6 . 
. . 2 6 . 
. . 2 5 . 
. . 2 5 . 
. . 2 6 . 
. . 2.".. 
.. K 
. . 2 6 . 
. . 2 5 . 
. . 2 .1 . 
. . 2 0 . 
. . 2 6 . 
. . 2 6 . 
. . 2 8 . 
. . 2 5 . 
. . 2 5 . 
. . 2.*a. 
. . 2 5 . 
l l l V ,1 l.aal 'I I Da B l "' 
H I I " l i a t 
I I l l , , , I ' l l * 
i Harriott H Btewarl 
l.aal 1 Miiy A. Ill"" 
Ill , " Iv 408 
J , . . , IM . 1 . . 1 . . I . . I , H a l " , I 
, . , , I< . , . . 1 . . l n l , I , a , . , , , 
Lo. s ,i. ,i. Johnaon . 
I . , , , , I . .1 , 1 . . l l l a a l . , , : . . 
I .M l ,1 .1 . 1 . .1 
O A S T S I D K 
. . 3 0 0 . 
. . . 4 1 . 4 
. . 1 0 0 . 
. . 1 0 0 . 
. . 1 0 0 . 
. . 1 0 0 . 
. . 1 0 0 . 
. . 1 0 0 . 
. . 1 0 0 . 
. . . 1 0 0 . 
, . . 1 0 0 . 
. . . 1 0 0 . 
. . . 1 0 0 . 
. . . 6 0 . 
BLOCK 873 
Lol in w . li. Buah — 
L o l '.t '•'• 
and M:"* Mcl'berion -. 
11, ,N. 1 1 . a l l . I l l . l l l l U h 
a IVIt ieu . . . . 
S m i t h 
r r l l . . 
B L O C K 12 
, lall„ry 28. 
I...I 211 1*1. and Malta,,I Mnllory 2.',, 
2,',, 
l . aa t 2 1 f l a i l I K . TI I n - V ".*>. 
I .Ml 211 * a 2 .1 . 
I " I I ' ' M l ' '• 2. ' , . 
L o t I S M a , 1 2 5 , 
Lol I, fla,,,, W. lln,lam, 
I-., n, , t a n W I l u d K n 2.1. 
. l laa It. M. I t , , " 
Lol 11 Mlaa 11 If. 111. e SS. 
Lot 111 Mlaa II. M HI.*" 1 21,. 
H I , 1 , f l i 47 
I.i.i 2 1 — Mra. 
Mra 
I...I 2 2 — M r . . 
I .Ml 2 , 
L o t 2,1 v lr . 
L o t 1 0 — M n . 
I. .1 IS Vila. 
Lot 17—Loll 
l.aal 1 " 
•• V i l a , 
l.aal lla M r s . 
I .Ml 11 
I . . . I HI M r s . 
Alloc tvrepl 
A l i c e K r e p a 
Alice t v pa 
s McLaughlin 
s vi. Laughltn 
B. McLaugbiln 
s McLaughlin, (N. 7..V) 
A. Bancroft, IS. 17.5') 
A. Bancroft 
A Bancroft, |N 
All.*.. Kreppa, (S, 1,1) 
Alice H u p p s 
reppi 
.Vila,* K n p p i 
28. 
25. 
25. 
25. 
7.5 
17.5 
2 5 . 
18. 
i n . 
22.81 
l'l , „ Iv. 70 
Irleh 
Irlcb 
*!is \1.11, Ilunmeyar 25. 
• inmeyar 21,. 
a ., , , a . , , , , , , , , , d o a l l a a , . 
V I , a l l . ,V l . I ' l a l l l l l l S 
Lot 17—Andrew ijnnillni M. 
I..., in vira, c. wiiiia Clark 
t e a t l.'a VIl'S f , W i l l i . - , f l l i r l i 
I at 11 Mra. C. W i l l , a C lark 
I..,! 1:: Mrs. C, W i l l i s Clnrk 
B L O C K Hie 
I.MI 21 f i ' . J o b n a o n 
l.aat 211 f . I ' . l a l l l l i a o l l 2 5 . 
I . t . t 2 2 <' . 1*'. , l a . I m a . 1 , 1 
I.a.t 21 I.llil, AtWOOd 2.*,. 
" l.nl , Vt.v ... "1 26 . 
• l.aila AtWOOd N 1 . . 1 I.,,, U 
Lo, IP Mis , 11. R o i l , S 'j "f 
Mra. It. 11 L o t 1 
I...I Is Mamie i l . i l l . i t in I!', nf L o t IS 6-8 
Latin 
Lot lit Mra. u. w, 1.ent 
1 
L O I l l 111* . . W . I I ' I ' a i n i l . e . ' l l n 
lu . . . . S8.5 
1 It.,,Iiv av ItlKht ,,f W a y 00. 
I 188 
L o t . 1 V I , a . W . 11.1,1,1a — 
' a l - i a 
1 • 1. Foorkal 
Deoca . . . 
1..11 1., UL, and 
I ' • > 
W II 1 Wl 11 
1: Uodwlu 
l . a l III 
^ 
Lol 13 W. 11 
. 2 8 . 
. 2 6 . 
. 2 8 . 
. 2 5 . 
. 2 5 . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . I 
B L O C K 221 
K.,1 21 I' II. Ka nney 25. 
•y 
M n l . e l 1 ' t ' l n r k 
1 a,1 21 vinhei v Clark 
25. 
i,.,i III lira. Annie t.a 25. 
1. Bllp| 28. 
Lot 1, ' . L, BUpi 28. 
I I II 25 . 
• ' AiniHtroiitf 25 . 
a* I'nya,,, , 
I " , "I J o h n !•' Hnl l i i ' . . . 25. 
i.nt 2:1 J o h n I r . n n -
I.MI 22 J o h n I*' l tn l l ey 
I ''I 21 V I' I l.*V 
Lu, 20 Boy Van Denbergb 28. 
I - I IB it. '. Van Denbergb 
Lot 18 
( C o u t h , , , , ,1 a,1, l \ , n a . 
T . a l l l l 
AaaelHini ' i t 
228.14 
22H.M 
2.*** II 
22K.14 
223.14 
2 2 n . l l 
JH 11 
11 
22S 11 
22K.14 
22K II 
228.11 
228.14 
22K. 11 
228.14 
228.11 
45.03 
1H2.61 
228.14 
547.54 
- a I I 
228.14 
228.14 
228.14 
22H.14 
22KM 
228.14 
228.14 
228.14 
228.14 
228.14 
228.14 
228.14 
22K 1 1 
22S.14 
221 11 
22H.14 
228.14 
22H14 
228 11 
228.14 
228.14 
737.08 
22K 1 1 
228.14 
228.14 
228.14 
228 11 
228.14 
228.14 
22K.14 
228.14 
2 2 H . 1 I 
228.1 1 
228 1 1 
228 14 
A ll 1111.1l 
I l i s l K l l n n n l 
Tin year plan 
per , 
••st 
22.81 
'.' HI 
MM 
*. s t 
• s| 
ig.ii 
Bli 
22.81 
22 Kl 
22.81 
22.SI 
22. SI 
KG 
64.75 
22.KI 
22.81 
22.Sl 
22 .S! 
22.81 
22.81 
22.H1 
22.SI 
22.H1 
22.HI 
22.81 
;-;*! 
22 s t 
22.K, 
22.81 
22 SI 
22 s i 
22 s | 
22 Sl 
22.81 
22.81 
273.77 
22.81 
22 Kl 
22.Kl 
22.81 
22.81 
22.81 
22.KI 
22.HI 
22.81 
22.81 
• K l 
22.K1 
22.S1 
'22.K1 
22.81 
22.81 
a l ' , , . S I I 
911.541 
0 1 2 n « 
tii2..-,n 
1,121,11 
9 1 2 . 5 8 
9 1 2 . 8 1 1 
9 1 2 . 6 6 
US2,M 
4611.28 
4602*4 
22 s 11 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 . 1 4 
22s 11 
2 2 8 11 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 1 1 
2 2 8 . 1 4 
2 2 H . 1 4 
2 2 S 1 1 
2 2 8 . 1 4 
8 8 . 4 4 
2 2 K . U 
IDO.HH 
2 2 s I I 
2 2 S 11 
2 2 8 : 1 4 
2 2 8 11 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 . 1 4 
I I I 0 7 
1 1 4 . 0 7 
1 7 1 . 1 1 
2 2 S 1 I 
5 4 7 . . - . I 
2 2 8 , 1 1 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 . 1 4 
2 2 8 , 1 1 
* 
2 2 8 11 
2 2 8 . 1 4 
Bight) 
3 7 . 7 H 
I I1 .21: 
111 .211 
111.20 
111.2i: 
K1 .2 I I 
l i t .211 
t l l .211 
: i l . 2 i : 
111.211 
l a l H I 
2 2 . 8 1 
2 2 . 8 1 
22KI 
22.KI 
22.Sl 
361.81 
2 2 . 8 1 
22.K1 
22.KI 
22.81 
22.Kl 
It SI 
1,117 
32.81 
l.'l ill , :,.,.. 
2 2 . K 1 
22.81 
2 2 . 8 1 
2 2 . K 1 
•22.K1 
•22 8 1 
2 3 . 8 1 
12.81 
2 2 . 8 1 
11 I I 
1 7 . 1 1 
8 . 7 0 
22 . H I 
•22.K1 
2 2 . S I 
2 2 K I 
22VKI 
28.81 
23.81 
2 2 . S I 
2 2 S I 
2 2 . 8 1 
22 .K1 
2 2 . K t 
22 .K1 
' 
• 
- • IIB ' 
.a o r , —' a.. ^tuKJtJAj m m u a i i . » i . i;j_,oUJJ, *'L.UJtll»A. r;iiBNi»AY, Avatmr », I»M 
Notice to Lot Owners 
tfaaiitlmieil f rmn P a g . . S e v e n , 
I.MI D e e c r ' p t l e a 
Lol IT- W in. J o b n a o n . . 
I.a.t HI F 11. K e i l l o r . . 
Lo, 16 F, 11. Kenney 
Lot II It r ii,,,nliooi 
L o | lit I I 1 ' . I t n i ' . l l l l i i n 
Fo nt 
Fron tage 
BLOCK '.'70 
a •' M. New, B i t 
" V I . New B i t 
.1 i i M c N c w , B e t , 
Lol 21 I " M.'N,',v I s , 
teat .11 l " l A C a t e r e r 
aal 111 I • - l l I ' n a U n r . l 
I l . a , . K l l l l l l U H I I , H i t . . . 
ii , . , , . K. H a l m a i i , B i t 
Oeo K. l l a l i m i n . B a t . . 
I.*. Oeo . B. l lal i i iaai . B i t . . . 
I l i n a n d D e w e y P l d g r t t 
H a n a n d D e w e y I'stls'i'tt 
l . a ' l 1 8 
I . . : I , 
Lol 
I . e l 11 
BLOCK 302 
i II. J . T r a i n e r . . . 
I . . t 23 II. K. B r i g h t 
I . t 22 o . B. B r i g h t 
l e i 2 1 I I . k. H r l B l i t 
I.ai 2H II C. H a r U e y 
leal 11» 11. C. l l n r l l e y 
Km 18 It . C, H a r t l e y 
I.nt 17 F. II I'H'T 
Lot ltl II. c . Hart ley . . . . . . . . . 
I.ot l.i o . s . w . Hopklna , B a t 
L o t 14—Oeo. '.V. H o p k i n s , Bet . 
In.t 13 - Oe... W H o p k l u l , B i t . 
. 2 6 . 
• 
2 6 . 
2 6 . 
2 8 . 
I 
2.1. 
K 
. 2.1. 
2:.. 
T o t a l 
J.'S 11 
* - i i 
J . 'S 11 
* s 11 
22S I 
22H 1 ' 
... || 
- ,' 
. . . a , , 
221 11 
228 11 
2 6 . 
. 25. 
25. 
25. 
2.1. 
• 
. 2 8 
25. 
Annual 
I n i U t l t u u n t 
T e n y e a r p lan 
per yea r 
22.81 
• HI 
22 81 
22.81 
••:• st 
22 -1 
22 s l 
-2 Sl 
22 -I 
22.81 
22 Sl 
22 s l 
'.'.' s l 
22 s l 
22.81 
22.81 
22 st 
22 81 
22 s l 
22.81 
22 81 
22.81 
22 s l 
l . o l D i faK ' r lp I I o n 
l .o l 5 
( a I I*. 
I . n t 11 
N O T I C K O F KUl A1.1ZATION III I H I N , . O F T H K O K I COMM18H10N O r T i l l . 
. I T " O F HT < I .Ol 11. r l . O B l D A . W I T H B K F F . H K N C B TO 1 1 1 ' g n l l l * 
M I N T S ON 1 A B T OK F L O B I H A A V K N C B 
T o al l property o w n e r a lntrretite.l li. i^ie e tr .a t imt j iove tno i i t i to be m a d e l.y the 
c i i v "f s i Cloud F l o r i d a , piiraiiunt I., r e s o l u t i o n a d o p t e d by t h e i ' l ty C o m m i i i i o n 
..f the Cliv ol st Cloud , F lor ida , o n J u l y 17tb, 1929. . u i h iu iproven ienta b e i n g on 
l'-|nrlila A v e n u e frmn s i x t e e n t h S t r e e t t„ the L a k e F r o n t : a n d a l i o to a l proper ty 
. .wnora lu tereated In the apec ia l a i a e i o u i r l i t l »v ,ed hy H e C l l y of St. I loud . F lor ida , 
in e n i n i e e t l o n w i t h a„i,l I m p r o v e m e n t ! ; a u d a l i o to al l o i h e r a t o w h o m lt w a y concern 
N o t i c e la here in ' g i v e n Ihat l h e C l ly C o m m l a a l o n of the Ci ty ..f B t . 1 . , , , ! 
F l o r i d a , w i l l l i t ao an , - i i i ia l t i lng h o a n l at 2 Mi p. ni., on A u g u a t 12th. 1920, a t tbe 
f i n Ha l l . C i ty of St Cloml . F l o r i d a , for tbe p u r p o a e of hear ing c o m p l a i n t ! w i th 
. | „ the aaaeaamenta lev l.al l.y It,,' City I'oiliuilaalnu "f the t l t y Of St. I loud, 
Klorl . lu. In ronni'i'tli.ii w i l h aal.l l inprnvii i i . -nta, and w i l l at the aauie t i m e a n d place 
t innl lv a p p r o v e ami .-.infirm l h e KRaeHehlcnt roll w h i c h haa l,,s'U f i led w i t h the 
City C o m m l i a l o n "f the City "f s , f t . .u . l , r i o r l d a , a-tid w h i . h l» o p e n t o tbe Ine , . . . t 
,., t i„. put.it . ,,t fn* , i iv Hall, c i t y ,,f St. Cloud, F l o r i d a . A n y peraon. w h e t h e r 
p r o p e r t y o w n e r or " therwlac . b a r i n g i n y n p l . l i i l l" HI" "r . l e a l r l n g t o be heard 
wi th n ' f e r e n c e to anld li i ipmv.'ii a „r aald . . . . * . . i n e , , I roll, la h e r e b y direct.-.1 t * 
He p r a a i n l i t aa ld t i m e a n d place. 
T h i a the l » t h day of Ju ly , A. D. 11*28. . . 
O B O B i i K M M I T C H E L L , 
city Manager. 
AHHESSMKNT H U L L W I T H M l — TO I M P R O V E M E N T 
O N 1 I i n t . IIA VI I.NI I 
T o t„- pnv.ai M I I I , , .„i,rre s f , ,n , ,wa: T w o d r l v e w a y a 18 feet witl, 
•Ida "f a central p a r k w a y 28 feet w i d e l e a v i n g on .*.*.. 1. a ide "l the a v e n u e a pnrk 
way 21, fis't wide nlaaa e 1 „rill aevi er. Ilil"itral eurli . f r o m Slxtee l i lU l l l l th i Streel ta-
Tenth >HMb> Stree t ; from Nortli l ine of t e n t h (10tb) Street te tl,. s o u t b l ine of S t 
Cloud Il .anleTird. 
Nre. Surah S t r o n g 
Lot 4 Mra. S a r a h S t r o n g 
4 c . M a a t e r a 
A. <*. Maatera 
Mia . II . T r e a t 
Mra. II. Trent 
I I . I I t l l l l e t l e 
I .o t I I I I I I I . ( U l l e l to 
I" l II I'r I* f I,ail, tali,a.an 
l.ol 12 Hr T. c . Hail. lain.aaa, 
BLOCK 
Lol t r're.l It. . ; , • , ,ney 
I L l I I a.t K. l i . Mil. , 
Lol .1 «' I,. N . . r r l l 
I.,,l I a.. v i l r e e n 
taat a V| ,1 , > I .1 11 ,1 I, „ I III 
l .o l It Fred ll K e n n e y 
I . . . . | , I , Ma.nteuey 
l.aal s .l..s.-|iti Mnnteney 
I.ot tl. l l laa N e l l i e l l . lehal loi i . . 
I...I III Vllaa N e t t l e ItiiellHIIoii . . 
I.ot II ("In, I., t ' a i , 
I.ot 12 .1 a,hi, la. 1'ni.on 
Foot 
Frontage 
a25. 
25. 
• 
• 
25. 
21 
2.1 
2.V 
'.'.*,. 
2.1. 
26. 
26, 
26. 
25. 
25. 
HLOCK l«r2 
l,,,t I F. | . l i a l p l n 28. 
K l . n l i u i , 
Lo, i T. K Qalp ln 
I a,, I I tl i. tiMciieweg 2.1. 
I .., . IV F. T h o i u a i 25. 
I Ot " W 1' lla aia. N Ml of L o t It . 12 1 
Lo, " I I'.vl und K'll'b llavldion. Bit 12 1. 
Lot 7 Floyd and t-lillih Ilavldaou II, 
I ol s ,1 I'. Hiitl,,'y 26. 
L a t 1. M r s . 1 . I . H i i r t . e r 2.1. 
I ,., I I , N e l l i e C n m p H o l l 
Lol 11 N l l l l l Campbe l l 25. 
I ol 12 Nel l ie Campbe l l 25. 
K A 8 T S I D B 
,.n 1 ' . • a . T i p t l e l l 
W B 8 T S I D B 
Foot 
Frontaite 
111. .1 I . e l .14- M a r g a r e t J e n k l 
BLOCK 438 
1...I 1 K l'l, Ire. ,11 17.8 
I .o t 2 K. l ' t d g e o u 1JC. 
I.a.t 3— M u n g o B r o w n l e e B i t 100. 
H L O C K 4 0 6 
l a t 1 — J o h n J . J o b n i t o n 109. 
I.ot 2 J o h n .1 .["boat, . , , 100. 
I...I 3 - D . I*. and W. D Klaeletein . .100. 
I . t I C K I l a w l e y 100. 
I...t . 1 - W i n L a n d l i e 100. 
BLOCK 373 
I...1 1 - J e h u I.. Veat 100. 
taat 2 st f l .u i . i H u l l d l n g Corp 100. 
Lol .1 St. Cloud H u l l d l n g Corp 100. 
I...I 1 St. Cloud B u i l d i n g Corp 100. 
l e t .-. s t i l , , , , , ! B u i l d i n g Corp 100. 
r . l . , u ' K 12 
I...t 1- Mra. M. l i r o w n l e e 25. 
la.t 2 MTH. M. B r o w n l . . . 28. 
Lol .1 l l l la S w i n g l e 20. 
Lo, 1 Ilia. B w l n g l l 25. 
. . - I I . 0 . W l d r l g 26. 
la.t I H '• W l d r l g a25. 
Lol , i. •. W l d r l g 2S. 
l „ t s Nel l ie A. W l l l l i u i i n n 25. 
L.at ti N e l l i e A W i l l i a m . o n 25. 
I..1 10—F. K. Hartica 26. 
la.t 11 F, 1. Ha ines \ i . , of Lot 11 . . 12.6 
t . t II K L. Mix. $% of L o t 11 . . . . 12.6 
l e t 12 11. 1.. MIX 25. 
B L O C K 47 
L e t 1 M r - I I I , a 2 5 . 
I.nt 2 — M n . O n c e Caikltia 25. 
v i n d Addle s te in , - la i 
Lol 1 J o h n A ai i-l.I . . 26. 
[••t 1 Vlr- Amelia l t o p p 25. 
l.nl "1 MTO. Vlaa.lla, I tapp 2.1 
Lol 7 — M n . Laura Ouerdrutn 25. 
I..., s Mra l.uurai i . anr . l rum 26. 
Lot 0 Mra. Jeaale C. B r o w n l c e 26. 
I .,, 1,, Vlr- I. • a l . /ov .nl , .* 25. 
L.at 1 1 - M r a . Jeaale ('. B r o w n l e e 25. 
L e t 12 M r s . . leas ie C . B r o w n l e e 26 . 
K 7 0 
M r . d a t a M u r p h y 26. 
L.,1 2 Mrs. Clara M u r p h y 25. 
I...t I—Mra. Clara Murphy 26. 
I.m 4 Mra Clara M u r p h y 25. 
1...1 .1 .1 W. M m u r y 28. 
I...I ,: l M M a . u r y 26. 
I...I 7 c . K. .la.liiiaoo 26. 
l . i . ' r . ,1a,hna,,i, 25. 
I i li Mra. Mary K e n d a l l 28. 
la.t HI Mra. Mary Itnmlall 25. 
Lot 11 l ' l H Pope 25. 
i a 1 2 - - F . F. I, l '"Pe - 26. 
B L O C K 106 
l.a.i 1 . ) . , . . . . . . I. ...a.l t l e s s i e Mar ih . . 25. 
I...I ....I Beeilo vtar.h . 2.*,. 
-J l lue i I., and Ift-aale Marab .. 2.1. 
la.t 4--.l»ln. a I, and lleaale Marab . 
Lot 5—W. J. Dlerlnger 26. 
agar 26. 
I.a.t T L. C. HI.I.He 25. 
Lot tt— L. C. Riddle 24. 
L o t :i A imaa K l e h l tS. 
Lot 10—Amoa Klehl 25 . 
I...I II A,, , . .s Kll lal N , ,,f I ,„ t H . . 4 . 
-1 of L o t 1 1 . . 21 
i - .1 l' Becker 27.5 
A c . I.. Halln.Hal Klebt ,,f W a y . . . . <J». 
B L O C K 128 
I I i i in ie ls nnd Oeorge 41,8 
I,anal, a He SUIMIIvlaion ; 
Lot 2 — B . C. Ward 28. 
I ' M'nrd 26. 
B. C. W a r d 26. 
I .ot . V - E . C. W a r d 28. 
I .ot 6— B . ft W a r d 26. 
BLOCK l t -
leal 1 I.. A. W o o d , B. 44.4* 26. 
l..,t 2 I.. A. W o o d , B . 44.4* 26. 
*>. Wood , E . 44.4* 28. 
. Inu., Boa , B l t a t e 
a n d i ' 'a 26. 
L o t 6—St. Cloud Kent Eat a t e a n d 
aa- la, ' * 2 6 . 
a. M r s . W i l l , , . h u l l , I I l l t i d d l 2 6 . 
Mrs Wllhe lu i lna D o d d a 28. 
Lot s Mra. Wl lhe lu i lna D o d d l 26. 
taut :i '• i Hunter 26. 
Ix,t Ha ' i t i n , l e r 28. 
Lot il (.. ft H u n t e r 26. 
I . n t 12 ( . . ft H u n t e r 26 . 
B L O C K 188 
I..,l I s i . e n i n d W a r d , K. 70' 26. 
I I . S u n . i ' . n 2 6 . 
L o t 3 ~ L e o n D . I.timh 
l.aat I l.e '„ 1>. I.:.ml. 18. 
" . O. F 26. 
l.at (1—1. O. O. F 25. 
I . M I 7 L o u l a e B H r , l 26 . 
L o t 8—Loulae Bard 26. 
L.at :i K ft ami Mabel OUbatt 26. 
V 26 . 
II F r e d It i v ni,. , 
I.'.t 12—Fred II. K e n n e y 
I ' , * , , a I 
Lnt i John M iiiiiii,i as. 
L.-t 2 .taat,,, M Danie l 26. 
L e t It .l-a|,„ M. I"a,tan I 26. 
t e . t I . I * . Ina M . D a n i e l 
Let '. John M Daniel 26. 
Lot 8—John M. Daniel ttt. 
: vv 'i' Kenton 
l. ,t H W. T. Kenton 25. 
. John A /.liirellne 11 l'l V.,,ins' 2.*, 
Lot Id .Inho A Angellue D. B. Young 26. 
:: ibert f in -
ler. Cilia 
I 244 
L.at i d . St. Ambroie ». 
M. Awliroee 
Total 
Aaaatamaat 
-
I e s : V; 
I , , - . , .a 
1 I.NI *.! 
L U M 
LCM.I 
1 OKI .VI 
I OKI .11 
i O N : : . : 
I tes t av: 
271, N S 
2711 M 
2 7 0 NS 
2711 N S 
.'71' N S 
lll.'a 11 
1 3 . 1 1 4 
270 s s 
-•70 s a 
2 7 0 K-
2 7 0 s s 
.'IM Ns 
. 7 1 , s . 
.*;.. s . 
27,1 s s 
2711 s s 
27H N-
•TMss 
2711 N S 
2711 s s 
. T M s s 
2711 s s 
2711 s . 
2711 Ns 
27H N S 
,i:.a 12 
2 7 " NS 
27U NS 
270.88 
270.88 
270.88 
270.S8 
271, -.a 
270.88 
2711 NS 
2 7 0 SK 
2711 SH 
2 7 0 KK 
2711 KS 
2 7 " N S 
27U N« 
2711 Ns 
27IIKS 
27H.8H 
270.88 
27(1 KK 
2 7 0 Wl 
2 7 0 KK 
A n n u a l 
luata l lu ient 
T e n year p lea 
per year 
$32.11(1 
51.58 
H a s , : : , 
HIS t.i 
l . , s ; . 
108.86 
108.35 
108.3.1 
HIS::: , 
ins . : : . 
2 7 . 0 0 
27.tR' 
27.1111 
27 IH.I 
2 7 . 0 0 
-•7 IRI 
27 IH, 
2 7 . 0 0 
27.1111 
2 7 . 0 0 
2 7 . 0 0 
2 7 . 0 0 
2 7 . I M 
2 7 . 0 0 
27.IH.I 
27.IRI 
2 7 , 0 1 
2 7 . 0 0 
27.011 
27.0(1 
27.00 
27.00 
27.IH.I 
27 . IM 
2 7 . I M 
2 7 . I M 
27.IH.I 
27.'H.I 
.-, ttt 
27 (HI 
27.011 
27.1111 
27 till 
27 0 1 
27 m i 
27.IH.I 
2 7 . 0 0 
27 till 
I :i:t 
2 2 7 1 
2(1.80 
11.117 
27.09 
2 7 . 0 0 
27.00 
27.01. 
27.IM 
27 I M 
27 lltl 
2 7 . 0 0 
2 7 . I M 
27.01 . 
2 7 . I M 
27 (M 
, i n 
2 7 110 
27.01 . 
2T.09 
2T.0B 
11 as, 
' . , r , 
27 . IRI 
27(81 
27 IW 
27.11. 
27.09 
III. al l .o i .15— A. C. Bl l la TOO..*! 
BLOCK 132 
L.,1 ll V. C l y d e K. lwarda 50.4 
l,.,t :, v C l y d e K . l w i r d a 100. 
Lot I .1 M. ( ir i f f ln 100. 
Bl n ' l , 400 
Lot to V C l y d e Bd-.vardi 100. 
l.nl .1 II La lllll, ••I'll 100. 
l.ol B Q. A III.HK'1 100. 
I ol tit ha If. f r a l g 100. 
L o t d - A l t b a M. Cra ig 100. 
i t n i i ' K 372 
Lot 10— St. C l o a d l l n l l d l u g C o r p 100. 
I..., li St. C l o u d H u l l d l n g C o r p 100. 
l .e , s s t Cl . , in. B u i l d i n g Corp 100. 
Lol 7 St. C l o u d H u l l d l n g C o r p 100. 
I I St. Clond H u l l d l n g C o r p 100. 
l l l . i i i ' K 11 
i it a vl ver,t>t O u y a u x 25. 
Vf . a ,la t . n i i i u x 2.1. 
Lol 22 At .er . l i i O u y a u x 26. 
—Tarda O u y a u x 25. 
, a, vlver,In O u y a u x 26. 
Lol 19 .v l i er , ia O u y a u x 25. 
Lot i s A l v e n l a O u y a u x 26. 
Lol 17 A l v e n l a O u y a u x 26. 
—*rerda o u y a u x 26. 
m e n ! , , O u y a u x 26. 
la.t i t Adam M . o t l l B i t 
alinai MeOIII B i t 26. 
HLOCK 48 
Lol -I Mia. Nina H e l i d e r e o n 26, 
Mra Nliin l l e t u l e r i o n 25. 
Let 22 Mra. Mian l l e m l e r a o u 25. 
Lol 21 Mra. Nim, l l e n d e n o u 25. 
i . s I lla Ma U l s t e r . 
Lo, 19 Mra B i l l M r A l l l t e r 26. 
Lol i s .1 !•:. B. I 'h l l l lp i 25. 
Lot 17—.1. K S, I 'h l l l lp i 2.1. 
Lot 18—T 1*. R o c k w e l l 25. 
Lot 15—T. 1*. I t e . k w e l l 
Lot 14—J B. B, I 'h l l l lp i 26. 
I ...I I I i ' i p . 26-
BLOCK 89 
Lol 21 I. M F l e m i n g 25. 
1 al 23 1.. M F l e m i n g 26. 
Lol 22 l l If. F l e m i n g 25. 
Lol 21 i i . M F l e m i n g *8 . 
Liil 20— M I. I ' l emtug 26. 
L.,t 19— M. L. F l e m i n g 26. 
I , i s . . M F l e m i n g 28. 
" If. 1 l a m i n g 25. 
La.t HI Mra. K. I ' r eu i ere 
Lot 15—Mra. K f r e u e e r e 26. 
Lot 14—Allla. ' i . 11 S h o e k l e v 25. 
Lot l i t—Al l l ." , , II. S h o r k l r y 25. 
HLOCK 108 
vira. J . F l n i c l e 25. 
I •' 21 VI It I luva l l E l l 28. 
11 . L . h n a o i i 2 6 . 
i l i . . l o h u a n n 2 6 . 
L o t 18—J. H . J o h n a o n 25. 
I.ot 17—J. H . J o b n a o n 26. 
Lol H. .1 11 J o b n a o n 26. 
L o t 1 5 — J e n n l n g a 25. 
L o t 1 4 — J e n n l n g a 26. 
Lol II it tl Brook 28. 
L e t 12 K 11 B r o n k 60 .4 
A c. I. Ballroad ittgbt of Way . . . . 80. 
H L O C K 127 
l e t 12 It I. S t . " , . 44.5 
l e " l i a- 2 6 . 
I. '• I s i . , . i , 25. 
I., i l' H I. S t . . ,, 26. 
t ..' s ii , , . i t e e n 28. 
l.aal 7 11 I S I . , li 2 8 . 
B L O C K 104 
• a,v .f St fla,11,1 28. 
' Ity aaf s t . c i o u d 28. 
le.t 22 I lp laaopal Church 26. 
Lol 21 B p l e c o p a l Church 25. 
Lol 211 L. H. F r o i t 28. 
I ol HI I. 1>. F r o i t 28. 
I...I Ifl Sual , . H l l l i n g l 26. 
Lol 17 Snal" l l l l l l i , i ta 96. 
le.t HI | , r c . Grlswi lal 26. 
Lo, i • IT c. OrlHwi.l,] 26. 
I.a.t II W e e l i y N.,11 
L.at 11 M'.-Hley No l l 23. 
HLOCK 
Lol 21 V. C l y d e K d w a r d i . W*. 70' . . 26. 
a.r.lH. W. 7(1' 26. 
Lot 22—O . . . 26. 
I.nt 21 i ts.*.-..In T e l e p h o n e Co 26. 
I I t D u r h a m 2 6 . 
i i D u r h a m 26. 
Lol 18 W ' M. L i u g b l l n 26. |„ , l 17 W. ' . Ma lualk'llllll 
I.,at HI U n k n o w n 28. 
I ,,' 15 r . s . Ledbet ter , .1 r 
Lol l l J o h n F. Hnlley 
l l l . i i i ' K 2 2 2 
Lol 21 ' . M Hopklna B l , 25. 
vv H o p k l n a , L i t 
La.l 22 Alverda Oi iyul lx 2.1. 
Lol 21 .v l , . r.la. O u y a u x 26. 
Lol 211 11 I I l e u m 25. 
Lol U L V I l . a , 25. 
I ,1 I - l l v I l e u m 2 6 . 
I.a.t 17 I. A. I l e a r n 28 . 
i e , , 1,1 K A Hear 26 . 
Lol 11 I', \ . I l aeru 28. 
I „t l i I.MV.I 11. I l lalr 26 . 
le.t II H e n r y A M:,!a|,„;,u 25. 
BLOCK M l 
Lol 21 '1 11 IL'.litiKH, Kal 25. 
I .nt 211 0 . I I . I t a a t l n g H . K a t 2 6 . 
Lol 22 It. V. aaa.I S S. W o o d b u r y 26. 
l...t 21 It. V. n.a.l B. s . W o o d b u r y 25. 
1 .1 Jll Leon , i ." l 'v i . . 28-
Leon Q o d w l n 26. 
Lol i s It r l Kllla 26. 
Lot 17 R o b e r t Kllla 26. 
t - n HI i ia , i , I . I v. K e l i w a u g e r 25. 
t a . t 15 D t i l l l e l I . I . . . 2 6 . 
I.,,, ii i' v Annonr, w. r.i' 26. 
I.,., ::: 1* 1 A r m o u r , W. 170* 25. 
i l l , . f i v MB 
i,a,i ti Margaret B a m e r 25. 
a l a i f a a r . - l l l a i i i i i ' t 2 8 -
L.'l 22 M,la,. 1,1 MarallHll 25. 
'lnl,,Chi Marsltai l 26. 
L.at Jl, Clara B. K e n n e y 25. 
1.,.. I'.l f l a n , I 26. 
Loi i s C lara K K e n n e y 25. 
I a,I 17 • I n , I l i ' y 2 6 . 
Lot I'1' H >> l .aiunvel 26. 
Lot IB B " H -"..'"I 26. 
I,,,I l l It. II. Ivnnn.e l 25. 
I..,, Ill It " Ivnna'e l 28. 
H L O C K l l l l l 
I . . . I 21 C . I I I t t i v l i l H o i i 2 6 . 
l e a , SB C . tt. I l n v l , l » " i , 2.1* 
I.MI i a Fre. i it K e n n e y 26. 
I.a.t 21 Mr-. Ci.rrle Bench 26. 
le.l M Mra Carr ie l l i ' i cb 26-
Lol III I V I n n e r 26' 
' i . r 25. 
a I VI. Via.I 2 6 . 
L e t 1,1 V| I: M a i ' a i i n 2 5 . 
L o l i i v t , v M . W i n k l e r 2 5 . 
L o t I I M i * A I f . W i n k l e r 2.1. 
o ta 2 , . 
T o l a l A n n u e l 
V a a e a a n i i . i t I l i a t a l l u i e u l 
T e n y e a r p l a n 
p e r y e a r 
27.09 
27.00 
27,1 s s 
.111 NS 
2711 NS 
2 7 n s s 
i l l s s 
.'711 NS 
.'711 NS 
2 , 0 s s 
. . I I I IM 
1,083.58 
I.CN*! :. ' : 
I . 0 8 » . . M 
i .n s t : : . : 
1 . 0 8 3 6.1 
I .INI VI 
l . l l N t . M 
2 7 n N S 
2 7 0 s s 
270.8K 
270 NN 
270.BK 
270.8S 
270.88 
270 s s 
270 NN 
US:! 
270 * t 
* . I I N S 
.*7II s*. 
270 KN 
ane 12 
. ' 70 Ns 
2711 s s 
270.88 
270SI1 
270 SK 
2 , 1 , NS 
270 -S 
270 KK 
2711 SH 
2711 KK 
270. KH 
27(1 KK 
2711 KH 
2711 NN 
2711 KK 
2711 an 
270.KH 
2711 KH 
27I1.KH 
270 NS 
271, NK 
2711 ss 
2711 KH 
2711 NK 
2711 KK 
27(1 KH 
27(1 KH 
2711. KK 
27(1 KH 
•all SH 
27.00 
27.09 
21. IHI 
2,' IM 
',* llli 
2 7 . 0 0 
27.011 
27.011 
27 01. g7.00 7.011 
13.64 
13.64 
• 1111 
•21 tut 
87 .99 
r7 .00 
27.011 
87.09 
I325.11K 
M.lll 
108 3.1 
108111 
. . U a . 10846 
1083.', 
108.31) 
HIS .l.a 
1083.*, 
108.3.'. 
IOK 36 
His .1.. 
108 3.1 
1 0 8 3 6 
97 11 
r7.4 
27 IM 
L*7 a 111 
87 00 
B7 09 
27 N 
87 IM 
87 (M 
87 tM 
27 IM 
87 IM 
87 00 
B7.09 
27 00 
87119 
k-7 09 
B*. 09 
87 im 
27 09 
87.09 
87 09 
87(19 
87 09 
87 09 
87 IM 
87 00 
*27 09 
8 7 (111 
87 00 
L i o n 
87 09 
«r. 11 
< s ' • 
27.01. 
•27 IM 
87.011 
27.IM 
87 1111 
t7.lMl 
87 00 
87.09 
87 l-l 
27 IM 
27 on 
87.09 
87 09 
87.00 
8 . 99 
27.00 
8 7 IRI 
87. IRI 
'27 IR' 
2 7 IRI 
2 7 IRI 
8 7 IRI 
87 09 
2 7 mi 
2 7 1H, 
27 H 
27.119 
87 00 
27 IM 
87 IHI 
87 llll 
27 1111 
, 8 7 IHI 
8 7 I H I 
27 IHI 
87 1111 
27.09 
87 m 
8 7 lltl 
27 llll 
87 09 
•27 IM 
27.1111 
2 7 nil 
' , a a ' , 
8 7 n i l 
8 7 IHI 
2 7 llll 
8 7 IH. 
8 7 IHI 
8 7 IKI 
8 7 011 
8 7 1,11 
"t tl,,. n i y ,.r s i Clond l l ' T l d a . IIIIT 17(b, 1920, i t l eb l t u p r o T o m e n t i b e i n g 
lii i l l i imi Aieni i . . , fr SIvHsmlh Btroel lo the l .nke F r o n t ; and alao t o 111 RroP'-rty 
ownera t u l e i o a l e . l la the ape, lal aaa, sam, nl levied hy the C l ly of Bt. ITOnd. Florida*. 
Ill aoniieetloia w i t h l a i d Improve . ,,,,,1 alao to all , ,thera to w h o m It 
N o t i c e 1. hereby g i v e n Hint I l iy ClulIIIHHII,n "f the C l ly . 1 Bt. Clo 
l'l",l.la, wi l l all , . . . , , „ , , . , . , aa, „ u i . , , , , A u g u a l 12lb, 1916, I t th* 
' " ' " " l ' H i • S l . Cioud, Klnrldn, for Ih i purpn Iieorllig ramp, . . , , . ' W i l l 
re ference lo t h e a iaeaomeubl levied l.y the City C o m m l i a l o n of the City of SI. t Inui 
' " ' , ' " K l i t e e m i , , t t | | | , | Strea-t la, ' | e „ | l i ( | „ | | , a Street !•• Snlllll l ine (if SI I'liHH 
" " I " 1 »' I ' " ' " ' ! ' . <t"'iu aa i . e i . eur l , „ „ , | fatter, 
A S H B g S M K N T K O I . I . W I T H K B K K K R N C I C TO I M I ' K O V B M B N T 
O N I N D I A N A H I Nl I 
Lot l l c . e r l p t l n u 
W M B T SI11B 
Foot 
Frontage 
.ot No. 48 .,. H. Brown H l v ' , 1 
l> Ll » ' K 431 
Lol I J o h n r . B a i l e y 
'" I " . F. l l a l l ev 
I - ' I -1 J " l , l l | f , H u l e y 
HLOCK 410 |-"> I John F. Bailey 
." - John F, Haiioy 
Lot a - J o h n F. i n i l e i 
Lot 4 ...bn r* llalfe, 
' • " I .1 . I . , h , i |e H a l ; ,
 v 
HI.IH'K 871 
I 'o ! ' . v.-" *;.. "• i'1"1"'' KI"* ** 
EM J Om W. S.J5K: S L 
' "I t s w . Leekey 
lll.iii'K 10 
Lot I Alverda Ouyaux 
" | Ai*,.r,|4 ouyaux 
•"' I Mr. F. 1*. Hurt . . 
Lot 4—Mn. F. F. Burt . . . . 
[...: .'a Alver.li Ouyaux . . . ! 
Lol tl Alverda Ouyaux 
Lot 7 Alverda Ouyaux , ) ' 
l.i.t s Alverda Ouyaux . . . . 
Imt ti Alverda Ouyaux 
Lot tu viviT'tn ouyaux . . . ' 
Lnl ll Mra o M. Shulii 
I"! 12 - M n . O. M. Shulii , , . , 
BLOCK 49 
L"t 1 Ml. Mnry K. 1'ronUll 
• "I 2 Mrs Mary l. r rent ln . . 
L " l I It | I ' r . - n l l a i 
L a l I I t . |.*. I ' r e i . l l a a 
I " ' '• M r s M ; i i , K 1 ' , , ' l i t l a a . . 
L e t tl M r a M n r v K I ' r e l i t l a a . , 
I " ' I . l a n i e a O o f f 
Lot s j , m e ,
 i ; „ f r 
Lot II . lauiea o , , f f 
' ol in . laniea , , , , f f 
LOI It .l.l„,>H Oa.ff 
L o l 12 .1 , , ,nea O o f f 
HLOCK 118 
' • " ' l t " 12 C l t ) P a r k 
•LOCK no |" l 1 w. c. Oeorge 
Lot 2 w . .'. o.s.rgu 
" t . 
'•"I I A .1 l l . 'el l , .Ut 
l.-.i It. W. F r y 
L"i I It w . F r y 
L"l 7 It W. F r y 
L"l - ,t vv ,.*r, 
'•"' I II A l l o v i i i a k e r ..'.'.'.'.'.'.'.'. 
' • " ' HI H <i I I a v m a k e r 
I"i ii ll A Haymaker 
A. C L, l t a l l r o a d l t l a h t of W a y 
. 3 0 1 2 
tti' 
HM 
. .100 . 
1 0 0 
. 1 0 0 . 
HHI 
. 1 0 3 . 
. 1 0 0 . 
26 . 
26 . 
26 . 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 
K 
2 6 . 
26. 
25. 
25. 
2.1. 
26. 
26. l I 
2.1 
2 6 . 
2.1. 
. 28 
29.4 
00. 
B L O C K 128 
La.l I II , .wil l L u m b e r A B u p p l y Co 
Lol 2 Hewitt Lumber A Supply Co 
I...I It Hewitt Lunib,.r A Supply Co. 
Lol 1 Hewitt Lumber A Supply c„. 
I."I , Hewitt Lumber A Supply Co. 
L"l tl Hewitt Lumber I Supply Co. 
L"t . Hewitt Lumber A Supply Oe, 
•LOCK ion 
Lot 1 - I ' resHvler ln , , c h u r c h 
Lol I I 'r . -abvterlan c h u r c h . . . 
l.-.l 8 I'rcMl'.vt.-rlnii C h u r c h 
!>*l I l*n a l 'v t .Tinn C h u r c h 
* c h u r c h . . . 
L"l ll II ll. H u l l 
Lol 7 1. B. Hul l K l l uf I.nt 7 
'•"I 7 i ' j Of leal 7 . || 
i M Parker 
I - ' I i n L . \ 1 1 ' a r k e r 
Lol II I. M Parkf i 
l e t U I. M . P a r k e r 
Llli 
25. 
2 6 . 
2.1. 
25. 
2.1. 
2 3 . 
2.1. 
2.1. 
2.V 
2 6 . 
2.1. 
2 5 . 
ii a 
25. 
2 6 . 
2 8 . 
• 
184 
"i 1 l a a . l l a 11 ) , l lama 26 
Ol 14 I s a . l . e l l a , M l l l l i l l l l a 2 6 
i i,u il Ward 26 
ol t .i..i,a, i i . Ward 26 
l 26. 
ol 8 Mis l. Ml l 'iruiaii 5 
"' 7 Mr- i. McTurman 
nl s M i l l , , l u , W a l t h e r , H a t 2 6 . 
, M all, hn W a l t h e r . K.t S 
ill 1" l l t ln ltl.hair,I 28. 
.I II 1 W. Maiaury A* .1. W. Khl lpcrk 25 
ol 12 .1 W. Maaury A l W I'h 
I Hell l l l e k a r d 
- I n i l Hlekui ' l 
I n i l I t l . k n r . l . . 
i D e l , B l c k a r d 
nin O u y a u x 
8 Vlvenla Ol lyui lx 
Vlienlai O u y a u x 
V l v e n l a , , . n , a, i l l 
9 , , I I . IV hit t i er . 
I W b l t t l . T 
l i ra Minnie l l a , I I M i n i n i l l a n a i l . H a t . 
L O I la* M r a VI i „ M a l u m , E a t . 
• L O C K 21*2 
Lol I Lillian, l lnvvk-a 
L i l l i a n H a w a i i 
I H H . i n l l a w k o l 
I Al idrlat . . . . 
2.1. 
2 6 . 
2.1 
2.1. 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 
2 5 . 
2 8 . 
2 6 . 
.'.*, 
2 6 . 
2.1. 
l - l • w . I I . W M i l i u m 1 8 . 
I.ai II s , n o , i , l S t e w a r t 26 
LOI • S Wl Stnivairt 
L"t - S a . . . u . l Betwert 25 
Lol • Mra Jeaa le l l r l g g a 2 6 
Lol I,, Mra. . I .aale B r l g g l 28. 
I i l l W l l I 2 6 . 
l.ol II W II I..,- Kat 
HLOCK I 
Lot 1 I vv l ' i , , , , , la _ , 
l ." l -' .1 \V F r i l l l C l H 2 6 
I "I li II, It. l l l l l , l e . K l l 
I ' l l II D Bl lb le , Kat 
LOI a | N. J l , . , . 
I W S, Dine 
L"l 7 II. A. J a u e a 
Lm s welter Ida 
l ' i '•' Mra. lu i l aey .L i 
Lol in Mrs Dalaey J e r o m e 
lea, li J o h n I l ta i l ey 
. L"l 12 H a r d y B a r b e r 
I BLOCK . . 
I. I 
I!" 
!., 
I.MI 
Lol 
I 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 
" I 
V i i ' l l l i : III K l i r A I . I / . A T I O N H K A I H N l . IIF ITII , l i l v 1 (I VIVIIHHION O F T H K 
I l T V O F HT. C L O C D , I T . O K I O A . I I I I I I 111 I I t u N, , , , , IVIIIOM: 
V H N I s I.N I 'VKT IIK I M I I A N V W I N I I . 
I . , a l l , . r r t v " W i - e r a I n t e r e g t e d i " t h e a l r e e t i n , , . . a... a.,.-,,, a to b e . . . . . . 1 * . b y H e * 
l l t y e f H I I I , , a a . l l l a p u r a l l t l l l t t o r e l n l l l t l . , , , m l ,| | , , I ) , , - | | | y C o m t U l a a l l , , , 
' i 
' a 
' HI 
I I I 
I 12 
D a v , • 
Hnv,a 
H i l l I -
I n u l a 
I l l a l l a l ! 
" I . T 
' b i t , F a i n t , r 
I I' l e e k , K a l 
f K l . - . l . llHl 
t: v. Cooke, Kat 
W II.,,,kit,H. Kal, 
. . . . 2 6 . 
. . . . 25. 
. . . . 28. 
. . 2 6 . 
. . 2 6 . 
MAST : n , n 
97.8 
HHI. 
100. 
Hll al Lo, N,. I, v | c . i w g e r 
BLOCK 
I I M t> Bmlth . . . 
L " l • VI ,1 S i n l l h . . 
L . I i ii I I Bmlth 
HI.III'K 411 
Lol lu J o h n F. Hnlley IIM 
I...I :i ,l,,hii l'* B a i l e y HM. 
KNI 
l '" l •' l " l , I , F . H n l l e y I,HI 
L " l H ' " I I ' . l 
BLOCK .'I7tl 
I ." I I I I . , f t i n n i e r . 
1
 f H u n t e r . 
' . f H u n t e r . 
C I . r " i n o ' 
I ' i ' l "1 O . ' ' I H r j n o 
:!S 
BLOCK n 
' 
Total 
A a a c H a n i c , I 
B2.744.1IO 
sns .',, 
OU .12 
l l l l 112 
111 1 32 
l l l l 112 
911.83 
911.82 
911.32 
I ' H s 
9 1 1 8 2 
911.32 
911.32 
011 12 
227 m 
227 Kt 
227 N'l 
227 Nt 
227. Sll 
227.K3 
227X1 
227 Kll 
227.83 
227.81 
227.83 
227.83 
I2.7I.1 SI 
8 0 1 2 7 
1111.12 
III 1.32 
911.32 
1111.82 
Iill :i" 
9 1 1 3 2 
911.83 
a i m . a I t J n h l l H O I I 2 5 
i .tunica it J o h n a o p 26. 
"' '' " i* H gaworth 26. 
'-•I 21 I ,,k„,,w„ ttti. 
'aiued un Poga Nino) 
An nun 
lnitallitien 
Ten your pla 
per year 
1274 4 
911 
91.11 
i l l I 
I I I I 
1 . 1 l 
91.11 
91. t l 
91 l l 
III l l 
; ! 
2 2 . 7 S 
2 2 . 7 1 
22.7 
22.7 
22.7 
22.7 
22.7 
22.7 
22.7 
22.7 
22.7 
28.7 
54.8 
* • • « • 
xi.tm 
22.7 
-*.. 
•a.l 
22: 
22 1 
22 7 
22 7 
l l :i 
l l : : ! . ; 22.7a 22.71 
2*2.7IT 
2 2 . 7 1 , 
2*. • 
2 2 . 7 l | 
2-2 7 ' J 
12.71 ' 
22.71 
•."' 7>l 
22.7tl 
---' i i 
22.781 
12.70. 
2 2 . 7 * 
2 2 . 7 f l 
22.7IB 
2 2 . 7 4 
2 2 . 7 J 
2 2 . 7 H 
22.7H 
2 2 . 7 H 
22 7-1 
2 2 . 7 M 
22.7(4 
22.H 19 
2 2 • 
22 . ' . ' t l l 
2 2 . 7 H | 
EH I 
22 7K 
••2 IH 
2*2 7S I 
22 .78B 
8 2 . 7 « 
2 2 . 7 M 
2 2 . 7 * 
2 2 . 7 M 
2 2 . 7 H 
22.7*1 
227 N'l 
22V • 
2*27 83 
•271 .6SI 
81. Ill 
I I I l l l l 
HI l l t l 
HI I " 
I I I t i l l 
l'l l . ' l l 
I 
::: I I 
I H . I 3 I 
" 7 S | 
'•* I 
,K 
* • 78 I 
I'lll KNOAV, XI GUST • I THK ST. (s'l.OI Jl) TK11UJNK. ST. I'I,OUl). I'LOItlDA •AUK NINfl 
Notice to Lot Owners 
i 
Lnl 19 
Ln l 111 
Lot Ifl 
I . l I I 
I.Ml 1 
I I I I . 
I I II 
I I II 
I I I I 
I I II 
I I II 
l l l l . l 
a.l I I' I 
I 
. 26. 
T > 
AHHCHH 
W a l l 
W a l l 
Wall 
IV aal 
Wal t 
, Brentllnger 25 
n i ' i , " ' 
I 21 B. W Lackey 
vv 
, .11 s M 
VV 
Mt IS ' IV 
Lackey . 
. . . t . 
Ml 111 
, . | 1 . 
a.l 16 
S VV I H ' k l ' S 
s vv L l ' 
s VV I . i. L e y N i . 
v f I ,1 Lei IB 
, *i 
i *.'; 
V i i in i , i l ao i i 
Mra. O. A. Oii i i i i laoi i 
v . . u n , , l a m , 
-_>, v h a ' . A Ouimis ian 
i, \i • "lanlnnn 
,a, B n • ' V 11,,,,ills,,11 
la H W C l I'T 
vv Porter 
,,. . s a l " F r a n k 
r , i.-sal.- F r a n k 
i , Jca i l i f * in i . 
i , , . 
p. t . t , i tv His 
I.nt 22 .1 A Upon 
Lol 'I I V l | " ' an i l 
i,,,i 2ii ' . Mperaou 
Let ,9 N" II S e v e n , 
Llll Is N e t t l e 11 S e v e r n 
L . l l II N a l l l e II S e v e r n 
Le, i" v i Brand 
I.a.l 15 A I- B r a n d 
I,,, , | | V M s b u l e r 
I' 1 M'.rs'al l 
L„, 12 >• 11 Morgan . . . . . . . . . . 
V c I. H „ l l r , , a ' l I t l g b l " f W a y 
26. 
2.1. 
-
Si. 
• 
.26 
25. 
N 
m. 
2,1. 
' 
•2.1. 
25. 
m. 
L,l,t°8-Ki uu* '• i> • N l f " ' ' " , . " ' 
Lot , - L Page '-'• 
. 23. 
26. 
I I I I , , 1, 
Lol 21 
I.a.l 2 0 
l . a l | 8 
L.,1 I I 
H I . I I I ' K 
111.IllTv 
1 
l . e , 1" 
Hill 
, s Diwloy 
i* s Dawley 
. ' s . l l o w l e y 
i 
1 S La, 
, 1 M . v 
f 1. M i l 
II .1 I l i l 
II .1 l l l l 
1. i 
enbrandl 
enbrandl 
a a,,,alt 
II J 11 l l l . i . l . r It 
st Cloud 
SI , 1 t 
st Cloud 
s , f i i 
S | f l a , , 1 . 1 
si Cloud 
Sl C l o u d 
B l f l a . , 1 . 1 
s t Cl 1 
Sl ' 1 1 
S. 1 
Bel 1 
B. i 
Bchool 
:-, 1 1 
Bchool . 
Bchool 
Bel I 
Bel . 
S . I . 
Bel 1 
Alv is L l n a m 
All Is L i t , a l l 
Peter I L 
I t . a l ' C l a," 
I t , , l e a , nn 
It , l . a l l .11 
Boliert an, 
Hubert au 
S a a . I n - S n 
1 l a i n . ' 
1 L e l l l e 1 
1 1.. n i e 1 
1 L . l l l e 1 
1 L e l l l e 1 
III, 
11,Hll 
2,',, 
Kil ls 
Kllla 
I III, 
Kil ls 
.- , 
' 
,, |U VV I IV ' •*'" ' 
,1 i, I , .hi ' 
ll 
.1 t:i M i ' ' l Hut 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
•..'1 
111 
IS 
Ifl 
IA 
; v c i • 
I v f 
i v Poo l 
i v Pool 
vv II Hopping 
\ l a - s 1 
• 
, B I " , b l 
i aa, . Browning — 
Knlh, nn** Co, 
Katharine ''"X 
III! I . 
Ol 19 
l .ol I I . 
i ,, in 
I.Ml I I 
I 
I \ 
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", '';' Y. Mi,.'* l O X P K N S K 
v n . i n I'l'l'v't I i n W l l l l l ' ! I!, ill-Hi S I I vi . , . , 
. , I . , , V S S • S K M i 
, ' , , ' , A B , i l l " " * ' ( N I I "V* 
"Whereai ii"* . . " " i m " : " " ' ' y , " ' 
the . , , , " , Bl ' i>.-i Ploi 
i • " " i " 1 " 1 " " " i " " ' ' 
I I I , , , l a . ' S ' • 
' 
inun i. mi, Street lo tho t ikn rront, na 
ai.i atreel thirty tool 
ind 
"Whereaa, thi plana, spoclflqatlolio ind 
laltniale wilb reference !•• thi aimi pro 
• a.a I l l s l l l e U..V. H I ' l l II I' 
a I I , e , I I I aaf I I 
la ,,iu.• i , Hied with 
Itj M a u n ' I " IW* ' i n " i i ni * 
1926. a i d 
• \ \ la, aa ai" II a | i | i a i l I'N I T m , , a ' 
l i i n a l e l l n i l I b e 
n n ' * ' * ' ' , " " ' , , 
"Whereii >ld govet • lUthnrlt) "I 
' , ,.; a , loud , l ' t " . " b l . I,aa . b l , , ' 
I l i e , | ,, ,|, frill " I " Wbull "I l |ae, , ' .e 
, , . „ , „ . , , , , , , , i l l ' m i l l , M , e , , , . i 
. „ , all lull 1 ' 
l o t " I ' d I couilgnuue. or tiding ind 
a h a , H i n t , „ ' " a b I" '' I" ""*'l l '" | . l ' . ,Ve 
l a : N m i t h e r e f o r e , 
n n r i I : I Ol I i ll B l H l l 
, l ' l f u M M L - s l n * 
SI* ,1.111 H I 1 " K i n I Ihui the aubl 
•morning nulborlly ol lhe iald ' Ity aar 
" , ,, huaella Iven 
I"* ,111,11-a' r i l in SeleUle. HH' 
Twelfth Blreel i r,- Tenth 
1 l ay p a v i n g M i d aa'a I , a " ' 
thirty foe, wide to wll Ifti ' ' " " 
I, ,,f the center It I M i d n i . ' , , „ . • 
•nd i.v Installing ai,,r,„ lewar, curb 
a| II, a, | ,..• tO| 
„ i if t h e aai, i p r o p o i e d l i n p r o n 
t u c , l a I, , | „ . auin of ,711,7112 1111, i n " , I but 
l l , " who le "I Uu n i a,. ,»r ant,I I m p r o v e 
n i a i h a l l ia.. d e f r a y e d by i p e e l a t naaeaa 
nl a . ' : , I , i s , nil I . , ls anal Inn, la i d j o i m u f l 
a m i c o n t i g u u U I , o r I l i n g mill ,1 l.lll I Inn 
ni am ii prepoaed Improv nta. 
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n n . s e a , , d e t e r m i n e ! nn, l d e c l i n e 
t h a i t h e i " ia a n d l a a d i ai , i j , i t , , i i ,g i n d 
r O O t l g i s . e l l e a , HI- lllaa I a . h u t t i l l g U| l 
a l l lp l aa, I III, Ml i l l , ' I ,', • 111 
e,i n, be si".,i„iii benefited l,y Mtd hn 
pro. menta. 
III . I I l l l l l l I I K III " l v ' n Bl 
. v . O M M I K S I O N " I ' i ' l l l . , i i v 
C L O U D , i i . n i n n v i ba t i b e ev 
)'. II a- a, | , ) , , . . , , , | ll , l |>.-..V . . . . . II, S 
I all Ilia s a , , , | | , a la 11,1,1 
l.niil- iall"inii,s aimi contiguous, or bound 
Ing i ,ml u l a i i i i i ng , i | aaaal, p r o p o i e d IIII 
prUpOrtlUU laa l l ,e l.a 
In- der ive. I I be ,e l r nml ih i , I the aald 
, H i f u l l as a" . . . ... f i 
.I. n , n i n e ' s i n d -1' • 1 a a 
• Ud l a i n t l s v, 
I.I ibe tool fronlage of the 
. . i i ' . bna a,,,,i land! "1 the 
pel Impruvod In nil * Mai i ichuaet t i 
i ieu, s. .,,,,,,..,,,tli' Btroel l" Twel 
Itt, sir,.,I an.l rr i In II," 
i.ai.,. Fr i thai the n l d I Itj Commli 
te 1 ll , Ul SI IT I, Kla.rial;,. UOW 
determine*! l l , 
shall) be p r o n I n*e n Ith 
-i in p r o 
por, i " t lie apei 111 bi D, 
•aid 
i n i i n I I I I I I i: 111 " i v , 
ITII . ' i l l ' O M M I S B I O N " l I I I I • I I I 
• • >l; 11* v i b l , i s 
a e s s l l t t e l l • h i l l ba' I a, I I I, ,V i | | , n , „ , | e b y 
a ..I ii,.. , I t i ..I s i C l o u d . 
CO 'I H I' Hla' IIM I I.... 1 
an.HI p r o v i d e d foi ill t h t a r.a,.111 
II.Ml. nn. i llnil . n l rol l ahu l l 
ia , . , i , | , i , i , , i a n d i i i i i l m i i i t h e C i ty 
•I I I l'l I ' i l y aia 
ui an roll to aii.aii thi 
a n e b l n l ..I 
I.,...: Ian ana, the number "t 
.1,III,,.> I , U S ) . l l ) , , , , , l i s It,lal I, I. I . l . I bl 
H M I . is d i v i d e d . 
I l l , I I IT It I I I I I. I: I " i i t . u n t 
l l l l , 1 1 * 1 I T I M M I S H I N , H I T I I . a i | v 
, l.nl n, KLOBIDA, Tha, "l""i 
l ie .1,11.ill,-. ii m d ."I i n s t i n c u t of a a t d 
a n o n i after tbe p u b l i c o , t the 
'oil „a i ' i", nl- -I 1", bi law. 
M i d aaaeas l , ,>|,|a i h a l l "la'li 'l < . > I • I 11 111.', I 
aal i, m a i l , l e g a l , l i ' l l i i a m i b i n d 
l ug H e m u p o n 11, • i " upi r l ) . a m i „ , , , , . , 
a u e h naaeaa n l a :.,*,• l .uuh inalal p a i d , 
,,a -dance with n," proTlolono of law, 
ami aub.leele.l tn l l le pr , , , lalnna o| lam 
gov il ulna I In* i ime 
a | I I. I l l l l l III S i ' l . V I l i L l 
I V C O M M I B B I O N O F T i n : ' t i i 
n F L O R I D A , ITiail u i 
,!,,. . o n ) ii IIII .IIMU Ml' t b e ant,I i i aacaa l l i eu la 
,1.1c on , ) 
may thereafter be i i ' " "ill i l any 
I l l l i .* . Wtth Intereal ut Ibe legal I " ' I " 
ii„< ata i payment from th i data "f 
,1 , , 11 , in i l f aul ' l uaHcaainenl , b u t 
Ilia,I Iba- s a u n a a.l,.,II In all . i . i . l III i 
I" ' 
iv l ib i n . i tied n i n . '-st ll d e f e r r e d 
jaa , na. na i I , . II b i n I I , l l ' l y aba * I 
. . . ii i t a n d ai 
p r o v e d n m l f i r m e d 
B B IT IT It I I I I T I L L n i l I I ' ' . ' . 
T i l l : C I T l e n vl M l s i n \ OR T H I 
O F S T I T , I I I,, I T . I , l l l l . V. Than 
• ill* f laal llle f i l , aal S l . I I I, 
Florida, « l i l , tie* Clt, M * 
f i l l a.f SI f l „ u . l , F l o r i d a , a h a l l . , is, 
be PUI , " tl 
III l l le SI L'l I TrIbUIIO, I n e i l s | , a , | , r 
uf gOUi ra l , Ire,llllll,,11 p u b l i s h e d III llll, 
i St . ' l I. F l o r i d a . " 
na.- i . n v ..I J u l y i 
i l l ' l i ' . l . *.l v: I l a H B L L , 
' i ' l M I H ' T . 
* a I , a . l , ' 
.I., hereby certify thll ,i i neetlng ,,1 
,1M- , at, Cotuiulailon ,,i si , loud beld *.,, 
'Ml , I, III2II. Ill" f o l l o w i n g iMsailull ' .n u n a 
. I v anlaipt, ,1 hy i he < *",l,la. 
I I I I * HI I IT iMI N I N O A M ' 111*1 
H . . I It I N O I I I 11 IT I'.l. I f I M I ' K ' i V ll 
VII. N T S IT, IIK ' l l N I 'K , ,V, ' . I I, 
V A N , A V\ B N , I, LH ' iVI S IN 
II 11: .1 I 
l l l l l l I .11 I HUM s n l T H ., 
T I I K H i l l . H u l l ' IT. T H K L A K K 
I H U N T A N D I ' l l t i l n i l Va, T H A T T i n : 
« H O L E KXI ' l I IUIIK ' l l 1 I.L 
II, i n n HI 1 'HCIAI , A S S K S S M K N T 
I , , VI \ S T TTIH Mil I "IT NO L A N D 
O W N , 
" W h e r e * o r u l t l l n u l l , .111 r ot 
of Bt, Cloud, 1 lorlda, b n tl I, , 
mined lo make certain i*...• 11.- rove 
n l s 1111 P e U U I i l l aa, iia, 1 u n m * I n . , , , 
Sixteenth Btroel to IT.".' Stree, nud 
l , i ,n B o u t h alii.. ..I' Hie Un i t : I In t h e 
Lake I'mut, na followa: T" p 
si 1 i i n n , l e , , „ i.l. w t t h b r l e h ,111,1 111-
.inil at"11 ter; nnd 
\V I i i i ' . . , a . t i l e | . l . H I S . s p , . i l 1, ,1 , - a ,ml 
III , , , , , , , , . . l ib reference I" lie* •• " • ! I' •> 
p e n c i l l i , , | , l , , i c , i i ' T . . a I n n o l i a n | , l e v i l l i 
I le 1 al , Vlailiaia'a 1 u | t h , ' ITl .V "I .'I 
Cl I, Plortda . ...i wuh 
aa,I,I c l l v Manager on th i mth d t] <>i 
. l u l v , 11,211, a m i 
"wIIIT.at .1 .1),,, ,1 s tmm 1 ,"* laid 
pbi l ia , a).. • all a. I a s ' l ina , : , ' I In.t 
tlla* V\ bail l l ln . , ,a i l aaaal aal s „ . | , HupruVC-
lia, a I s la Hn* alllll of ,78,020.01 . aimI 
"Wbereai , -mai governing authori ty .f 
ib,. I T H "i si Cloud, Plorida, ha i deter, 
mined in defray the whole ot tbe <*vp, use 
of a i i i l i pub l i c l i n p i ' . v , i n . n l a I... 
uaa,'sail I upon n i l Iota nml lunda ad jo i n * 
Ing a.mt o o n t t g u o u a , o r b o u n d l t 
a b u t t i n g u p o n s u c h p r o p o i d I m p r u y , 
i n c u t s ; 1,"iv. t h e r e f o r e , 
HI, I I I t l l S U I . V L l , H I T i n : S . 1 I I . 
ITT V C O M M I B S I O N OK T i l l , f l TV ,11* 
BT ' l u l l ' P L O R I D A , Tla.it i l " - M i d 
g o v e r n i n g l u t b o r t t y of t b i n l d • I t ) •*! 
s t c i 1. t h u m b , ,1. i c , ,, a n d de-
lta! IVnaylvain i . i ATOnUI aha l l l« 
i m p r o v e , ! fl , s i u e e n t h S l n n l I.. 
ITiia.IIII, Btroel iiml ft* Bouth abb* ,,r 
II,a. Iti,III' I laa lla. l .al, , . IT 
ins ' s„1,l a n c n u e t h i n , feel w i d e , t o - w l t : 
• I I I I " e. l i l . 1' 
" 1 aii i . I i iv.T.ue. and lay Inatai l l in 
11 b ami m i l t e r , nm l t lla, I 1 In to ta l 
•attmated 1—1 of tbe mid propoiod tn, 
uroTementl la the auui of ,78.029.01; nud 
t l l l l l l l l e VVIIMI. a.aiiti in , 
proeementa ibi l l lie detriyed by ipeclal 
leaell lneal nualnnt nil Iota nnd Inn,la 
ii,IJ,ill,Inu ami conttgl ••! I idtni 
illlal a i l i l l l l i ln : Upon Slleh p ru | n , s , ' , | i m , ,,*,',,* 
,,,,*,,) a 
T I L I I I l i t ITII1I1 l t l l a i l l V I I . I l l 
l l l l l I TTA C O M M I B B I O N 111*' I ' l l l i C I T Y 
IIK B T ' I " I D, 1 I. H V. I a. 
f i l l* f ,a,s-i,a,, H i l a r e s aim! . l e c h , r e s 
t lU l 111" Iota ill I 
I a,In Hi l l , li III 
su . u l i i i p r . . , .aaaa dee I 
laa I,,, s p . i b i l ly benef i t ••! b l M i d I m p ve 
Ini'l, Iaj, 
"He IT I I l: I I) .I I t K H O I . l i . n BV 
l l l l a IT V f l l M M I S S ) , , v ut,* T U B ' 1 1 1 
nl*' ST. CLOCD, I T , . , , ; , ! , , . T bat the . v 
I a." ..f Hu. sa.lal 1 ,,i|> IM, . i m i i , s 
I g a l m l nil Uaa sal"I l o t i -llul 
i.neta adjoining ind contupio 
l iuUl ld lUg IIU'I BbUtt l t tg u|>",, a u e h p r " 
aii p r o p o r t i o n to tin* 
nia i" ie- derived therefrom, and 
iima t t , , . n l d f i i > f . ' in i i , l . - . i i i i „ . C i t y 
nl s i . c loud, Klnrldn, determine! nml ,le' 
• Ud In,Mia ., 1)1 le 
spec ) , I i . i ' 11," foOl 
' ' • 
la, n l s u p o n I In '•: a. a I i m p r a . u il, to v, i, 
frOlll S i v l i i l a l l , 
iid from ss..ut i. 
al I III.* l l . i i l i i . i n i l.a l l i e l . n k e I n . n l 
lid i l l , f issi I t b e 
a 
I b n l lb> b u l l ba> 
'Tiaal, t l , 
* " H l l I In foOl I 1 aalll 
I. : " i v i n nv 
i 1 , " V I M I S S H I N ill' I I I 
: " i . • v. T i n t a n a s 
a e a . i n , n i l rol l shnl l I," f o r t h w i t h lu l ' i 
ltl." C l t , • > I SI . 
i Loud, IT.>i aal.i i n a i ih I b e 
method ul i provided fur In una 
I sai.T, aa i eaa lue t i l ro l l a lmll 
I " .. ' , ,1.1.1 ,1 ami f i l ed w i l h tlie ' 
,,i i l , a- pee i l h ie , 
- n a n , ro l l I M -I,.an | | , - . „ ,, a,.,,,, I a 
ngulual eiieh ] i . | n t Innd, landa 
aeaeaeed and the nuinBer of annual In-
•tall ii- n i , , , ,), , , i, itn l a i e i i i n in l is 
divided. 
ti l l IT I I HTTI1T1 H H S l l L V K l , l;V 
, *, , O M M I B S I O N OK T i n : i r n 
OP BT i i .m ib i* i .u in i , .v That , 
aa'"I aa.l a 
. fl a r I tm pn l . l i . ail a I lln* 
IT ru l l na p r o v i d e d fo r 
ba l l n luui l . . , , T i | 
e e l ri ' iniil, , l ega l , \ a, 11,1 anal b i n d 
III Ola- p i • a - t ,V t l l e h 
as a ire , , i . , , la 
a' W i l l . t l , . ' 
nud a u t i b e l la, t in* p r n . lamna ,al law itaav 
i 
HI I I l i b 1,1 B K H L S i l l . V I T , B l 
I . I I M M I S S I U N a,|* I T l l l I T I ' V 
HI* BT. ' I . H I l i . K L O B I D A . l i n t u p , , , , 
t l l e . aall l ' , I ,1,11,1 1' i ' 
forthwith pi.Vill'le nml 
' " ' , I" paid a" I n'l ai an, , 
ii,,,,- with Intereet al tha legal rate to the 
ala.!.' Ul |'ai,l ill from ll.a al.lla , I 
f l r n i a l l o i i " f a,it,I . ini i aauiciit. but that 
• he l l Ha' nl 'ai . lutol.v ,.av able in 
il in-i.,11 ! . ,, l l l l „,* 
cr I in t , a- at MM a l l .1.1. , , , ,1 pa , mt n la 
' b i n I l i l r t v dnya nt 
' a l l at:,,,,I „ p|,|<a., a| gnd 
a' ll 
III I I I I it ci11:it l i i i s i i i . v iT , i n 
T i l l ,T IV COMMIBBION .11 l l l l , IT V 
UK SI', CLOI I' KLOItlDA innl lhe 
s il.l < i i \ i i -miu lss l , f t h - f i l v ,.f s t 
Cloud, Klorlda. iiiiii lla* City 
Ctty or Bt. Cloud, I 
,-Uiiae I b i s rcs i - l , , , ,..,, ,,a be p u b l l e b e d 
i" Bt ' loud l rlbune i newi 
allatbni publtlbed in 
i b . i n , i 81 f , 1 . " 
, a l l . Of I " 
' . I " M M I T , T i l l I 
I ' l t y Mu l inger. 
, | , , b l ' i . l , y , . a a al a t h l l 111 I 
aat St IT | h e l d 
, , , , . lu l . , 11 1924 Te t . u , " v a n , , roao lu t lon 
I ' l ' l . it by t i le f 
i n s , 'VI ININ. l V N ' . HK 
. 1 v l t l N n l l l l : IT H I . I f I M I ' l t O t 11 
i n s i II M A D E U N I L , i l t n , v 
VV I.NI IC I HUM a I \ I ll B N T II 
" i i a l I I V L I K R O N T A N D 
I ' l p i v i n i N i l r n v i t i n : W I H H i i . 
I ' L N S I : i i i i . t t i : , , ! . ' s n V I I . i n i* v n . 
iiv s i ' K . i v i . \ S S I : S S V I I : N I v n \ 1 NST* 
I < a! IHI I IT N o L A N D UM \ K l t S : 
na g o e e r u l n g a u t h o r i t y of 
i b . , nv uf s t . C l o u d , P i o r l d a . b a i d o t e , 
11,tne.I , . . mail a , a h , p u b l i c i m p r o v e 
ii s , .n K l o r l d a v. i n u n s t \ -
a a-a , l.a , l i e | .1, k e |**,-.. I ,( . | | f , , l 
. paive aul,I - , ,. ,., „ || t, Concrete 
iv,ii, ina, drlvewayi HI Beet wide, ona 
la a I I " 1*1, a,y 2 5 f . S ' t 
wiil. ami Initall i torm wwira, ourh a,, I 
a n l t i i m n l 
i b e p l a n s , i p e c t f l c a a o n i u n d 
..iii, reference i" the Hid pro 
n t s u r e i n " , in I lie n i l I, 
l l ie n i l . lhe ant,I I l l y ,.f St. 
Cloud. Klorlda m filed ,. ith 
I '.: a s " ' " a m e imi i d a y a.f 
n . i , ra',:. tnd 
•w hereai ll i ppea r i trom tlm aabi 
plana, ipeclflcallom nml Mttmata tha, 
ih,. whole ei t lmited eoel nf auch hnnreve 
the ' 'iini nf ,104,555.70; uiial 
"Wheroaa, sui.i governing euthor l t j -ai 
the n i t , ,,f si Cloud, Klorlda, ima d i ta r 
mined to defray ih,* wbol, nr it,.-
,,f Hiici, public Imnrovan ta by ipeolal 
n a a e a a i n e u l >.,..'.. nil b . l a a n , , I , in,la ml 
j,,inluu nnd rontlguuui ,or bounding nud 
B b U t t l u g upn l l aueh | , r ,>p„ae, l l i n p r n v , ' 
i n c i i t a . Nn i , T h e r e f o r e , 
H I : I T I I K S I I I . V i l l i HV T U B C I T Y 
CUM M I S S I O N tif T i l l f i l l , ,1' ' ST' 
I T . : : : la IT " b i n , . I ,,.,, aa.a,I goVOI 
nllllt nnil,'.aal, ,,f II,.. anbl Clt) of SI. 
fl I Plortda, determine, and 
thel i lorlda Iviuiiie, fr s m ith 
St r iV l to t l ie Lnke !•'i shall ! „ • ' , , , , - , , , 
' ' I ''a | a a, , I I, S' Sa, HI I ,.'<., H i t ll a T e l e 
w ltl. ii . . . . i ..na each 
e l . • • a I T , l l pal • Bt . V i a l . ' , 
II s ta . in , a c i v e i a , a i n i , I g U t t a f 
a,ml III , t in n i , I COI'I 
"I I lm • tl Improve la la 
•| nm l l l 
nla ahul l 
lie .I.T I , 
nil loia and land ndjolulng ind conttgl!* 
"Ua. ,.r i In • ma' up "I , „ u e h 
rovein. 
IT HTTIHI t H L S l l l . v I 
T T I I . f i l l C O M M I S S I O N HI*' T H 
' " ' I I . . . K I I.V I I 
• ia d r t e r i i i l n e i n i " ! d e c l a r e ! 
t h a t llu- b . t s n m l laiMla i d i o l n l n g I . '"II-
tlguoua, •>.' i ndlng I abutt lug upon 
aueh ,1,,inaava,,,,<,,(a are ' • ' l a i i i v deemed 
.in flted i" "iial Improve 
III i l: ' . i t B B H O L V B D BY 
, , I I M M I S S I O N " l i 
" i I I H I I K L O I t l D A l bat 
t b e snb l l „ , | , n i , . - I s 
charged igaltial all tbe aald bin- and 
i IJolnlug ami cootlguoui, a,r 
i l l , (MM, ,1,11. , a .| ulaail ,1,1.1 , , | M. ,1 S l l . ' l , |>,'a> 
p i , a , ll l U l l i r O V e I l i a . l l , PI a.paaU i " , l laa taha 
. I..' derived there, rom 
l b " s u . I f i l l I ' i . u i i . i l a a i n , , '<! I b e ' n , "I 
St. IT i Klorlda, determine, and di 
a ball 
a| lllll v hi 
f r age ..I 
l i t l l ' l s llpaau 
K l o r l d a V, 
In t h e L n k e 
I baa*'., UU 
ape, 
saa a.l 
n m l la,mta wil l He 
'ordlng i" iln* foot 
the al'-eel im proved, 1" I I 11 • 
' I rom fa v I, an t l , Stra-ci 
I I .nan th.<! I be • a ' l t l 
..' I h e I ' l l . af S t . IT,,11,1. 
a . b l a rn i ' l a a s I ll al I t h e aall l 
i n . ihall be prorated in ne 
-a ll li t b e I Ira.iatas*.* a.a g f O N 
. in proportion i > the ipedej 
benefit. 
T i n l'l i i I M I I I : . t K L S U L V I t . H Y 
i II I • l V CUM M I S S I O N i n l i t , * ; C I T l 
111' ST , Ma, | , I 1 .1 , t i l l , 1 T b a l a a 
a.'Mltlient ro l l I b a l l be IMIT I IVVTI I . tuuib by 
i in* ' Manager a.i tha i Ily 'af st . . 'loud, 
Florida -..I.I with in,, method 
aell, p,.., i.ii ,i for iii i Iiia reeolu 
t l o n . n m l t h u l a u e h n a a e s a nl ri . l l s b a l l 
I Ulpletl .1 I lab at „ . | | | , | , e I i ly 
• n aita.reaa.lal na p i n l u p i l y IIH 
pusa i l , I , a.atil rol l tn s i , . . , , ' t i n ' 
amount! • u I, bn „f 
I , M ' I . I Is a i s s . - - . l l 1 tl U i n i , . ' , * , , f 
umi,111) i n s , , , H u n , i l a h i t , , Which t l le lla 
. h ied . 
Tll'l I I I I ll T l l K i t K K S U I . V K D B Y 
I I I I ! ' I ! V ' i I M M I M U N III* I'll I C I T l 
u l s i • L U L U . KLORIDA, Th l l " P " " 
Hi |n.ali. .,1 ia,,, am i l la l j l ia l i l ien , 
a tor in•• publication a,f the 
' I ro l l a,a p, a., nla.I n.i* by low. 
is aiaail i tand confirmed 
<:..! La- aanl t ' l i nu t l , l e g a l , Vl l ld n m l Iiinil 
I ng llelia aa, l l e ' | a l . . , . . ! : , B g l l n i l " b i e b 
' i t i t i i paid, in 
a,<a'a.I'.li " i l l , t l l , ' |, I'M 1 I s i '' , | a III l i , U . 
alll l l Hllll.il < I laa ||,a> | I , , a V, KI „ I, H , t f I „ IV 
I'.L I I I I I H T H B R l l l . s . u v I . l , Iiv 
T U B C I T Y C O M M I B B I O N OK I n 
n l S I ' l u l | . K L O R I D A . IT, it u p . , , , 
III." . * . , , , I l l T I , i H t n l l aal l l , e saabl i, a aa'S a l l l e l i l ' 
una ' " ' , im .a ti payabla and 
may t her. al lot be paid an I.. 11 nl any 
li will, interne, ut tl," legni ra t i hs 
ibe .lai.' ..I payment from it,,- data "f 
' I I'll, "I la ' l l t . H u t 
H i n t t l l e sa,, , ,a- aliaail ba* j , l i s , . an , I , ] ia , . ,a , | . |a 
i l l l e u e , , n i l l a n n u a l i n s l a I I , , , , * , , I a , w i t h 
ii.*.,' I Intereal " " :•!! • • • , . I I . . , paymenta. 
a m i - s s I > a 11.1 W i t h i n l l , I r l . V ,1:11a a i l f * ! s a i . l 
nia ahall anu, I appreved and 
I n , l ed . 
I I 111 l l l l t R B B O L V B D HY 
T t l t l I T I T C O M M I S S I O N IH*' T I I K C I T Y 
"!• ' S T i I I T , l l l l l l i V I tint 11,,* s n b l 
C i ty COl l a s l e u ,,!' l l le , itV • af SL f l " l l , l . 
Klorlda, u i i i , tin* f i n Managei 
I l l y i.f SI IT 1. P l o r i d a , a h u l l e n n a e 
a,,i in- publlahed one time 
in iim si , loud IT ii •• ,, newapaner „f 
2 ini ' i ieuia. i m u p u b l l a h e d I., t h e C i t y 
,,r st ,*!..,,,ie* 
Tins, in. n t h day "f .lulv UM 
" I * 
f l l y Milium,•'*. 
i Oeorge M Mitchell, na fit.. Managar. 
il*, hereby oert l l . i bm nt the m, 
il„. r i n f In ton "1 si Cloud belli nn 
.luly 17. ti,.',1, II,.* following roaolutlon wna 
a . b a p , . a| b l 1 b e f , a | , , In 1 s s l •• 11 | 
a , , , [ l l I I b Ml N I 1 , , A N H UM 
. I. v l t l N . T H E IT H I " I M P R O V E 
B B M A D E ON I N D I A N I 
• I II. i\l SI \ I f f VTII 
I a, ITII l i b , I HUNT' M i l l ' H O V I I i 
I M . I I I A T I T I I : vv .,: I I N I T I . N S H 
I l i n n " I —ll vi l BE P A I D HY 
S H I H T V I . A S S K S S M K N 'J* V . . I I N S T 
i n n vit i L I T N n L A N D u w * a 
" W h e r e a a t h e g o v e r n i n g l u t b o r t t y " f 
tin- c i i y of s i . , L . ,1 . I . IT.nl . la . h a i d e t e r -
m i n e d i " in.i i . i t .u , , I 'ul. lb* I m p r o v e 
-*, vl.*eiil I, 
! • • , ! ivnle w i l l , 
s , , . , | s 
•peclfleitlon and 
n.e siibi pro 
nive sal,I at I thtr t) 
brleh am.I Inatall etorm 
gut ter ; nml 
l\ tn i ' . us. Hie Minna 
aal l , , ,a l , ' w i l l , l e t , , 
I i i ' i p i ' . " . i i ienta nre now " 1 , I ' l l " w t t h 
II,.' f i l l Muiaatu,, ' nf tin* C i t y ,,f St f b n n l 
K l o r l d a . b a i Ing boon I I w i t h saii.l C i t y 
. .„ ii,.- u . i i , d a , "f . lu lv 1920, 
•nd 
u hereai ii i p p e a r i from i•. = 
p l a n a , e p e c l f l c a l l t i n a a m i e s t i m a t e t h u l 
t t , , ' vvlmle a s l i m a l , ,1 c a t uf a u e h III, 
aa,, ,,f 187,940 
• i i in " . i n i l i M i T t y . .I 
iiu- f i i i a,i si Cloud, Klorlda, i, 
,,, i m i i IM d e l laa , I l m " I.«> i. • a.| i ) , . 
public Improvement! by Bpeclal 
a i u p o n all l " l s 
imt coutlguoui "a bounding and 
ibutUng upon ami, propoaod Improve 
menta ; Now, then ' 
I ' HV I T l l l C I T Y 
C O M M I B B I O N H I T i l l f i l l n l - l 
. T i n n K L O R I D v. I bail • 
nerutng authori ty ..f tim Mid Cll i 
f l I. Klorlda determine! mnl dacl i rai 
Hin t inal laui i Ava . b a l l be 
b e l l , an S i x t e e n t h S l l 1 am,I t h e 1 aaia-
p ' ro t i t . b y p a v i n g si, i.l n i i i n i e t l , i , t.v l i t 
wide, I" wl, a fifteen ree, "ll each able 
"f I b e c e n t e r I im ' aat snb l a v e n u e . I 
by Ihatalllng i torm Mwer, ourb 
. i.ai i t u i : t l : : ' 
la al a ., | , r , , | , a a a c , l | 111 ,T< •. • 
l a l s , s 1 lu s I S s 7 l l l l l S',1. n l i a l t l i i i l 
I b e „ llaal,. Of i l l . , a M'a'IISI , . | , . „ | , | | u i p r , , V e 
. I I., d e f r i y o d ll) Tie.Till naaeaa 
l u n i l ai i i l i , ,ai all l o b , Snd lun , la i l . t joli l 
c o n t i g u o u s , ,-r bniii , ,I ,a, 
i i b u l i t n n u p o n s m l, p r o p o i e d i m p r o v e 
m e n t a . 
•IlKl I T IT i; I III l: R B B O L V B D H i 
l C O M M I S S I O N OK T i l l 
111 i i n ST , L n l I' P L O B I D A , T h a t 
ltd i TI a , o m m l a i l l o t e r m l n i 
d e c l a r e ! t h a i tin* l o t i a m i l a m i a a d j o i n 
i,an aaini .an , , in s. . . r h o u n d i n g i n d 
u b u i i i i i u up,aii a u c h I m p r o v e m e i 
.1. a ia,< ,1 la. La' a 1 „ ', I ,111 V I, . ' ,„ '-
l i t . . I l.i -.il.l , , , , , , , , . . , lie n l a . 
I'.l. I I I I It I 111 lit HHSl l l .V I 
I M I , l I v , O M M I S I O N OK 111 12 C I T Y 
HI* BT. I L u l H. KL , l l t l l . l . I ' 
a,i Improvement! ihall b i 
Ch i rgOd ai^alnal nil I h e Si.HI Inla I. .1,1 
imt coutlguoui <>r bound 
lug aaml ibut t ing a,pmi suab propoaed lm 
ll, in proportion i.a it.,, benenta 
i.a ina dervled therefrom, and tha, thi 
anbl i ' i l y C iss , . . , , ..I t l ie f l l y of St . 
auitiiea ami declare! 
I l i a , s u l a l b a t s i l l l a l I n n , l a w i l l b e 
benefited iccordlng to n»> foot frontage 
nf l h e a.a l , , |a n m l I n i u l l Upon 
i Improved, fco-wlf i,,,iia,,,a< v., 
IT Sivl II, S t r e e l IM | | | M L u k e 
iT-aiii and thai the imlialon 
•I ClOUd, IT.ii i . la, miiy Te 
termlnea Hint tin* 
abnti He prorated in nccoroauci with tin* 
faaaal f, l a c , , na n I,. n • si,, ,1 at lul in p r o p O l 
l l m , In t l ie a p c . l n l b e n e f i t ! na . i l .ar ia i ibl 
T i l l I I I I II I II I'll, It I Sl l I \ I T , HV 
a V C O M M I S S I O N III** 1 111*1 I I I V 
UK ST* f l , , l li IT . l l l l l ' V T b a : 
aeaa iuen l t e l l a lmll In' I'l.l I ll vv ll I. i u „ , l e In 
i | Manager ,. ' ity ..r st. , i i 
l.'l.,ri,i, method 
of anelallieiu provided Iur In thia reaolu 
H . a , , . a n . l H i n t a u e h a a a , a a i m u I n a i l • h a l l 
id filed with th.* fin* Com 
nilHHloti alfMicaiiHl ua promptly ua poi 
•IblO, M i d naaeaa ineu l nail t, , at,a,w t h e 
iitiiMiinla aiaeaeed unainai each lo, of land. 
Inn, la naaeaaed nml t h e , a n , , l l n r nf a n n u a l 
tuHla l l inc i l l a I n t o Which t h e iiaHeaam, nl la 
alia a-
l l l l I T I I It l l l l l l i l t l l s i l l . v l l l l HY 
i 1 C O M M I B B I O N U K T U B C I T Y 
I I K S T C L O I n P L O R I D v, T h i t u p m i 
t l ie , ' , | , i „ l t . . i , i l , in au . l a d j u i t l at o f a a l d 
• i i e e e m e a t l n t t c t h e i u i i , l t e n t l " n of l l i e 
naaeaa, , , , ' l i t ro l l aa p r i ' v l i l e d f o r Ity l a w , 
aal,l ancMhient l aluill i t and confirmed 
., , , , , I., anail re,nnlii legal, valid and l,Iml 
I.IU l lena u,ii iu Hie p i * .p . i f ' 
UUI 
,, in, t be provlalona ,,f law, 
i m l • , , ! . , . . , I I I , I n , i i m , i n i , > n a n f l a w 
governing the game. 
HI 11 I I It I T I L H H I . M ' I V i n i 
I III • ITV C O M M I S S I O N i ' 
111** ST'. , I " I I , I I , " H I HA. T h u l u U"" 
U.l naaeaH n la 
i i h i v i i i i p a y a b l e n n i 
h - r be pa id in f u l l 
t l I l l , I i In* b ,:all tatt I " Ib'-
.l al. .1 .a, Ibe d a t l nt the 
conflrinatfut. o, snbi m e M m e n t , bu, tha, 
Hbal be ahanlutely phyabla In 
in in-tall nta. Willi gc 
er i Intereal un a.II deferred paymenta, 
unleaa paid wlthtn i bli ty d 
llaal .1 | • | . , • a \ a a I :,Iaa| 
CM l l l l l II 
I*. M T I I T : I I I " i i i i i 1:1 
T U B C I T Y I ' O M M I H S I O N I II 
' a .' l l t l I i v I but tin* 
M i d I ' i l y misaia.ia of lln- I ' l l 1- Of B t 
Cloud, Klnrlda, with tin* City 
.1 . ..I s i . Cloud, Plorld 
lu l Ion ta, be pui , l iahe. I ..lie 
time ir, ibe st. Cloud Tribune, , wg' 
paper of general circulation |,i,bilahe,i in 
i i , . - i ii ' i u . i . 
.* 17 ' l a v "I . I n l y . 192(1. 
, . 1 ' U M vn | , t i l l I 
f i ty Vaimiger. 
:a, I, 
N o t i e e uf A p p l i c a t i o n f o r T e a H e e d 
M i l HT*: IS [ f l C H R H l n l v i n . a - i 
» f 1'bell. pu .-.-l.ll - • 
T iv Certificate NT, ;U4 ,luted the 7th 
d a y "I Ti l l , ' , ' I ' . 11121. h n a III, ,1 I lid 
C e r t i f i c a t e iii m y o f f l o a u n d IUIH m a d a 
u p p l b i i ' l n n fu r tnx d e e d t o panne ll, ,m 
, I'lalu ,u*c w i t h l u v Sa id c e r t l f l , 
ie- f " i i " v iug d a a c r i b a d p . ",>- a i . 
ai i n u t . ai iii O a o a o l i C o u n t \ Klo i b in . to 
w i t : 
Iml S I I I , n k 112 SI . O o U d . 
i in, , , i I,elns* a a a e a a e d u t t h o d u t e 
• if t h e ' S s , CO aa, a . i l l ! a I * ,T I I I . • 11 t C 1,1 I l ," 
name a.r Dnkniwn. DnleM aui.i cert—I 
c i t e ali.TI in- redeemed according tu laiv. 
t a x .,.-.-. i wil l l a a u e l h e r . ' " l i " , , l l u ' '.bb 
d a y a,r A u g u a l v. i>. 111211 
.1, I. I I V I I H S T ' H I I I 
c l e r h c i r c u i t O o a r t . O a c e o l a 
11 ,nu t v. K l o r l d a . 
U T r c t t l l C o u r t Sa 
. l u l y s Vun :. f. 
N o t i c e of K v i s t i l r l x f o r F i n a l l l l a e l . u r g e 
I n t l .e Cuurt of County Judge 
s l t t l e of F l o r i d a 
O a c e o l n I ' . , , , , , , . 
In Hie K s l a l e ..f .lm nt, Hum r. I * 
N O T I C K IS I I I , H i BY O I V K N . In all 
vvliMiu it may concern, that on tb. Tlini 
day of Auguat A. D. 111211 1 ahull apply 
In Ih" 11 nilil" ' . W Oliver, .linlge nf 
Mid I'MI.. i.t Probate, for my 
final illaehiirge aa Km-cutrlx of ttie aetata 
.. Bauer doeeaMd, am! tlmt the 
Hitine t in , , ' I w i l l praeen, m y f i n a l ae-
,-,, l in t UH BxeCUtr lg " f KU i.l eatn l , 1 
aak fur their approval. 
.1 . l n l , 7 , A . I ' a 
t r l i 
Pgrker ind I'nrker, Allaa 
K n r K s e c u t r l x . 
J u l y 8 A u g 2 5 — P . 
• . . . , . . . ..1 v . ' i ' l l . n t l u n fur T e x I l ee i l 
N " l-l. I IS I I I i: • i:v O I V K N T h a i .1. B. 
c , u t l i i , pair, h a a e r ,,f: 
* ertlflcate N", 71.1 dated th.- 7th 
[Ul] a ll I ' .fl Ima f i l ed anbl 
te in my office, nml luta mada 
application I T - inv deed '•• leiua in ao* 
cord will, luw- Snbl certlfleata em 
tan,,-,-a l ie fnllOWUTg l l c s e n b e . l lil.>!.'lT.V 
siniaalial ;• a. , laa f u l l u t y , F l o r i d a . tO-
l . , „ a 2.'! a m i 21 a,f l t l uc l . L.I St IT I 
T h e M i d 1 1 bains* :asai*ss.*.l ill tie* d l U 
nf tlie laauance "f a;,t,l certificate i" t h i 
IlUtlle ,,f l T l l . n . . u n . I ' u l e a a aillll C T t l f l 
i 1.,. ,-. deemed ;, rdlng i" law, 
l i ,V d e e d W i l l iHHl le t l l , * r , * " l l " b t h e ' .Kll 
day "f Am.*'. 
. 1 1 i l l 
(T.-r]. Circuit DOUr. (la.-.Mlat 
County, Klorlda. 
. l u l y s vui : :. .1 11. f. 
. N u l l , . - uf I p p l t c i l l o i i l e r I *> * Heed 
NOTICE Is I1KHEB1 HIS BN I hai W 
ll . Million), purcbiMx ,,f: 
T l H l , , a 
b a i I i i . n 
s a b i C I T I " " ' h a i 
I,In .ilii.ia l m laiv 
"111, Inw. B l 
I" IT A 
-Ini.ila-al ill Ua, la c ly . I ' b • 
wl l 
•nd in Block 21 st • 
rn Bloi k :;i s i . Clood 
T h e saabl b n " ! In*'" "1 11"* 
t h e 11.,11,IS "I I IllaliMViT, 11,1.1 I ' l l k D - a W T I . 
,i.l . . u i i i . . a b s i h a l l i»" red i 
,,< d i n g t " lnvv. l u v d e o d ••* 
Da Iiii'I'' 
.1 I u \ I T I S I ' H I I I 
C l e r k i T n u i i C o u r t , " 
('"iiniy, Klorlda. 
(Cireuii Courl Soul) 
22 AUg I" M VI 
N i . t l . e o t A t . p l i c . O i . o o t T u \ D a e d 
N i l T H ' K IS 11 I It 1.111 G I V B N . T h U B. 
vi i iv, formerl) it M Travla, pus 
llaa* •r ol 
N.I 080 al.l 'a ' l Hi" 71 ll 
d a y " f . l u l l A H. IH2L hna f i led aai,I 
Cc'fl if | . -nl, . t,l l n l "fr i" '* . IIM'l la 
application for 'av ai I to t u u a In :,,* 
with L.w. snbl certlfl 
t h O t a a l b a U l l i , : , 1 a s , *, i I .. * I I | . r " | „ ' l * t . V . 
C ity, Kli 
" Lo ta 17. i s . 21 a,n.t 22 111 " H 11 SI . ('banal 
aaat l a i , , , ! b e i n g i l S S e s . i al all t l " ' 
date "f th-* la-'" of anbl certificate 
in iti., ni I Dnknewu. Unli 
i i u t i a a i l e all,ill !"• re i t ee l iU ' l ll .*.-'. r. 11 Tl n 
- , , deed Will i s a u e t h e r e . . n u n t he 
l , , i l , ,, I ' 1920. 
I I, I I V L H S T T I I I I 
cbrta Circuit Courl " 
O o u n t y , I ' lMiHii,. 
f l r e u l l COUrt Sen l l 
M. L. 
M i n i i 
I i ; ' go M Mil 'Tn II ai- i i i i -
do h e r e b y e e r t i f ) t h a , an t h e m e e t i n g a.t t h e 
i nv f i i ls . i iau " f s i f l I. h e l d " " 
Allgl iat 2. 111211. H i " f o l l o w i n g lesMli i l l . ' l i 
vvaia ,11,1, l . l l l s l l m l . a p i c a l U ) l l m f 
in laa lon : 
' • " A S : I b e I l e a . T a i l s .,,1 1 
b ) H e ' f i l l ' " 1 ISSI , • I , Ml' Hll* C l t ! 'al 
Hi, City ..!' si f I Klorlda, "• ' l u l l 
1711a V I f t'-'i'ti w i l b refe l c - l " l'f" 
i i p r u v e n i a .ui p u r l llf M 
nil,., paart aaf I ' e ll 11 ay t Val 111 .a Via-
mi. perl nf Klorlda Avenue, ind part ••' 
' at v . aiaai .K. rl 
. i, r r , " i laa e a t l m a t e i , pi 
" . . i i a r i led . l u n e l i t . A i f is. '". 
w h e n i imv si,,.aii.i i,:, . ,- referred 
:.-.! . lu lv 
11,11, V 1' I 
IT I I I f 
f l u I ' . i i i iuiisa ' . i .n a.f iln- f l l y " f 
s i , i , . , , . ] . t h a , -ni-1 n s . . l u n . M I . be, .uni 
.n ie , I . u o w iiiial t h e n , 
I - - . ib l i e s , . , . , 
i i .lulv- i m i i I'-'.it, i i iste.i . i ..I i i t l m a t e e , 
-la.l J u n e l a i . 
m a, t ha eBtit 
• .1 . Inly 10th : 
.at t h e a| nl l -s . - s m , nl - ie , i , | , . by c a c t i 
, , , 1 , 1 four reanlullnUB, 
T b l e t h e '.'nil iln.v Pi " ''•'-''' 
>H', I M VII I 
f i l l Vl.aaiau'T' 
N o l i e e of \ t ' p l l " . l t " i . for T u . l l e e . l 
N, . I T . T ; IS H I KKII1 I I I I I I N . 1 I ' l l i. 
K. Ilaiffiuiiii , purel i i iHcr nf 
I T , I ertlflcate N„, B29 d l t l d t Hi 
d i ) of .1 nl. i D IBM, h l l I" 
, , , l i l l , a t e in lUV Office, anal h u e UlUllO 
|OU Lal b l i aba.I I " l l l U I "l •" 
n l l i l l aw , Sni. l . . . r l l l i . 
I . rue, 'a t h e f u l l o w l n g . l e a e r i l " .1 l'l IT V 
altuated In Oeeeole County, Klorlda, i" 
l.nia 2lhi and ::s:> Bemlnole La,,,,! a,ml 
I uveal ment I 'o'i Bubdlvlalon "T nil fruc 
, i,nuil i: i a uxcep, Lake Pron, Addition 
n 1 tuwilBhlp 211 aouth, range 30 
• aa t 
I'll., a n b l l a m l b e l l i " iiaacHHi'il „ | ( l ie 
' b i t , • aaf t l , e I sa i la l l aa i . i l l s n i i l i e i t I f t l ' l l t C III 
H e . i i . i i n c " f I T i k i i a a w n . I T i l e a H a n l a l . c r 
l i l ba i l . " a h u l l He I " i l een i .n l m c u r . I Ing t " 
aa, i a, deed "111 iHHiie theroun on the 
Hilli ilny or Augual. A I' 
i i i n i .n i.i I I I I I 
Clerk I i n m l , . .HIT I 'a, In 
f Iv I 'T , . r lda . 
(Circuit C u r t Boal) 
July 1 5 - A u g 12—J. K. II 
V i l l i I I I I l l l l .111. I l .a 
si Cloud, Klorlda, 
l . a l , HI a 
" I U K I S I I K H I T I Y U I V K N I l m t M m 
if st cloud, Klorlda, win re, 
a,a n u l l ] 2(1(1 p . in., of A n n u a l 12. 
1020. I'aar III" pu rc t l i i ae ,>f ,.n 
I s ..I , | „ . -anal . ali " f S t . I ' I M U ' I ill 
ii". aggregate par ralua ..t s . i .,, 
. i . is ' l la il jail iaiiaml la. I ll.' 
..I i In.;. 1. 1- 9298, l e t s 
I aaaa, ,vil tl c e r t a i n at i • 
1 -Ml I'a laa 
* I n . I I I S i x t e e n t h Slr .-et !•• Kleve i i l t i 
S i r . . . I I fr l l , , . S o u t h 11 1' H" ' 
I t i i i l i i e i ' l fa Hu* I,.*,la.* K r n n t . T h e M I la 
a r e lln* g e n e r a l o h l l g u t l o n "f I t ' " C i t y " ' 
si * 'loud and ! • i L't 
int of tha 
a-ali i l iaita T 
i ror 
laa a ' . u n i , pe r < i nt el' llii* aiilil 
e a t i l nn l l ' i l CMS! 1 beau I b- wil l le |0 
tbe i l .m.mi i i i i i t i - .'"i IHI. except I b" 
| „ n t I m I i i i I M i . i . i i a i , , ,. I, y . aa 
which would I"- MIKI.OO dated .lull 
I d i l a t " 
,,i ii,,. rate of s i . pel eonl i-• r annum, In-
larast payable aeml innunlly an tb i fiiat 
I .1 u l . nml Ta • " I ' •' I' I 
a , . u . i r v 1, 11127 T T i e I ..,.• I * 
I l ia* e . | i n , ' n u l l I l l " ' ' 
• ,, i, they a,,-,* pi-a.i.a i, ,1 ind after 
ii,.- b i t , uu "l tin* cont rac t ! fot lb. 
luiiirovoi n ' '' "'"> ' " 
I ata will He valldi iy Llty. 
VII i,bis si li" a I uini carr) !"•* 
ne and nal m a a " I I ' l . l .bn I T i"-
i i,, a certlfl' 'I ' 1 " ' i ' fui five, 
per . . n i -I amount bid Bldi 
!„. a,ale.i ami in writing a,ii.l fllcl with 
i,. , , i , Manager ..f the City "f St. i loud, 
r ior lda iiittii" tl flaw). The City 
fun. mlaa eeervel 11"- rlghl t" I'-.b''' 
,v a.r nil III la 111 111" COM " . ' I '"* 
al.,1 b b b I . r II clTHn.nl c h e c k ' le 
" a,a I a tu l Iml'I I'.V Hie 
a guarantee ••! th" faithful and 
n n . 1 I ' l l " ! t l b " BUCCOBBfUl I'i 'l 
r vi in, b:.. I.I.I. lii il a a e o f i.n* " " 
m e e s s l a a l b a b b r a t r l l f » a , l c l „ . - , s 
win I..* returned upoi oaptattM "l i '" ' 
ni n i ' i . 
UBOROB M MITCHELL, 
City .Mann' 
City "t st . ITUIHI. Fiorina. 
IS i l l . 
N O T I O B T O l l l l i H K K S 
S t , f b n i d , F l o r i d n . 
. l a , I , IT 
NUT 1 , 1 . I s U R R B B 1 Q I V B N t h a t t h e 
i i t , ,.i s i C l o u d K l o r l d a , w i n n 
up u n t i l 2 THI p . in . " f Ana',i .-
r i r, foi i be p u r c b a i e "1 i n n s i l la 
,,f t h e al.lll C i ty Of SI ClOUd H, t l l e llll 
t,-,-iia,ia- p a r vi r 178.100.00. T b o a e 
, , , i ss ,n i l p u r s , m n l , , , I lie p n i n 
s s o f C b O l l t e r II21IS. A a i a Of 111211. aaaaal 
i l l ,- ' H o n W 11 ll C l T t . ' . I l l H l r a - e l il I a a I 
walk Improve nla <>,, Klorlda Iveoue 
IT Sixteenth sir.*.*i fa Hu* Lake Krnnt. 
I b. . hon, ib.. general obllgatl I 
^0,. c i ty a.t st IT..u.l .ml are protected 
by ap, ent a foi thi full „,,, ' 
nf t h e c H t l i n n t e l " " a t "f 1 lie aire.-I 111, 
p i . . " in. nl i . l . l . -un i T h e s e la la iHc 
. a " " I 
tb.. saiial animated coat, n I IH will 
! „ . an l i e T, a a a . , , l i u a i l i t * . * . « ! IHI I X C C p l 
the laal bond t a tur -1, 
Whlrh would bo $11111.IHI dated .inly 
I, IBM, aunt h e i i r i n u I n t e r e s t f r o m 
anbl i lu le ail t h e r a t e aaf a l l pec e e n l p e r 
; Ill i l l t e l ea t pa,Va,l,le se ln l ill, 1,11,, 11 .V aall 
t l l e f i r s , ,.t l u lv a m ! .1 a t r y e a c h y e n r . 
beginning January l. ni27. The bond; 
will !"• i-s i after iii luullaatlon nf 
tin- aa s s m e n t 1' V w h i c h t i n y l ife p r aaba l 
0d aaml l i t e r t h e l e t t i n g " f Hi ' ' ' ' " ' " 
im tbe atre.t improvement! HH t,, which 
t h e y aire Issue . l T h e a e liull.iH w i l l H" 
validated by tbe City, AII bid! moil pa 
a.aiil.al amal T'V 111" IDd uddrcaa ,,f 
ti,,- bbiibr mul He accompanied by • 
l i l l e . l ' T i c k L T H i " l "T ''etlt " f t l l " 
uni "i'i itui- ihall I"* aeeled m d In 
vviHiiis' umi filed with th" ' H i Manager 
,,, tbe i n . a.r si fi..u.I. Klorlda, within 
tin* iinn* fixed, The f l ly Commissi • 
aorvea Ibe rleht I ' i"V or nil blda. 
II, t h e eatse aal tlle lUOCBBBful b i d d e r t h i 
lepoilted win l 
ami beld b l l lm *',,Y „ ' ' " " • ' " ' 
i be I i i i i i i ul IIIIII pi pi • p l in f l b " 
.al bidder will, bia lilil. Iii lli" 
a iim una,,, aaful b idden the ot I 
l i f t ed 'T k l Wi l l He rel 111*11,nl UPOn 
- I l f u l bil l 
•I .1 DLL, 
City Manager 
f l l y a.f S l . ClOUd, IT a 
' 
N a . n e e o l \ p p l l . o l I . , u tnr I , . v I . e . . 1 
N . I T T , l'l I S U l l l i l T ' . N f i l I '* I b al 
L u n R i e k a r d , put i 
Inv C e r t i f i c a t e b'o ' lm 7ll i 
a . l , i !• I'-i' a lms f i l ed anb l 
f o i l l f l c u l e in n n off ice a n d b • 
u p p l i . 1,11,1,, fo r nav deod "• l aaue in ue 
c u r d a i i i ' c " i n , l a w . Sa i . l c e r t i f i c a t e uaa 
III.' I , a l l . a , a . I p I a a 11 a' ,*, . . 
s i l l , . ' , t e a l I" ' 
" I I 
• .,i,i III Bloch 228 si ct...,.I 
The Mid laud lu'llis* naaeaaed III the 
date "1 iln* l iauince "f san.i certlfti ate in 
t l i . . in .1 I T I I . I I M , . , , I nleaa aubl cerl i 
a as d e e m e d aa.s-..raliiin t " l a w , 
MS I Will i s sue " , ' * , , I l l " 'HH 
dai "i September, A H 
,i l. . iv I l ; s i i: a 
e b r k C l r o u l l I ' e u r l l l a la 
County. Plorida 
( C l r c u l l C o u r t s.aaiii 
A u g 6 S e p i I . 
NT.lice uf A p i . H . i . l l . . . . I n r Tax D e a d 
N O T I C E I- H E R E B Y U I V K N , T h n t 
G u y S'.i'uii. p n 
i i i t n . i l e N... 72.1 alal. ' . l I I , " 711, 
d e ) of . l n l , . A. II. l ' . '2l . h n a f i l e d an i ' l 
c i t e i n m v off ice , atmi 
.: t<> iaa.m in ale 
aal'al -a' IV i t I, | | W . Saiial ' i ' i ' 
. following deacrlbed proparty, 
a,,,.,ia,i iu iia, iii County, Klorlda, t" 
i, i i 
Lol .: Block 17s Sl Cloud. 
.! I I ba lUg iiaaesa.*.! 
, Ia t« ..f il,,- iss ' anb l c e r t i f i c a t e 
,,, in. mn r Unknown, uolaai a„i,i 
a, aii ba redeemed • rdlng to 
laivv. , ; ,v ileeil wi l l l a a u e l l n r , :, t l ie 
llllll d a y "f A u g u a t . A. I ' ll'-','. 
,1 I. O V B R B T H I 
f l e r k f i n - n i l C o u r t , " 
C o u n t y , K b , i n i . , 
I d r c u l l Courl Seal) 
• .ne t i l l O S. 
Nul l . ' . ' of A p p l l c H l t i ' i . fur Tat His*.I 
NU I T f L IS III .1(1.111 O i V l N T b n t I ' 
s Ledbetter, -it*. and K. B, MeL.ai,,. pur 
T i l l Cer t l f t i l b . N... I I T Tail.'at : . ih 
. Inn . . V I' t i l e d a u b l 
. .,i \ i i n s made 
n | . | . l n aa .an I .1 IM i aau .n 
,,,.,1 aaaa.. w i l l , laa,. Snb l e e r t i f i e a t ! c n 
r m e a Hie f l l l l u w t n g ' l . a e i T b c . l p r o p e r t y , 
11 i i i i i i iy . K l o r l d a , t " 
, . i i 
, . | - I ' , I H|l! I I I . I l a m l "I Ilaaaa 
Hi nni i ie range ::n i 
the s:itu bniii being aaaeaaed ut tbe 
.i n i ce ni' snl .) c a r t l f l c a t o 
I lal.ii.-i, u f aa aal t ! 
iniil He rodeo I according 
v d e e d wi l l l l l U I H i ' i * " i 
e b i l l iln.* ..( .Scptei I, V. I> 
,i i. , , \ i : j : : -1 i t : 
Clrcull f 
i i , i intv. Klorlda. 
I d r cu l l Courl 
:: h\ S, I.. 
N O T I C B O F B A L B 
N,,ii,*e la h e r e b y uiveVi t h a t i i iu lc r a n d 
b y v i r t u r u uf ti f o r e c l o e u r e i leerao e n t e r e d 
b v t l le J u d « nf t h e Sev.•,at ,•,*,, t ll .1 l l i l l i l . l l 
' -i-e..la, I Hu,,1V S l a t e "f 1 
I'lll nn t h a Mil . l a y " f I n m V 1' 111211 
tn ii etuiHi. t h e r e i n p e n d i n g w t i . r e l u . 11. 
• ii la complainant nml Thomaa N. 
. L i r r e l l . I R o i l l l n r r e l l h la wTti*. J o h n 
v i n n u n m i K l o r e b c e J a r r e l l h l l w l f o 
nr . ' H e a | l e t a . 1 h u m t a k e n e l u l i g " 
, I," l ' l g b u l t 
bidder for c u b , tu front nf tbo Court 
l l u u a e dOOr ill K l a l i n l , OlOOOtll f „ ( ! i i l y . 
. ...I boura 
, ,r an le " " M l a y Hi" -'ml ' l a y "f A u g u a t , 
v i , 1926, i b , f o l l o w i n g d e a c r l b e d p r . i p -
al nut , . , ! In Oaceo ln C o u n t y K l o r l d a . 
° l " t t w e n t y t w o (22) , T w e n t y - t h r e e (28) 
I an.nl v f o u r (211 of B l o c k o l io h u l l 
I f o r t y ni f Hm i " w , i " f K . . ' o n d . 
o r d l n g I " ' h e o f f i c i a l p i n t 
r i le , l inat . .n i ia t a m o n g t h e p u b l i c r e -
cMiula ..I u s e f . u , n t y , tii ill, , e f t l e o 
a,f t b e c l e r k of t h e c u u r t of Bald . ' o i i n l y . 
N . i t . C A L L I O N H K l t . 
ai Maiator l u C b n c i r y . 
n a,u.i I ' A U l i B U , 
s: Cloud, Klurlda. 
vn.nnav for Complainant 
I'VI.K TKN THK ST. CLOUD TRIBUNE. 
• Ill HSIIAY A l l i l H T 5. I M . 
BIG 
EXCURSION 
Ir i i l ay anil Snlunlii.v. Annus! ti 
Iml 1, for t r a i n s line ,u m r i i o 
•tin ksunv ille Aligns, 7 
l l l l , N l ' n t l l - I M I I 
St. Cloud 
M 
'ATLANTA. OA. ..*1«.50 
• \ l i.l STA. OA. H.M 
•MAI (IN. OA 15.«0 
lllltl NStVH li. I A 10.50 
it II Mil I M I I I , s. C 15.50 
:, II Mi l . t i l l K. V I . mm 
K Ol I Mill A. s t 17.00 
s l 11 IKK. S. t . 17.00 
s \ \ \NN\I1 , UA. 13.00 
ItlKMINt.HAM 20.50 
, l lAITWIKMiV 20.50 
I . e . . I . ' ai I >. >V<- IH ' i l l t s "II I ' . ' t t i r t l 
trip lH'f.,1.' mMnlgfcl lis follows: 
Van.* Ll . : -Ain;. I S ; J-Aug. 17. 
TH KKTN ..tMIII IIN Al . l . 
n u m IN» IN n i i . 
i l \ s s . I N PAYMENT HI 
NBCBB8AB1 , , IVK, . l> 
s o sriii*ovKit> Ai inw 
ss< ram* ramtas-
I T O W I KK11M l l l l l l i . ' 
I I , I NTS. 
Ticke t s tin.l iiiftiriinitiiHi f rom 
nny A c . 1.. Agent o r 
l ; i: M, n . i ; , i l T i . k,*t Agoni 
SI t ' l ,U l l l . l*'!,,I*i,lll. I ' l l "11 , ' "af 
ATLANTIC 
COAST 
LINE 
Regular Meeting of the Board of 
County Commissioners Monday 
"Che regular meeting «>f thg < ount] 
ComraiasJ n wtt beld AIK 
,, | [ | n . , n l l i l 111 Ml S l ' 111 K i S N ! l l l l l l * V . 
•rin* mertlng tttt ceiled t<> otdtt MI 
,,.,, .| in, wiih K. ].. i> i twtrttxttt, 
( iMii r iHi i i i . I I Miitt . i- . 11, O , 1 ' i i i l i* . . 
\ f bttt, ii. P. sniii. neoiben ol 
Hit- I...;iril. antl A l l o i u r y I'm .1 nliiis.ui, 
in.-.. ni .Miiiiny 0\i'i-.siiii'i a c t ed in 
ttlier'e p U d us olirlt. 
the reeitlng of tke nttoutee, 
,,\H*u] l iiiiii v M l Kivt ' i i f n r iili>- w h n 
i* i -h . - . l In t in WO. bO J i i l i l r t ' s s H i . ' I tl. 
Mli'iin** Milt-ni Pledger , :i* r t 'p ivs 
eutmtive for iln* property owaen ii"";i 
itn- propoeed l-Lghwaj lee d im Into 
Klasluimee Crura Orlando. .si.iitM tinn 
rin* |.|.'|M'ii> nwiH'i-s wttt n ' l rt'iitly lit 
l i re deede i" lhe riffcl ot trg*t through 
ilirir pTUpWtiee. This nuitlcr will lie 
taken up ;ii i Mating wuh in-, P O M 
A ll;itl i ; iu ;i.\. . lm iri-mii tt tlM thttt 
nunl ili 'iinrnv*'11 ' . tb i '"" M i l I ' l i imv. 
win'ii nil tin- L-UeeeeM nerHee ttt tt 
i.< notified the! hi- will tn* gttgttmg 
l' i; Mi".if. Ja in i s J o h n s t o n , nun 
iM'fi.iv tlu- U i a n i With 
th.* teuiieet. It pomtiibt, to M S B M tt 
rietnnce i<> compteto tin* ^twttttbt to 
/M- aaed tor htttebtU mnl athletic fleldi 
]., tlie ^ii'i.i.is ' in ' tu st rio.Ki nad 
the other m Ki swim HUM*. As there 
were no funds kvnUnMa the pnNUdtj 
tanda baring been prevtoMdj dlnpoeed 
,,! n wtt ili"UK'lii WtLtt 10 ns'init tin-
Former action nnd noiify all wim nre 
1.. iiM-A'ivi- iiicir portion ttttt the pub 
li. ii,\ I mnl tn .ms.i oil tin* Hit li .-n 
which nin.' the matter will IN- adjusted 
VJI i-.t,'(, i.iiiiy t<> nil oouccniiil. 
r \ EUaii vtntliig thm in- mii 
•-IIIII W H S n u t t i . i i s k ( o r m o n e y l o t i n 
VJUO Home preoented a petttloa ilgned 
bf nil the raetdenjti nn tin* rond lend-
ing t-t KlHMuimee Park MggaettDg i 
•I iin. proponed bighwnj which 
threa e j m t m e of a ttttt nnd 
.•> over iii** ttttt funiv need nt prw 
. n t . 
MBO-tietOIMH -.lid thr.v w.niM 
to 0ttt Hn* proportion with iln Ml 
:iini ;is ii \s ) l s |he nnhDlmou i 
with uf tin* iK*..iiK* theg wouiii OOD 
rider iin* matter. 
Mr. Ijiko at this time pNOOKM Mr 
r.-hiiii'. ,.f s i . Peterebaqb nno oi the 
repreeontntiren of the AII l l e r ld i Di 
tMeltloa 'I'I-MUI, iiis appenl was force 
mi IIII.I iin* mntter win \*> tnhnn op at 
nn- time of -in Mini the poi>Uclt,v 
run.is. 
Tht- rejreeantnUvh of a lartio re-
flnlahlng bouaa was preeent wltli mm 
plea "i nen Material for finish inu* 
booee nraa pi waul witli gut* 
inw mnterlaJ for finishing ih,» walls 
nf thf court liouse. 'ni.* oommlactoo-
m were nm nwA* tt bttt the mithii 
at ten I Ion. 
\l \ lluoil w a s a n x i o u s to an 
k'ivlnw: rclit 'f to a *'i*tioii of pim- land 
• \\ llaon sit-t ion mnl saiil tha i 
ii,* WUH rend] bo deed tin* rlghl or 
wny tlirouuli his Innd. it wns decided 
thai an Impact-OS ami siirvi\v of tin* 
. .I road ri-onld mnde. 
rh,- notnrs bond ol riornace B. 
si.'1111111 wns approved hy the bonrd. 
Sim-o il lias I n i n fOWld pOg^ble tO 
•OCUrn tho BM'Vlce Of btim Alhina 
Nm ith. n s fount y th ' i no i i s tn i to r . t he 
>;iNu> committee thfl <•; before 
i In* Una ri 1 a i ii rn nti ago lo M611M) an 
appropriation tor Hn* malntnneuoe ot 
\ i taoi Pberigo, W-aUmer 
and stiwvt'r agntn requeetnd Hml the 
board recommend Mlae smiUi to the 
Board of Agriculture nl TaUnhnaaee. 
Tin* rt*t|in'st was c m i i t n l . 
I-,, fiii tii,. \.uan.-y nmde bg the 
raelgnntlon of s. ,i. Bntrllcnn, ei 
truatee for ;iils rood *listri**-t. John 
M .1. linsto.i, of Sl. Cloud, wan ap-
polnted t" take his plnoe. 
Truateea tor iin* county Wbbh t mi 
LM n.i laaua ar- : i. n . Qedge, T M 
Ulvert, and B, L, Meen. 
ri,.' iinn ff B a n ami Kiohio were 
t;ii.-n tin* omtrnci to roplneo th-* iiii 
ai AlHuufor I.ako uiiuor the *tui»»'r 
\ leioo of Gerald Ashtou. 
KM( MI lKtK KKK OM IIKS-
TRA I l-OSKs CONTRAOT 
WITH IMNKV VUal A 
Phe rii'ii'ia bUchMboeker Ovehea 
IIM completed a four montiu oontrad 
ai iln* will known ton room* "Plnkj 
Villa." 'rin- bna room i-losiii Bnturdny, 
Ju ly '"mhttl. Inn will tWWptt r a r l y in 
ih,. fail ai which time tho Snicker* 
win again i** heard. 
Tho Knickerbocker! nre UIKMIIHL: a 
. i\ rwari ai Lnhaalde betvMmi tOw 
KJramee ami < Mlamlo. 
( I I A K I . K S M. W i l l I I 
u'i.r-1 has been recelred nf tin- death 
..] Charlee M. Whit* formerly of st. 
ClOUd, at his li,mi,, osar All' 
, i h after ;i lingering llln 
White oniistisl with his father in itn* 
."•tli Indiana Cavalry ami was in tin* 
\ndereonvlle prleon nten monthe dur-
civil "War. 
iii< w if.- an-l two u n a aocompnnled 
i.i- remalna t" Bdon, ohin for burlnl. 
Mr. and Mr*- 0, D. Hofhey mnl s..n. 
Itarkley, an.l .Mr- M. A. .T'.nlaii, of 
n radon ton, w e n 11 J «- |oeati Bundny 
M I' Poater |gd 'laughter, 
tfan 
• ..f raSbpsWes Kxamlnallnn 
ii-i- • N.iiiiiiHittiii for nil r r aee t 
1
 b. h.*n] a t t i 
i lorlda, beginning «t 
r k e n d a j Prlday nn.i s:itnr,hiv 
inornlnrt, A.uusi IV, 20, agti _ I^I 1926 
Enrollment blaoki will ho furnl 
'his office, A] i n . II lit! far 
r s i - . i . i i . . . 
it) State Superintend 
i" r i u i s f i o n [,, t:iVt> t h o . 'XAialiia-
•ii<- T-r iiii'; pnrpoM nuy 
I' "in i ii.- Count v sii|..*i i',ti'ii'f.-iit. 
i examptloiu on 
their Plorldn carttfleatei niaal i 
with th'* « "unty Sup, riiil,'inli'iit | .rlnr tO 
'•'iiinil I.-n. A certificate ..f g, od 
ef th.- fallt»W 
,• ii applteat lou 
i , nu t ! . . a ; I *r 
tt.Jt-,1 m-adi II 00, Mcond -
r i a l »2.B0. i . r i in i i ry IfJ.OO. 
Notify 'hi- County Rnperlntendeal on 
..r h.'f..r.' .oynat ii1. I09ML if yofl Kpael 
ti. anroll for tbo • • • 
s WI BB \M.\l.\i: 
t \ Suparlntendant, 
I, Conaty, Piorlda. 
August B '-' 
IOMMNM ON TKl ( K S 
iii,. siat,- Chnmbeg *'f Ch-nmerce 
marna truck drlrere ami owners that 
i here In " \t*M n the t«'"ks j . 
a m i r r o r on t n i f k s . so plaood a s to 
,i,:ii.io iln* drlrer to aee whni I 
..:, behind 11iin* just as ploasun* c a n 
at.' equipped. s«t-tion l. chapter 
0158, ' leoeral bett of r.rj:;. required 
t i n - i n i r n i r . 
in oeverej •ectlona <-f the atate." 
u y i lln' fhmul 'o r < lui l l f i ln , " t l i . rt- is 
an lucrennlng demmd Bee rigid en 
forcenieui of this prwelntoo bnonuae "f 
tin- Increaaa in traffic ami in prevent 
tlie formation of pnrnde hehlod irm-ks 
through fnllure of tin* tiriviT t. 
Iii- OWB tthtt "f t he rOgd when an -
t . ther r ; ir BMBM np f rom t h e I M I ant l 
f.-iiiiii.l m a k e i ts h o r n h e a r d a b o v e 
Hi., clatter ft' the truck." 
Driven *<f aatomohUea know hnw 
this ID ami they win welcome en-forco-
ment <>f the mirror dnnne, ^ lumber* 
ini: oUl truck, vital aa it ia to Imsi-
no.ss a to I usft 'ul .,.i it is in t r a i 
inui. inn in- tiif Mggeet n 
is aini its drivir l>e unconsclc/us of 
what lie is doing! he may not wmit to 
know what's behind him •ometimee; 
in* m;i.\ not enrej bnl if hell ~>*t nwv 
mr. there is no emmne Dot nni inn i, 
Ing i-f.'Ui t'nr thf proceanton behind. 
Ldtkelnnd Ledger 
>l BPBDSB BIBTHDA1 l ' \ U T \ ' 
\lr | ml Mn 1'iank PhUpott 
•urprtee birthday pany lnal Thure* 
day evening a 1 the Tourlal Club BOOM 
in honor of Prank Phtypott, .ir. The 
erentng was rerp pleeeantlj ipenl with 
tcnmeit. Ice -ream ..ml cake tttm 
•erred. Aboul iiffty of the 
s.-t wt-io tiif goeeta. 
It's Easy to Kill 
Mosquitoes 
Z—nnst SUpt But in a frw aacnnda h*'a 
back »f»in. Slapping a t moaquitoea 
worriaa you mora than it dewa than*. A n d 
you could ba entirely rid of them ao 
aaaUyt Simply cloaa doora and windowa 
— a n d blow Baa Brand abou t 
jg*ghm^~-- tnm »'«""• 
A3a BM Urand lnMcl Pn**^** 
^ B f l l V B will kill every ona a n d it '* 
• ! • • aaay and aale to uaa. 
*^PjS^g7 '* ' • * P " v d « . I t c a n ' t 
^ — -A**^ eaplode. I t can ' t t t a in. I t ' a 
harmless t o everything avcapt 
inaacta. You can uaa i t in a puffer gun. or 
blow i t in tha air from a piece of paper. 
You can b u m it in the room. 
I t alao killa Anta, Fleaa. Fliea. Roara+a, 
W a t e r B u g s . B e d a i u g i . M ' . i U . l - i c e o n F o w l . 
a n d many o the r bouaa end garden inaacta. 
G a t Baa Brand in red ail ting t o p cane a t 
vour grocer 's or druggui a. 
Houaahoid aizea. 10c and 
25c. Other aixaa, 50c and 
$ 1 0 0 . Puffer gun . 10c. 
Ij your titular can't aupp/y ' 
uau, smntt um .'is for large 
kttumthtitd rite. Give deeler'e 
name and aak for free booklet, 
" I t Killa T h e m , " a guide for killing huuaa 
a n d garden peate. 
M c C o R M J C K & C o . . 
# 
THERE IS ND SATURATION POINT 
FOR HONEST VALUE* 
Bui ld a p r o d u c t t h a t t h o w o r l d n e e d s , 
be t t e r t h a n t h e w o r l d e x p e c t s , a n d 
m o u n t i n g sa l e s wi l l a n s w e r tho.se 
w h o are c o n s t a n t l y p r e d i c t i n g a s a t -
u ra t ed m a r k e t . 
During t h e first six m o n t h s of t h i s 
year, for i n s t ance . D o d g e B r o t h c t s 
sold 207,115 m o t o r c a r s and t r u c k s . 
T h i s r e p r e s e n t s a ga in of 49.3 pe r 
cent over t h e first six m o n t h s of 1925, 
a n d c o n t i n u e s D o d g e B r o t h e r s in 
the env iab le pos i t ion of T H I R D IN 
T H E I N D U S T R Y . 
i Baltimore. M d . 
INSECT POWDER 
For the th ree weeks ending J u l y 17th, 
23,862 motor cars a n d t rucks w e r e 
delivered to c u s t o m e r s — a n increase 
of 62.4 per cent over the s a m e period 
last year, and impre s s ive evidence 
that Dodge B r o t h e r s great sales gain 
is continuing t h r o u g h t h e quie t w e e k s 
of m i d - s u m m e r . 
ThOTt> r r ay be a .saturation point for 
mtditjerity, but hones t va lue will al-
w a y s c o m m a n d a g r e a t a n d e v e r 
e ; . ;anding marke t . 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
Possiel Avenue Phone 98 
KI8IMMER, FLORIDA 
"The Pott Office If Next To Vt* 
DQDGE- BROTHERS 
MOTOR C A R S 
ANOTHER OLD VETERAN 
CELEBRATCS 
BIRTHDAY 
Leaf week Tiu*sii;iv Mr Hugb Pet 
k i n * Wl t l i I i is « Ht- U l d :i tttt f i l f i i ' l s 
rteited for tadlelentlc beecta tn wiv-
l.i il,* h i - J iMtflitv I h i n t I . i r i lulu.v w i l h 
• pi. ni.- dinner end • dip in 11 
w HUT. \viicn wii inn nt't-ut fourteen 
i Melbourne t t w e n 
. ,, .,.. .nnii of tin* itorm, tt» teke itml 
t.*r in M nearby bourn wb-eb pruvi*.! to 
In* tin* boap l t ah l e IifMM* of Mr. nml .Mrs. 
j 11 King, Here \v<* m e e d vui din 
oer. >\ bleb isisi.-ti «,r • Mrthdny 
, ike i rled i blckeo mnl ail the good 
t h i n g s lli.H no lo mglM "1> i> hit'tli-
tiav feaet, and wblle tin' itorm reged 
wiiiiimi wv wer tmlbrtebto and bep 
I'.v 
in th,* erenlng after wo Bound wt* 
oould ii"i return beau «>" aooouni od 
ih.- nuil nre ter unit tin- top being blown 
tttt unv ear, our host and boeban ngdi 
us u romfortnble n*-* poealble but wt* 
iiiii lift Bleep miu'h a?* wo expected 
vwf\ n i o i i i t ' i i i t o si*.* t h f r o o f b l o w n 
off . ' 
U V . u n i i * l i ,mu* t h f i i f \ t i l n y n i u l 
were HUd t., *iv st, Cloud still bene, 
:m<i aii decided ire <ii«i iu< eef* tb 
Ure on tin* ooeat 
thu' '--i oar im ily eompeeed ttn* f"i 
Uywtng Miiis in butter ot Mr. Parltlna, 
Tbi'i,* is :i nniti wliosi ' MUM la H U K I I 
I know iiim woii iiixi so de y n 
iioW fbi is in* iio i beer jet ttfl 
\ \ li.\ "iu;lily thr.**' yi*ars t h i s h a p p y 
Mrihih iy 
Now tiiis geed innu whfii tmt a bof 
Wbe iits good inotiifi-s pride aod Joj, 
• if worked ami pieyed ami tried t«i 
IK' i i nml 
Ain t w o n t Iti s i l i tK i l J I S Jill bOJTO s h o i l l t l . 
Wbee n KT<*at w»ir cioiHi bung orer 
o u r lunil 
An.l llie irrcut, gtHftl 1,inc.iln <-nlti-«l 
every meg 
To leave thoir homes antl >'hi thf 
renin 
To pm down tin* rebellion we eeUed 
i t i t ' n i > l i n k s . 
IMT POUT long ,v<\irs miti sii,it and 
ihell 
OQ Mian f<mj:Iii |M,III kmg mul 
u. l l 
"t'iii Lee lurrendered iiis rebel a n 
To tin* niuoh 1. \ i i l t l r a n l w h o w , u c 
tin' iiim'. 
Sn bere'a to 'bo man a boee tm mo is 
IllU'll. 
Aud lioi'f's to t)u> man both Iinivc 
I g g l nif, 
And may tif 1H» Hparod DUUy feUTI 
ke fonif 
Bedore the <bn»d Vgther dotb cell bim 
home. 
"Democracy means nol I am ., -
I I ae y,tu im*." but .Mm .ii, 
a- I nm' " ThciKl.ir.' Parker. 
"Gerleaeneea doea more b u m timn 
a U i i n t trf k l l o w l o - l - . ' • I h ' i i j i i i n i r i 
1 i JI n k i l i i . 
•Intellect it* etnmger than aannou." 
Theodore Parker, 
A Penny Saved 
a Penny Earned 
Wist- Nature dot's her treasures store 
Ami from this saving man lias more. 
If you la> by for rainy days 
You'll find it lirlps in many ways. 
Thf boy or girl who (earns to.save 
1 las more incentive to behave; 
Ami every parent antl teuckci too 
SI ion ltl teach that save is the thing to do 
Tin- Peoples ltank will gladly show 
A way to make your savings grow. 
Peoples Bank of St. Cioud 
" T h e Bank with the Chime Clock" 
MKN. i . v I I M I i \ ENTERTAIN-
AT l l i i i n i . i 
M r s . t*. A. ttjiil.a.i .* i i l i ' r t t i i i t .* . l fai i i r 
11,1,1,'S u f l i l l i lK , ' W t ' i l l l H d l i y ttrii'l-11,,1,11 
III l l l ' f l l l l l l l l ' Oil ^ l i l l l i U l l t l IIV, ' l l t l . '. At 
tor au enjoyable aftatBOQa "t cunla, 
- i* , , r , ' s u , - r , t i t i l , . . ! , i t „ l p i l / . i - s i i i i a r d -
•il. K M , S l l t l l It 1(1 II, tl iu 1* ll l i s i ; lv i ' l l 11 
I2.ny , ' . , l , , t*,sl l i i t i r l i iH ' i i ^.-1 t o r i , , p s c o r e . 
S,*< ,>ll., [,l*i/.l', , | Ul. ' t lltl'l- I ' l . l ' 1 * . ' T i l t 
i,, lira w. r. Fivii.ii Hn, A. it. 
l ' : , . i , i , . n a i - u i i i t i l l n - gUtMt | i l - i / i ' . tl 
JMtil* iif N i l i . l l i l i i ; . l i . * a l a i s p s C . i v t ' l s 
vit-l*.' hii,I ,,n till' I'liilit,* It,1,1,.-. inul tt 
Inu, In-on couala t lng of fruit snlntl. mil 
I ' f l l l l l . ,*,*lkl' i l l l l l t,*,* 1,'tl WitS SI 'IV.I , 
'I'll,' ^rui'sls i \ , r , ' . M .'s.i ii tin's (Mto 
Bleecb, i "li in I'm K. i. Sdin itt*: r 
I. .1. .1.illusion, e.i Mil. la, II. II EG. 
Hedrick, Barna, v •;. Bhlplejr, O. s 
nin,-k. iiini Armstrong, Win. i'o ar, 
A. II. I'n.il,, '. \V. lo I--i-.li.li, II. io. 
Crawford, il B. Dawla) u d Miss 
Y l T t i . l l i i l l i so l i 
l \MKS | | . WOODABD 
Jaiaea II -HToodard itt,*, • linger 
i n e i i ln , ' - - s JWISSIHI n w i i y ,it t ' i s i ,n l , , , . 
o t , Ama*. i ' i , - I . ' u i i i s i t - i s ' t . ' r i i . ' s . i n i . 
a' o f Sii. I , . ' . ' j u n , . 
t i i s t t ' l a ' t n l f r o m N . ' I T M - k , * i s o m e t i m e 
a i^a H l t l l I l l s , \ , l o , u h o v i i r v l v e s I i i n i . 
I ' l l t i e l t l l S ' t i i e e s M e r e O O D d n C t s d 
i l a . I I I Id.* I M s o l . t e i t i H r " " . f u n , r i l l 
home, \s,*<in,--.I:,, ,*,r:,*t n, o 
. . ' . ' l o o k l.i I t o v .l.*iii,,-s fu l l . * , i i . | , : i v t o r 
o f i h e I ' r , s i n ,, i i,in ,*h,ii ,*li 
inert ln Mt. Peaee .•citieli'r.v 
"Just ls the great ligament which 
holda oivill/.*,! uinu's nmi dvlllaad 
i,anions togathar." Daniel Webster 
\ K 1 K H A N S Ml I I ' | M . 
tin .Ini.i* :ti President l^ilhrop o|n*n-
• •il the moating with the Hinging of 
" I tii ' t i ." 
t-omrii i le Keiiney o f t e r ad pra.vcr, fol-
l"«.*.l wi th nil t he (isinil form of o|«*n-
IB(, 
'I'lie so.-lnl hoiii* ivns in tl ie litiniln 
Ol lolll l l lecr.s 
C n n l i t i l e Hitsscll sum; 'Hiiui t Iful 
Anno." 
I ' n i ' l i ' l .nllu„(> t i iu (,-.1 » s h o r t 
s tory ,.f i,i- own Exper ience , l i e a l s o 
read nn article, "Oanaral i/eo's Mag 
iiifieeni Victory," froin • paaac pui, 
I, in ,i in taaa. 
Mi Prances itiii.v aava « short 
l " l l - " i i I h i ' S i l i j . l . i ' I ' m C o l o t i y lit . 
l*"ltll*llo|h., A l l l l l l l l l l l , " 
M i l - i . lai M i - N e l l i e C h i r k , " F l o w 
Mom; u in i * ,.r Trninsann." ni«o "Twa 
Step . ' " 
Hen. l ing hy Mrs lOllu Kei inev, ••',*he 
( l o l , l . ' l l l l l l l e . " 
Song ''.I I ' latum,,,. K II lit rum 11. 
Mllsi, l,y I 'oli i l i , , , , ' l'illiiplM',1. , » U 
- '•I. ' . l ions i.n the l i i i ruiui i icH. 
Mi* Stoffer, tt ( io r innn V,* .1. ' I I .T song 
< ' l , l l l l l l , I. • raaaal,.,* | , , | , | , ,S l l l . l ,,(( 
ii,*M Tlmiailaj ha ""ui. i i»- eighii-
"iie ve.irs ohl nml I ,n , | he Inul neve r 
IK.II aimi,, ti,,. oars ..r it doctor n.* 
radtad "Uttla Johnals Sim*.* 
Iteii'liti i" Mi Bs t •Snmnn-
t l n t A l l e n ' s A . l i l e . . " n l s , , • I ' l i l l i i t e . " 
I'fi-i.l.-tit l . t t throp gnve a reading. 
I I ' l n t a l i l . ' I t ean i , ai m p f e l n l i ' l l s o t n e o f 
h i s o n li i*\|M*l i,*ii. 
'nn* tins closed with the sing-
ing of "i'ii,. si;,,* BpangM Baaaar." 
New Hudsons 
NOW SHOWING 
Tlie Super Six Qreatly Improved 
in Chassis and New Bodies 
These beautiful new Hudsons—the Sedan, 
Brougham and the Coach—overshadow all the 
great Super-Sixes of the past. New bodies—new 
colors—new beauty, performance and comfort. 
Pach is more striking and distinctive in appear-
ance. Each is a triumph of body quality, comfort 
and price advantage. Each is mecnanically at the 
height of its value and reliability. 
For more than 11 years the patented Super-Six 
principle has given outstanding performance and 
reliability to over K50,0<)0 owners. 
This long experience and vast production have 
brought about not only a much finer car in 
every particular, but also have resulted in econo-
mies of manufacture and distribution that give 
amazing prirc and value. 
These new Unisons are commanding a greater 
attention than any preceding model because they 
far excel any previous achievement of our history. 
Standard Equipment ln.-ln.lrai AmUmatic WtndthUU Cleaner 
Rear-Vie— Mirror, r r a n e m i v i o n Lock (built-in), Jtu,li„fnr 
Miul l rr , , M-*.' M rrer, C o m b i n a t i o n Stop and Tail t i g h t . 
The COACH * * - *1195 
The BROUGHAM *1495 
,The 7-Passcnger SEDAN 
P. O . B. Detroit. P l w W a r Exctm Tarn 
$1595 
OSCEOLA HUDSON-ESSEX CO. 
E. D. SHORT, IWgr. 
Saint Cloud, Florida 
